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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Несмотря на т о . что на принятие р< пенил о«покупке 
на покупателя влияет множество различных Факторе?* цонй 
остается одним из наиболее важных элементов.опргиелг 'цих 
объем продаж не. рынке и р е н т дельность предприятий. Одна­
ко возможности и цели ценоо(.^азованил во мнегом зависят 
от типов рынксвС'меются взиду ;,ынки товаров, пскуп отелей 
и в территориальном р а з р е з е ) . Поэтому каждое Предприятие 
должно знать ( для этого нужен соответствугтгий анализ! 
ш катом рынке, в качестве продавца или как потребителе 
оно функционирует. 
I . Т^ тпы рынков 
Рынок чистой конкурета^ич состоит из продавцов и по­
купателей какого­либо похожего товара* На один отдельный 
участник обмена здесь не сказывает большого ЪГ/ЛЯНУГ. на 
уровень текутцих рыночных пен. Продавец не л состоянии 
запросить цену выяе рыночной, ибо покупатели м: "у? сво­
бодно приобрести необходимые товары по рыночной цене. По­
купатель те н! может п^иогрести товар по цене нмже рыноч­
ной, так как лг ( ей продавец может БСР просать именно по 
такой цепе. На рынк* чистой конкуренции роль ра^личнт^х 
мероприятий стратегии маркетинга сводится к ./иниму.чу. 
Рмнэк монополистически конкулекции состоит мно­
жества продавцов и покупателе? 1, еоверсогптих куп лт>­пр с до­
жу не по единой рыночной цгне , а з и/роком диапазоне цен. 
ьвиту т о г о , что товары ( у с лу ги ) могут отличаться друг от 
друга потребительскими свойствами, качеством, внернзя 
оформлением, покупателем злг.^гг-х-'ггя различные вяоизнлы 
цен. Чтобы выдели ься чем­vo, Г:С*»*УО цен, проьагцы стре ­
мятся » роглватъ различные товары на различна* сегментах 
ркнкз; присгоиьгть товара?.? нзрочные названия; щроха ис­
пользовать реклнАЛг и другие каркзткнговие средства. 
Рынок слигопслнс." .теской конкуренции СОСТОИТ ИЗ н е ­
большого числа гфОЕВвцов, которые продают схожие (металл ) 
или несхожие (автомобили, компьютеры) товары. Небольшое 
количество лродавцов объясняется тем, что новым конкурен­
там Трудно пргникнуть на э тот рынок. Здесь продавец момен­
тально реагирует на стратегию и действия конкурентов в 
области ценовой политики. 3 противном случае покупатели 
быстро переключается на поставщика с о сравнительно более 
низкими ценами,и тогда продавцу придется либо возвращать­
ся к прежним ценам, либо рисковать потерей покупателей. 
Рынок ч;:стоЕ монополии состоит практически из одно­
г о продавца. Это мо*ет быть, к примеру, государственная 
организация (почта , телеграф) или предприятия­монополис­
ты в производстве тех или иных видов продукции. Тогда г о ­
сударственная организация может устанавливать цену на 
уровне наже издержек, если товар имеет важное значение 
для покупателей, которые не в состоянии е г о приобретать 
по рыночной цене. При других обстоятельствах можно наз­
вать цену с расчетом на покрытие издержек, на получение 
Тихонов, на сокращение потребления. Если монополия р е г у ­
лируема, то государство вправе разрешать(не разрешать) 
устанавливать определенные цены, дающие возможность по­
лучать исг.£аэедливую норму прибыли". Если же монополия 
нерегулируема, то фирма,предприятие вольно устанавливать 
любу о цену, которую только выдержит рынок, f l j 
Б настоящее время на рынке Латвии преобладает чистая 
монополия, что в условиях общей инфляции в"дет к росту 
цен при не снижающемся дефиците, товаров. Такая экономика 
является просто аномалией и в принципе не нуждается в ка­
ких­либо рекомендациях для своего дальнейшего р; эвития. 
С рМдо, что начинает пробивать дорогу тенденция к со зда ­
нию реальной рыночной ситуации в оконемике, что вырази­
лось р расширении действия и влияния с в о б о д н а и договор­
ных г ен на предметы потребления и средства производстве. 
Одчачо ьвиду отсутствия должного опыта и знаний в этой 
области н£ практике допускается множестго ошибок при ц е ­
нообразовании: ориентация цены только на затраты; неиз­
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мёнчивасть цены, несмотря на иэменеие ситуации на рынке; 
установление цены независимо от других элементов страте­
гии маркетинга; недостаточное разнообразие цены г эевиси­
мости от ассортимента товаров и сегментов рынка. 
Обоснованность ценовой политики ьо многом зависит от 
применяемых форм руководства ценообразованием. На сравни­
тельно небольшие предприятиях цены мсгэт устанавливаться 
высшим руководством. На крупных предприятиях ценообразова­
нием целесообразно руководить менеджеру по ассортименту, 
хотя высшее руководство и там может определять генераль­
ные дели и политику цен. На предприятиях тех отраслей, 
где цены являются ключевым фактором бизнеса (гет.тяная, 
железнодорожная), могут бить образованы специальные от­
целы ценообразования. 
С проблемами ценообразования предприятия стелисеот­
ся постоянно: когда они разрабатывает или приооретаг/" 
новые товеры; представляет у * е известные товары не новые 
рынки или направляют их* на известный ръмок через каналы 
распределения; выходят с предложениями о новых контрактах 
я т . д . Ценообразование проходит в свеем проиессе шесть 
основных этапов ( с м . р н с . 1 ) , которое рассматриваются в 
дачной с т а т ь е . 
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2 . Выбор цели ценообразования 
Естественно, прежде все го наобходимо решить, чего 
предприятие хочет добиться, р* ализуя тот или иной товар 
на рынке, какие цели оно преследует? 3 зависимости от 
конкретных целей будут различными и подходы к ценообра­
зованию. 
Рассмотрим четыре различных цели бизнеса, которые 
предприятие могло бы достигнуть путем установления опти­
малытых цен: обеспечение выживаемости на рынке; максими­
зация текущей прибыли; лидерство на рынке; лидерство по 
качеству товара ( у с л у г и ) . 
Обычно обеспечение выживания как цель ставится в 
том случае , если резко изменились потребности покупате­
л ей , возникла сильная конкуренция и производство почти 
достигло предельней емкости рынка. Тогда для сохранения 
жизнеспособности предприятия следует установить низкую 
цену на товар ( у с л у г у ) в надежде, что рынок окажется 
чувствительны?/ к ней. Прибыль в данном с л у ч а е , как цель , 
отступает на второй план. За рубежом не так уж редки 
случаи, когда даже крупные компчнни прибегают к програм­
мам, связанным с большими скидками цен, с тем , чтобы не 
проиграть конкурентам ь условиях резко ьзменив&еРся ко1*ь­
юнктуры. Др тех пор, пока эти,новые цены в состоянии п о ­
крывать переменные и некоторые постоянные затраты, пред­
приятие некоторое время могут продолжать ст^ою деятельность. 
В вд/гих конкретных условиях предприятие хотят 
устанавливать такую цену, чтосы в результате , максимизи­
ровалась прибыль. Сни сравнивают спрос и затраты на про­
изв дство с альтернативными ценами и выбирают ту * з них,, 
кстирая дает возможность получить максимальную прибыль, 
включая отдачу от инэестиций. Простейшая модель максими­
зации текущей прибыли предполагает , что предприятия рас­
считывают уравнение­спроса и затрат на данный товар. 
Санкция спроса описквает то оиенип&рмое количества 
товаров ( Q ) , которое могло бы быть куплено :?а период, 
когда установлена соответствующая цгнз. ( Р ) . Цредпол т*им, 
что предприятие путем статистического анализа определило, 
что уравнение спроса и*еет следу одни вид: 
9 ­ 1000 ­ 4Р ( I ) 
Ладное уравнение отражает закон сппоса: чем вызе ие ­
на, тем меньшим tyn$T количество покупок за данные пе­
риод. 
функция затрат описывает об'пие затраты на произ­
водство (И) определенного количества товаров зе данные 
период (0 ) . В простейшем периоде ебиие затраты опис^ва­
гтся *рй поиойй линейного у р а и е н и я : 
С ­ F 4 с % Ш 
г д е : F ­ постоянные затраты; с ­ переменные затраты. 
Прьдполотим, что у предприятия уравнение затрат списы­
вается слецу*Ч1им обрасом: 
С * 6000 * г СО. ( 3 ) 
Для определения цены, маКС*гойирух*1ей текущую при­
быль, надо воспользоваться двумя у р.\? нениями. Первое из 
них представляет общий уровень дохосов ( R ) , как резу.­v­
тат умножения ко^и^ествл тЬзафоа U L ИХ цену: 
1: * ? о ( 4 ) 
Другое уравнение [.редставляет обгуг приО»ль (.7.) как 
разн/1гу между ОЩШ урЬшёй покосов И cf­STVM уровне* зат­
рат: 
Z i К1 ­ с. ф 
Таким образен, пгДОдарьотге Ьладт определ » '^ COOTVC­
юен&е гежду прибылью Ш и г» ».сИ начинай * пр^стогс 
уТ 'лВНГНИЯ брИбЫЛИ И СЛЕДУЯ П\­^М рЯ^а ПОДСУН­НОВОК 
и преоСрчзони.ниЯ: 
"/ т f ­ С «. F' i ļ - С = pjļ - C^CObN 50§3 - • 
- i-люе:- -v- ; : : ) - оого - ыао:о - 4i > * 
= моо р - GCfcO - v ^ e i ?Ьй г -
Ч--" -I: ' у;. .14 " L- ' . ' . A ..^L-VI ' V J I ' ^ - H rp (^JH4ftCK& PPHr 
еывается в виде. п г . ; б о л ы . На о том графике в нашем приме­
рз Прибыль достигает наивысшей точки (34000*» при цене, 
равной 150 ; : У б . 
IfcretoTtffl предприятия, которые хотят постигнуть цоми­
ЯШ2*ШЗ§Я JSfiSB H f t ­ ^ ­ H ī J e t полагая , что этогс можно добить­­
ся путем сну.ъем.я затрат и получения высокой долговремен­
ное прибыли. Они добиваются лидерства на рынке бл тодаря 
уСТЯН&шёнШ по возможноетк низких цен . Вариантом зтои 
пели мозгет быть стремление в течение года повысить долю 
H:i рынке, скажем, с 107 до 1Ъ%. Соответственно предпри­
ятие ШЩУ иекать такую цену и строить такую маркетинго­
вую программу* которая бы отвечала э?оЯ цели. 
Можно поставить также цель: завоевание лидерства в 
пёяа&Ш кочеетта товаров. Обычно в этом случае устанав­
тщщтпя относительно высокие цены с тем, чтобы компенси­
ровать высокие затраты на качество и няучно­исследователь­
С кие работы^ ОбЫййО предприятия, с т а в ш и е перед собой та ­
куг цель, не только производят товары сксского качества, 
не и ППедлед адйр превосходные сервис , в результате кото­
рого в$(И&4мйзя определенной надбавки к цене. 
Определение эластичности цен " и спроса 
Л$б&Л мена, ус*андалкваёмая предприятием .Гудет взак­
CC^CTBO^J г.; С определенны»* спросом и позтг/у оказыэеет 
разноге влалн»е на достижение рел<еЙ маркетинга. Зависимость 
мезду установленной ценой и уровнем pfcpoca обычно обрат­
но пропорциональная. однако бывают случаи; как, скажим, 
С преет и ейШи товарами., когда при айвш^нии цен опрос 
не падает, а 'наоборот , г прямо пропо'*ни окаль­ю вззрастпет. 
Ь этоя связи возник­JT проблемапостроения и оценки Гра~ 
фикОь спроса на продпхиятии. 
Различия Е подходах У измене : * * опроса г.икт:/г то я 
типози |адка­ £сяя на рынке выступает монополист, то ссо ­
бых поэблем с оценкой графика с?:; оса не воз«и* 'ьет: он г о ­
к а з ь т е т , что Ырос на товая збюсио^&н ц е : ; ! , которую 
илтие запрайивает* Опмако с появлением кi­H?Š?|• : : :оз 
проблема усложняется. В этом случае рекомендуется пред­
положить, что цена у конкурента остается постоянно?, не­
зависимо от изменения цен у данного предприятия Или же 
другой вариант ­ предположить, что конкуренты уста» 10эят 
инук> цену, отличную от той, которая изменилась у претпзи­
ятия. В целом на принципнальнкЗ вопрос ­ хакое количество 
товаров будет покупаться на рынке вследствие изменения 
цен ­ можно попытаться ответить ках "лабораторным", так 
и экспериментальным путями. 
Проблема усложняется тем, ч т о , изменяя соотношение 
"спрос ­ цены", исследователь р^ька должен контролиро­
вать изменения других факторов (кроме ц е н ) , влкяг*лих на 
спрос. Если.скажем, предприятие увеличит свои расходы 
на рекламу и в то же время г.ониэит цены, \о трудьо c v .a­
' э а т ь , в какой мере спрос возрос: благодаря снижения гден 
щщ эследстэие возра^там1;я .затрат на рекламу. 
Предположим, что имеется п^е кривые спроса ( р и с . £ ) . 
В первом случае ( 2 ­ А ) цена возресла от F ļ до Р^, ко ска­
зывает относительно слабое влияние на изменение опрось, 
которые понизился с ftj до Gļ,. Спрос здесь ^ е э л о с т и ч ^ . 
Во втором случае (2 ­Е* рост цены с со приаодит к 
существенна ­измен­ нгя;.т в спросе с Ог, до 0 Т . Тогда РОвр* 
р.чт, что спрос эластичный. Эластичность спрос*1 в ; *ЕИС1'­
мести от цены измеряется соотношением, в чг^лителе кг,­о­
рего ­ процент изменения спроса (измереотск кс­т:;'.че^гпом 
пропанных единиц т^Еара ) , £ а счэменатедв ­ процент из­
менения цены (из?­:еряе7сч з i­енежных единицах^. 
Предположим, что когда продавец годнял цену на у 
то спрос упал на 1СЙ. Тогда зластггчность спроса г*уа*гг ­ 5 
(минус означает обратно пропорцион&льнус зависимость 
межту данными параметрами). Ьсли строе понизился, ска­
жем, ­лодыге т £Т, то эластично.*: Тг Зн»а 6;j очень низкой 
( ­ 1 ) . При такой низкой эл"Х7гчност:; рлресс >№£$й 
повысить блэгоплпя рис ту чей. 3 : Н Л : У Г*:ЧЛ :?з'­"етел!­.г'­ г W* Т 
Ч" г : спрос является м< ло эластичны* г.гч c*.fejSH??** $Cf. т-:ш-?". 
кет . (имеется не^озд^ая ) кпгку!ke*aļHH; 
купе, тс л не *б; а ­ О " бшмалид на дегы ( | г ^ С * ^ Ш е 
тсрс . г ' } ; покупатели месляннр >ч»нрл­7 свои Прх^ычкк и i ja 
Низкая L ļ I 1 
Налое $2 Gj Большее 
Количество товаров, купленных за определенный период времени 
А. Неэластичный спрос 
Высокая 
Низкал ļ ļ 
Малое Q^ Qj Большое 
.{оличество товаров,купленных за определенный период времени. 
Ь . Эпастичный спрос 
Рчс. Z, Графики неэластичного и эластичного 
спроса на товары 
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ил*ут аналогичные товеры по более низким ценам ; покупате­
ли полагают, что высокие цечк соответствугт высокому ка­
честву и нормальной инфляции, т . е . воспринимают как дол\­
ное . 
Если спрос эластичный (в противоположность неэяастич­
ному ) , то процевцы заинтересованы снижать цены, чго в ко­
нечном счете даст возможность увеличить бЗцйп доход. Лсннт­
но , снижать цены можно лишь до тех пор, пока хсыденсирукт­
ся затраты на производство и продажу товаров. НздСДОдада 
так**е учитывать, что , к призеру, вследствие изменения низ­
кей и высокой цены л& 10£. эластичность сброса 
будет различной; в первом случае малозаметная, во гтором ­
ощутимая. Наконец, долговременная эластичность отличатся 
jt кратковременной. Так, покупатели мсгут продолжать свои 
покупки товаров определенное время после т о г о , как повы­
сится цена, а потом уже переключать спрос на белее депевые 
товары. Тогда спрос можно считать более эластичным с *Шки 
зрения долговременного периода. Ьызает и нэзСорот ­ пэкугз­
тели прекращают покупать товар после повышения пены, HJ 
позднее снова к нему зозвоа^^этея (кратковременная о,­ъсточ­
н о с т ь ) . 
Для измерения и оценки злг.ст:?чнос^и сг.росэ могут 
менят? ZP различные методы. Рассмотрим их на примерг толо­
фонноЙ компакт я Ķ^t , КОТГЛСЯР • реггилл ncc.;er.0Bv:b f • сколь­
ко дополнительных телефонов можно ^удет установих>, 
месячную плату понизить на 5 G процентов C l i ­ Ллг в»ясне­
ния положительной реакции у потенциальных пользег &*елс# 
телефона был использован анкетный опрос.Дрогтент стветиЕ­
ших положительно л*> сравнению с o f a y « числом потенциаль­
ных пользователей Сыл использован нзк рриентир д~я расче­
та заказов на дополнительные телефоны. 
£ля попкрепленн*: субъективных мнений f:>;:i:e с гъектг , ! ­
ными оценками Сык использован статистический анализ эзон­
моэаэисим&стей ме­ду ценой и г'аличествса телефонные ft&Fjpt 
patoB. Gpn этом, во­первых, оСслег^ситксь, $&х ­.х^'Г^лч с ­
ки реал ровалк в проалон t i счахение г/еслчнсЯ одаТЕ ь?» 
*~е­:е£он. Бо­втосах, эс^зледовалс^ь, как расширяется число 
пояаэдвя'фбдё? ttv&M скидок на ciuiavi» ъ других *вйефошых 
компаниях ­
Далее:» был использован также так называемый 'рыноч­
ный т е с т , когда потенциальным пользователям предлагают 
иметь дополнительный телейюн со скидкой 50 процентов в ме ­
ся^­ Б течение определенного периода времени. Процент поль 
зОБателей* оа^тивфНХ преимущества от такого предлож л ния, 
з.?тем был перемножен на количество потенциальных пользова­
теле:1/! . 
Прибегли тэк*е к аналитическим исследованиям. Исходя 
из того факта, что второй аппарат приносит как удобс1ВО, 
так и дополнительные затраты, было о б р а т н о внимание на 
сегмент рышй в зависимости от количества членов семей и 
уровни доходов. Оказалось, что большие по составу семьи 
со сравнительно ьы.сэким уровнем доходов белее злпнтересо­
ъа:ы в установление второго телефона. Определение количест 
Б? таких сои ей не данном рыночном сегменте позволило с оп­
ределенной долей вероятности определить п о т е ! д а л ь н и х поль 
эоватеэгеЙ вторых телефонов со скидкоЯ месячной" платы. 
исходя из о; исаннсто опыта, рекомендуется а комплексе 
^спегьзояать все перечисленные метопы оценки эластичности 
cnŗre - щна'1, сравнить полученные результаты и делать 
гывбды о наиболее вероятном ожидаемом соотношении зтнх па­
раметрзтэ щ 
Л. Определение зйтфат па произво.п­зтпо» 
распре деление и продажу товара ( ус луг и) 
fepeeTHtf ив/? вица затрат : постоянные и переменнееЛЬо 
тиянные затраты ­ ото т е , что не изменится с уге.личр­
ние»? Пгопэвэдства мши pfnveua пронзай. Примером ­»ожгт с л у ­
*ть ж а д н а я плата , р. зхеды на топливо и эпектрзонеч г и г , 
выплата«Окяадав £збот*д#ка« и др. Понятно, ВФСТояннме ватрв 
т\>же vor­ут г о с . и , но не вследствие измене»:­/* у ; . гня л у г и з ­
в&йства v1 прои°.ж;< т : » м р з в . временные ле затраты I »3PV­ЛГ­ТСЯ 
именйо в :iaFi!c::«wC?:« от у р л н ш производства. К т а к о в а 6т­
« о с я т с я . ?i ч а с т о с т и . 3:»TĻ чт»> на сырье. : ; н * . т г р ; \ ! ; у я з к о в 
к/, 3&J аГс.тьук) 1"лту и д и Безмерно, олн а а ^ ^ т ^ ; у быт," 
ii ме^ ' '^ •:>..­•!' Й расчета Ш5 еппнипр продув!­у / , ид 
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изменяется ее количество, то они напасаются переменными* 
Наконец, обтие (валовые) затраты представляют съСоР сум** 
му постоянных и геремекных затрат на санный объем произ­
водства. Именно эти обтие затрату необходимо покрывать 
установленной пеной на товары. 
Вместе с тем для более обоснсванногз определения 
уровня .первоначальной цены необходимо более то' :но опреде­
лить, ­ каким образом изменяются затраты в зависимости от 
уровня производства. Предположим, предприятие мотет ^ p j ­
извсш ть ежедневно оптимальное количестве продукции в объе­
ме I00C ец. ТОГДА затраты на ец.­нуцу продукции Pyzyr p**cs и, 
если фактическое производство гудет ьыхе или ни­re зтсЯ оп­
тимально? величины. Почему так происходит? 
бо­лервых, если уровень производства занижен, то e r v ­
ем постоянных затрат в расчете на единицу продукции ъо?**-
шается. Во­вторых, если уровень производства з а е д е н , :о 
оно становится менее эффективным; ча^е т р е ^ е т с я ремонт 
оборудования, возникает проблемы с оргм.'кэолис­Ц труда, и 
т . п . Только при оптимальном ооъеме пронзи о чстэа r i 0 » % ег .5 
общие з а т р а т на единицу продукции будут няимеьь?:имик 
^Бсли предприятие решает, что эно мс ' ст пр&в'ъва*ь 
рынке, к примеру, более iCCO ед. «твоей иро^укгин, то 
следует ^асяирять ПрОИЭВОЦ­ТВО для то го , чтоЫ ксяольво^ 
вать более эффективное ьбэруцованге и к'?али.}>иг.ирсяз.тн ,^1> 
рабочую силу. В этои случае наиболее низкие ободе šatp­snv 
могли бы быть при производстве: скажем, 3000 продукция 
в день. Именно производство такого к^личеотря изделии ^yje­. 
оптимальным при условии, что на нее вмеезся соответевд<«диЯ 
спрос на риьке. * 
По мере накопления опыта пропззедетое ере avr jaru 
на единину продукции будут снижаться. Ооо^четствекчо пр.е­­
приятие может планировать и СЬОР ...аркетк.ховус двят.^л&.г 
ность : снижать цены по vej е ^^иенмгбняя здтрзт г'а £ЩШ%& 
продукции, увеличивать съел- далг: из : лике . 
5 . Анализ цёя конкурентов 
На конкретную величину цены в определенный период вре­
мени очалывагт влияние, ке тольхо эластичность спроса и 
уровень затрат , но и цены конкурентов. Поэтому каждое преп­
приятие должно <'нть осведомлено о количественной и качест­
венной сторонах цены у конкурентов. С этой целью мосно ис­
пользовать различные ПОДХОДУ : опрос покупателей; изучение 
качества товара конкурента в сравнении с ценой; сравнение 
спроса покупателей на товарк конкурентов при сравнительно 
равней цене . 
Ло « е р а т о г о , как предприятие разобралось с иенами 
конкурентов, оно может их использовать как ориентир дли 
своего ценообразования. Если пре^яжение товаров на рынке 
я среонем соответствует предложению конкурентов, то цены 
на них должны быть близки. Если предложение ки*е , чем п кон­
курентов, то предприятие вообще не сможет устанавливать 
свою цену на том же уровне , что у конкурентов, а лищь ни­
же. Если же предложение будет выше, чем у конкурентов, то 
предприятие йфгет устангвливать цену на бодег высоком 
уровне ,то есть "сразить бал* на рынке. 
G. Выбор метода ценообразования 
При наличии всех необходимых данных ­ графике зласти­г­
нопти спроса; графике изменения затрат ; цен уопку:*>м­?в: ­
предприятие мотет реально приступить к ус> эмовясниг кгн 
на свеи товары. 5 принципе, цени должна быть не ниже того 
урозня , за которым уже не будет получена пои быль и не Bsme 
того уровня, за котог]ым уже не будет спроса на данные т * ­
ар. 
Рассмотрим следувдие методы, котор­*е возможно приме­
нять прч сзосодном ценообразовании: "средние издержки плкс 
присыль'*; "обеспечение целевой нормн прибыл. '" ; *€йдо*аем«я 
ценность » "пропорциональное пенообсаз^ n a ^ ļ p t * ? * и ­
д^емая прибыль*. 
"С цнне иэ ч­м жт,и г .-.ус чр;«б*,*л ь " ­ наиболее проса оЯ 
метод пе­н^оТ1йЛУЕания. г с . и , примеру, у т\гс и­*в«~. 
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калькулятора средние з а к а т ы на единицу продукции состав­
ляют 16 р у б . , он утанавливает 2Ъ% прибыли и продают товар 
торговцу за ЯО р у б . Последний, в свию очередь, г. бавляет 
к цене свои издержки на реализацию калькулятора^(в руб ) и 
281 прибили ( 2 рубО, продавая э итоге тоаар покупателю по 
продажной цене в 30 руб . Многие предприятия при установ­
лении первоначальной цены к проектируемым затрата» прибав­
ляют определенный стандартный размер прибыли, определив­
шийся в отрасли в данный период времени. Причем этот р а з ­
мер существенно дифференцируется в зависимости от назна­
чения и свойств товара. 
Чаще всего поцоби1 Й метод ценообразования не имеет 
под собой какого­либо логического обоснования. Игнорируя, 
как правило, текущий спрос и наличие конкуренции, он не 
способствует определению оптимальной цены. Практика рыноч­
ных отношений изобилует примерами, когда в торговле скап­
ливается большое количество товарок, на которые установ­
лены цены со стандартной наценкой, проигрчвагг"их конкурен­
цию другим товарам. Однако несмотря на э т о , списанный ме­
тод (Сдельно пепулирен по ряду причин. Во­первых, просзвег. 
обычно больше осведомлен в сь,:их затратах, чем о спросе. 
Поэтому, привязывая цену к издержкам, он упродазт или с е ­
бя проблему ценоосразоэания. Во­вторых, если ьсе предприя­
тия в отрасли применяют данный метод, тенденции в измене­
нии их цен будут аналогичны и влияние ценовой конкурен­
ции тем самым минимизируется. В­третьих, многие покупате­ . 
ли воспринимают цены, установленные по принципу "средние 
издержки плге прибыль", как удовлетворявшие обе стороны, ­
продавца и покупателя. 
"Обеспечение целевой нормы прибыли" ­ другой метод 
ценообразования, ориентированный на затраты и целевую нор­
му прибыли. Ориентируясь на н е г о , предприятия пытаются у с ­
тановить цену с учетом прибыли, планируемой в процентах 
на инв1стигуемы> капитал. 
Ii данном методе используется концепция безубыточнос­
ти . Ьа рис.С изображены графики изменения валовых затрат 
диходЪв в зависимости гт объемч продаж. Как зидны, псе* 
^Еалсвке похода 
Заловые извертки 
Постоянные издержки 
200 400 600 800 1000 
Объем "рицаи ( тас .штух ) 
Рис, 2 . Графил ?ег3уСнточиости пля определения цены товара по методу 
" o f e cn^ f c . iH f l целевой привили" 
тоянные затраты ­ 6 мли.руб. ­ не зависят от уровня про­
паж. Переменные затраты растут по м^ре ; оста ōtfaeve про­
даж, и поэтому валовые затрат* также растут прспер:ионвль~ 
но этому покоэателг . Наконец, кривая валорчт дохсдоя 
растет пропорционально количеству проп°гных товчрчв.и 
определенной точке этой кривой с т т в е т с т п , е г та и ­ иная 
цена. Б данном случае здесь фиксируется внимание на точ­
ке А, которая соответствует петему пропаж­700 T V ~ . еп*~ 
них?, уровню доходов ­ 10 кпн.руб . и соответственно ­ це ­
не 14 руб . за единицу продукции. Таким ог'рзпом, если пр' 
приятие установит, чт^ ему неосхошлио полу­^гь целевую 
прибыль в 2 м л н . р у б . , счо должно пропавя­ь 7С0 тыс. 
своих товаров по цене примерно Т4 руб. за штуку. При та ­
кой цене для обеспечения безубыточности оно полжн^ пре­
дать как минимум G00 ты?, единиц товара.Но *сли оно примет 
решение продавать товары по более ^ысоной иене, cKa*ev, 
в 20 р у ~ . , то сможет постигнуть r empop пргбыли, пгогх»~» 
иеньаге количестве, ­ 5Ģ0 тыс. е?ин;п. Однако п этом с л у ­
чае рынок может прореагировать ст^яцзтельно на попнлку 
продажи меньшего количества товаров по болое высокой и е ­
не . Все будет зависеть от олястичиости спроса. Поэтому 
предприятие мгжет пробовать устанавливать разное цены 
( с учетом но] мы целевоП прибыли) и пытятюя оценивать 
(или проверять опнтннм путем/ их воздействие ча спрос t 2 l . 
" ' .лгуня^ая ценность товаров" ­ метод, основанный на 
опенке потребительского эффекта, который получает потре­
битель от использования товара. Вместо обч!их затрат вдозь 
именно воспркя­ие пенупателей является, так сказать , клю­
чом к ценообразования. Такой иетоа в принципе адемватен 
маркетинговому мышлению при разработке новых товаров.Таг, 
предприятия, развивая концепцию нового товпра, осязатель­
но оценивают его потребительские свойства и соответствен^ 
но планируют н^обходи^че произволетэенние мощности, яя­
питальнне вложения и изгер»ки производства. 
Рассмотрим пгкм*»нение метопа "сяг/^яемой ц°нности то ­
варсв" на кснкретн<­ч примере. ^реплоло»им, три греялрия­
тия Л,й,С производят стирчльиче гадимы и преялягпгт цщ 
на рынке. Покупатели оценивают эти предложения, принимая 
во внимание определенные фокторы ценности товаров? При 
этом совокупная оценка всех факторов принимается равной. 
Кроме т о г о , каждый из рассматриваемых факторов оценивает­
ся в сравнении трех товаров друг с другом. Результаты 
такой оценки приводятся в таблице l £ 2 ļ . 
Далее , перемножал оценку каждого фактора на ооответ ­
ствуглий коэффициент каждого товара и суммируя эти р е ­
зультаты (к примеру, для товара А результат будет следую­
щий: 0 , 2 5 ­ ^ 0 , З О ' 3 3 4 ­ 0 , 3 0 ­ 5 0 0 , 1 5 " 4 5 = ­ 4 1 , 6 5 ) , в итого по­
лучаем среднюю оценку каждого товара с позиции потреби­
тельского э<?фекта товара. Таким образом, предприятие, 
производящее товар А, может устанавливать срарнительно 
высокую цену, так.как эффект потребления у него будет 
вы;пе. 
Для т о г о , чтобы УСТЭНОЕИТь пропорции между этими 
ценами, нужно цену товара средней потребительской оцен­
ки, равную, скажем, ЗСС р у б . , увеличить на пополните."ь~ 
HTJP ­эффект.и в итоге получаем: ЗОС'41,65:32,г5=?ВЗ руб . 
3 свею очередь , цена у товара, производимого предприя­
тием С, должна Гчть сравнительно ниже: 300*25 ,4 :32 , f : ^ 
=234 руб . 
Егли каждое из трех предприятий будет устанагдивсть 
цену пропорционально пчтребител ьекс­f ­игенкг иэде^ИР, то 
все они бутут у д о в л е т в о р е н пре?иле*' ' i к brtļ f деленной по­
лей На рынке до тех лор , nora сеги не п р е н л ^ е т товар бо ­
л е е пысокооченивяёгмй по потребительским свойптвам. Рсл'/ 
же нем* Гудет ниже,чем это цепуск^ет потребительская О Ц Г Н -
ка, то предприятие может д ^ с к т ну­ь ? ;те большей nirv не 
рынке, УГО по!гупате.ги пощепают щ искрести е->г* е н а ч ю т ­
венную продукцию по одинаковой (или Ночяч опииак ' Г , Р О П ) 
цене . 
Соответствуй пие оценки можно определить путей анкетного 
опроса !<ли нл ос НОР и м и опыт" пред^ду ".и •' ^ет. 
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ж я " 45 Г 2Г 
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(бахлы) 4r,fee ?г,65 
рцианальное ц е н зУ ; г миг"­ метод/, пен koi ••• 
[ом nŗ ОТНЯТИЯ, останавливая т ' н н , основы* г­тся н« с г ­ и 
ко на собственны1* ^йтрвтв»^ спросе^ я оценке п чтг Житель ­
ских свойств, ск с л i "го на псиа* конк^^антов^ В "ЧЕТЕ л г , 
w ļ Г Г $ про^зводяпи^с • н типа evajiir, бу»Мги, vr. ' 
р­ ний, пр«*шт| игти* б^рч#Ь устяиаялй>агт i t p a i * е е и < охи-
НПЯОРЧ­ irēHlf. Ча'яе j c r r ­ " л. Йг 1 w?if'Дум w :­им* * 
мы, прео1р1*Я"гия С*н.и и »MeHPiav и г н ч на товлгы, я от да г>то 
Р'.­ЯЛГ i лидеры пен НЯ JVJHW, н^за^яеиь'о • йлчекеиня 
свои* сог^теенннт f­ . ai * п Зт*т/**н?т Г ' » ямк: 
,1 HV " J и ( • v:f li НС а " г X " г " ; ' ' 1 % >" т * ! ' Т1ТГЯ7Н : г* вЬ* 
н й Тру и"*..» тс ч НО и м е | и п и и и рг а кииг r­5HryprHT ņ К ня 
и да пг*"рлри'яти* гр'­плаг *»ет * :а»**г?ЧРть ­ и ?.HTJ "• *. с тахих 
случаях, гj ' п! ' троя, ч~* у • «нт е и*нн ^укут негиГ • 
кие, предприятие с г ­ 1 : ; , вни'рзтгс горьб** р'­нтрр.кт ' 
; i r j r ŗ . ,. j f iv' * ния v*f''^  vi с P M f т " Mjļ чем 
nj у [• .•­ ­ » e рргмя ;i: ( г: т:.­я~ ' f мо^ст у­.таЯаи^йввть 
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стороны ­ ему ясно , что чем выше цена по сравнение с за ­
тратами, тем меньше шансов заключить контракт. 
ГКиск оптимального варианта между двумя ПРОТИВОПОЛОЖ­
Н О Й крайностями связан с расчетом так называемой, "ожи­
даемой прибыли" от предложенного контракта ( т а б л . 2 ) . Таи, 
если предложение о контракте на сумму 9.500 руб . имеет 
шанс на положительный итог с вероятностью 81? и по расче­
т а дает прибыль в 100 р у б . , то предполагаемая присыль 
равна 81 р у б . ( 1 0 0 * 0 , 8 1 ) . Если предложение (ftffiMu на кон­
тракт будет И.О(Х ) руб . с расчетной пгибьсью 1в00, то 
•пенс получить контракт будет минимальным ­ всего 1*.Сле­
псиательно^ сживаемая прибыль гудет равна лчшь 16 руб . 
(1000*0,01) . Критерием р данном случае должно бкть такое 
предложение цены, которое бы максимизировало ожидаемуш 
прибыль. В соответствии с данннми т а б л . 2 лучшее предло­
жение о иене контракта с о с т о и т 10.000 р у б . , кбс ожипое^ 
мая прибыль,в этом случае будет 216 руг. 
Мзтод "ожидаемой прибыли" ус та не в лени а п^ич 
с, с? 
0,П 
7. Установлен* • окончательной цены 
Выбрав один из рассмотренных методов ценогбраэова­
ния и на этсй основе определив белее или менее приемле­
мую цену , предприятию при принятии окончательного реше­
ния рекомендуется учитывать еще некоторые дополнительные 
факторы: психологические аспекты цен; общая стратегичес­
кая политика цен предприятия; государственная политика 
цен; экономическая ситуация на рынке и др. 
Действительно, любой продавец товаров должен учиты­
вать не только экономические, но и психологические ас ­
пекты цен. Ведь многге покупатели смотрят на цену кек на 
своего рода показатель потребительского эффекта. Эту пси­
хологическую реакцию можно с успехом применять при у с т а ­
новлении более высоких цен на престижные товары типа кос ­
метики, дорогих машин в др. Скажем, дорогой флакон духов 
может содержась такой же аромат, как и дешевый флакон, 
но люди охотно готовы платить высокую цену, ибо она пред­
полагает наличие еще че го ­ то специфического в этих духах. 
Большинство продавцов уверено , что цены должны на 
конце содержать нечетную цифру. Так, за рубежом вместо 
цены на видеомагнитофон в 200 долл . они устанавливаются 
ь размере 199,99 долл . При этом покупатель психологически 
оценивает, что такал цена стоит в ряду 100­долларовых, 
а не 200­долларовых товаров. 
Общая политика цен также может внести коррективы в 
ту конкретную цену», которая была получена в результате 
применения того или иного метода ценообразования. Так, 
многие предприятия сохраняют то представление, которое 
сложилось о них у покупателей вскидки с ц е н ) , у конкурен­
тов (пропорциональность ц е н ) . 
Вообще руководство компании должно обязательно учи­
тывать реакцию на цены со стороны всех субъектов ее 
микро­ и макроокружения. Что о ценах будут думать диле­
ры и другие посредники? Охотно ли будет продавать товар 
по этим ценам торговый персонал? Какова будет реакция кон­
курентов на данную цену? Повисит ли поставщик свои цены, 
когда увидит новые цены на готовые изделия? Будет ли пра­
вительство вмесиваться и прецотврашать возможность изме­
нения цен? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, с в я ­
занные с последствиями ценообразования, специалист по 
маркетингу должен хорошо р вбираться в ситуации на донке­, 
знать законодательство э ценах , владеть основами психо­
логии и социологии. 
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Т . Р . Ратникеаа 
Институт экономики АН Латвии 
РОЛЬ ьлшов в ХОЗЯЛЛВЕННОЙ датжльноста 
ЛРВДРШТКЯ ЛАТВИИ 
Одной из важнейших проблем перехода *на гоночные о т ­
ношения является формирование в республике качественно 
новой денежно­кредитной о и с т ' г а . Большинстве ученых, спе ­
циалистов на основании анализ* организации банковского 
дела за рубежом приходят к ВЫРОДУ, что банковская 
система должна состоять из двух уровней. Первый уровень ­
государственный банк, второй ­ соть коммерческих банков. 
Аля ответа на вопрос о возможностях применения такой 
модели в условиях Латвии автор рассматривает 
результаты оанковскей реформы, проводимой с 1£67 г . ; 
анализирует объем и структуру кредитных ?лож?ниЙ. оце­
нивает э^сктчвность мете доз воздействия байкЗ на про­
мышленные предприятия, а также рассматривает новые фор­
мы участия банкэг в их хозяйственной деятель­лести. 
I . банковская реформа: опыт и проблемы 
Следует о метить, что банковская реформа ^азвьве­
лась непоследовательно. Во­птрв!гх, Госбанк T I K И не лреэ ­
ратился в задуманный "банк банков" с его «'ункцип­Д rpsrot­
тедя ресурсов, оборота наличных денег, эг­лота, драг^цен­
ных металлов. Д^ло в том," что этот *г»нг пока i:e отклзал­
ся от идеи непосредственного обслуживания клиентуры, Кре­
ме т о г о , он фактически пр^асл»ает ес<ранять за побей пра­
во эмиссионно­кАсспвсго регулирования всех долевых у ч ­
реждений, т . е . казначейство не отделено от Госбанка­. 
Во­вторых, как n^K&^<i.wa пгэитнкт. Госбанк ке. см­г 
остаться на поакцмх беспристр астногс opi экономичес­
кого упря^лениг и наводнил канала денежно г г. обдерняя 
ичлитчи**/ .чяатеу!ымк среде_в£мн. Такие огЧягон ufl сих 
i o p сохраняется тЛ­^^отра^ивнТ'­ксмпнаная система ре г у ­
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?десь и далее испельзовлны отчетное данные спецк&чи­
эиравлчних еанксв и Госбанка Латвии. 
i 
лирования дрне^гного обращения. 
Совершенствование же форм и методов банковской де ­
ятельности в последние два года проходило в специализи­
рованных Санках: Промстройбанке, Агропромбанке, Жилеоц­
Саняе, В результате несколько сократилась взаимная з а ­
долженность хозяйственных органов и сверхнормативн1 с з а ­
пасов товарно­материальных ценностей. 
В работе с клиентурой учреждения банков сделали 
важные поворот от наукообрагных показателе?* эффективно­
сти кредита к соблюдение простых принципов: возвратнос­
ти, срочности, обеспеченности и платности. Именно спец­
багки стали использовать незаслуженно забытые формы о р ­
ганизации кредитованнясвексельная, факторинговая и д р . ) . 
Таким образом, создание сети специализированных 
банков имело важное значение с точки зрения демонополи­
зации банковской деятельности по непосредственному о б ­
служиванию . « л и е н т у р ы Т е м самым, с этой стороны, рефор­
ма банковской системы может быть оценена положительно. 
Анализ обь^ма и структуры кредитных вложений поз ­
воляет выявить общие тенденции развития ссурчгго фонда, 
напрль. генкя его использовагтя . Так, если анализировать 
структуру краткосрочное кредитных вложений по спецкали­
гировачннм гонкам, то наибольший удельные в~с в ней з а ­
нимает Латзигропромба»»к и Латвпр^мстрсйбанк ­ соответ­
ственно 45,8%' и З С " от ог<?1их кредитных вложе.ниА. Удель ­
ный вес коммерче­ск/х банков пока незначителен ­
Основная доля кредитных вхожений в республике в 
1969 г . бсуль направлена в промышленность ­ 597,5 млн. 
руб . ( 22 ,11 ' ) , сельское хозяйство ­ 420,2 м л н . р у б . ( 2 2 , 0 $ ) , 
торговдг ­ 407,0 млн .^Уб. (2I,fc*T) и материально­техничес­
кое ен*:бдение ­ Г'77,6 млн р у б . ( 14 , * # ) . * 
Краткосрочные кредитные вложения s целом по народг 
ному хозяйству республики составили на 01.01.00 г. 1662^6 
млн.руб . Они направлялись .в первую очередь* ня решение 
социальных программ и конкретно использовались но реа­
лизации продовольственной программы и программij произ­
водства товаров народного потребления соответственно ­
22,3£ и I 7 . 2 Ī . 
На I9b9 г . било предусмотрено сокращение объемов 
краткосрочных кредитов на 9,9£, а фактически достигнуто 
снижение задолженности на 10?. Это сокращение постигну­
то в условиях, когда рост объем**, проыздленн лг р прокз­
водствл составил 2 ,4^ , товаров народного потребления ­
5,5*, розничного товарооборота ­ 9,с 1?, реализахдии плат­
ных услу г населению­ ­ 5,9£. 
Выдача долгосрочных ссуд за 1989 г . составила 218.0 
млн. р у б . , причем погашено на I 2 .4Ž больае ссуд , чем з 
1968 г . Анапиз локазызает г что значительно увеличилась 
доля кредитов, направляемых на рехоистругтдиг и тохни^сс­
кое перевооружение; их удельный иес соста1*и.л 4f 7 против 
20Т в I9d6 г . Одновременно сократи.тся объ^у крьд:«го;з, 
направляемых на строительство объектов производственного 
назначения.. 
Кредитная политика банков, н'апр«влеИегая на регио­
нальное использование ссудного ^енпа ;« максимедьнга сок­
ращение '.бьемов к р е с т о в , вовлеченных в покрытие различ­
ного рода финоисслых затруднение, ппиес­ля * значительно­
му уху^сению состояния платежное щфХЬЯ&лнк в нарос?*»/' 
хозяйстве. Тек, r­w есстоянрю из С: ­01.90. ь**г.­.ят£х:­ г ' ; з ­
органов 1 составили А2,2 млн. руя. и у^б^ичклиСь по cpfei­
КОНПРП с 0 I . 0 I . b 9 э 2,с раза. Прссроп^нся задегж­н.^сть 
яо ссудам банку е. г­стад/7 а 2 ,0 ч'н.^уС, С^кжётУ :* а?стар­
щикам ­ 39,3 млн.руг . На) большие неплатежи испустили 
предприятии машиностроительного. хемт.лек^в. С:;е,«уег : T V O ­
тить , что основное причиной неплатежей r.o­nv$vHftvy яв­
Здесь л далее поп *о?орРана*уи iicapa.:y..ui$£jf5тся суг>.ЕК«. 
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ляется отвлечение об*ротных средств в сверхнормативные 
ЗЭЛЗСЫг 
По к*, сохраняется административно­командная систе ­
ма регулирования кредитного механизма, до тех пор будут 
существовать и административные методы воздействия. Они 
крайне неэффективны, зачастую носят декларативный хярак­
тер . 1С примеру, банки контролируют наличие сырьевых и 
материальных ресурсов в пределах установленных нормати­
вов. Однако в целом по системе Госкомпрома Латвии в 
1989 г . остатки товарно­материальных ценностей п 1,5 ра­
за превысили норматив собственных оборотных средств , то 
есть сверхнормативные запасы не снижались. 
Эта проблема имеет ряд аспектов . Прежде всего ­
это заниженные нормативные показатели, которые из ­ за от ­
сутствия источников прироста нормативов *е пересматрива­
лись в течение 16 л е т . Так, Латвийское морское пароход­
ство на 01.12.69 имело сверхплановые запасы товарно­ма­
териальных ^ценноетеР в сумме 7 млн .руб . из­за занижен­
ного норматива ­ 2,025 млн .руб . Однако, несмотря на гред­
хочеяие банка и нгйй<51не звободшх средств бонда развития 
производства, прирост норматива не планируете и. В целом 
проверка 1Ь­ти активно кредитупппхея предприятий моакно­
строи тельного и химик.)­л ее ног г комплексов показала, что 
увеличение нормативе за счет собствен»­?/* источников 
;срецо7ь cner)££»H&ojp) произвели лишь из них 'ил/. č2,3X), 
Таким о Г газ ом, сучествуг­ций порядок крепитезания 
не стимулирует предприятия увеличивать п о с е т и вы с о б ­
ственных оборотных средств , поскольку это означает сок ­
ращение планового размера кре.чита, цена которого низка. 
Другим аспектом этой проблемы является кргдитопп­
ие предприятий,исходя из так называемого предельного 
уровня ­ алассв товарнс­мят^риальных ценностей. У х^зор ­
ганоа остается возможность втягивать ягедкт в покрытие 
сверхнормативных оствткоз материальных нпостс­Я и диа­
пазоне от нср.?зтира до ШкЯофт c­статкоч, р­ассчи ганньгх 
исходя иJ предельного угогня запасов. 
Анализ клиентуры ЖилссцСгнка показал, что значи­
тельное, количество преплр­г.ягий, к с озеленит, л р е и п а е т 
и этот предельный уроьч­н> запасов /онар»;с­*«атериаль*^г 
цзннсстеП, Так ; у KILO "Ригой текстиле" 3pet£$ths$ угс­
вечь эагассв превышен на 0,5 млн.руб. , или' 17,/.у?.ьпи вы­
полнении планового задания по росту объема псоиййааот-
ва на 99 ,7# ; на о(гьемнении "кара" ­ соотве'г­тъеннэ 
3,2 ю н . р у о . . и л и на ?7 / > .при ВЫЛ ал«ениц плана проа* 3­
вовсгва на ТОО,9*. Тг­киь образа*­, кредит Cftfricā не. стиму­
лируе сокоь^енуэ остатког. материальных йязгостсй t хс-
влечеппе сверхплановой их част., в хозяйственник GčopJT. . 
Слепуги^й ескект проблемы связан с кредите­*" ; ! ем" 
отгруженных товаров, срок оплаты которнх м*з наступил. 
Вв'­иту т о г е , что они чре liTj у яте?, по фактическому 1Г5ЛУ>­
чениго на соотое­^тву^щу* ртч^тьуя 1*^ту, баня» в извест­
но'.! меге , c i . ro < r , ī : * y > т н^ри'мичной ст^руз.чо цродук^'И 
и, кро>.­.е т о г о , сокрапгсг рг.лчер :­"рер>­тд г.г .­*; г.у.ерхпллне­
вые. остатки ценностей <. кподдос да&дет Г1:'; головне* 
11ощвТ т" ­^ анк прог.егить ре&лыфзд г > *.\»у т о в а р а &*> 
гр.утрнныу, срок с­платк кстошх *.F кз£*зт.ил? Окаачьагтся, 
31 ч не nprj;rтявляв*; г зк тт. *­игу i*econ*:p ­енргва '• 
бух* гереяоЯ m « e i - 4 j j r ; . H&pmjč ;ю? vt*y каз*>рга2«н ик*'­
ют возможность ре« vиловатl> ir :•**••[. кредита г*, г. Сйвр.^ 
н ] г'лтияь'не с:­?г г к;: т­^ва» >• о •­*'.­» тел­* ­ льнкх h­­ i^..?v* > ' пу­
11­м Ьавшсн;.1Я cyi л ' »ь гр> • ­«­­i­v*. 2 ..и с лп*к, 
иа г ал а;.г­тиц, с: с;: г итда*зат*ОЯ Л ­ ­*ЗИ* ь».г*:-. е л i.y­
жемн'гх ^оиа; с>.~, с: '.к ьа> :с. *х . н 7 « 
S йа&тзязде вае*?5: л­"г.* %\ rvv. во: пре№| и», ? «• :.в>­
ev с и р о т е ИмеИ1 к •' • о^с­яз ­. гстоглн »• . г е т е ­
hpjRhBT* r.pvaj­ы­^ ; v ? \ : е ŗ r ; р> ОДС&'&ОД и 
i»e .г.плнтог. Оодсч т vl ч : едота г?ЗТ*В «Л ' « ~ы 
i ; "ir;*. щвтИЯ 3.0 " • :Tt ? : ' >K« Г. W| . .;'.V!;HM 
*• r . ' ; ; , r !«­'HV с ••"­ Гад^м • у n 4 ;\ s .* *. ^СЙЯТЬ 
h* 4ккч'г»атг*ш \ - ' « >!>."••! •;*г>^а' .»••• BL.:­:.'t*w>ro не* 
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Стимулирует ли процент за крепит рациональное ис­
дользование банковских средств? Процентные ставки в 
настоящее время чрезвычайно низки . Так, по отраслям 
агрслромыи# энного комплекса средняя процентная ставка 
за г . составила I Не случайно Й данном году 
наибольший рост нерационального использования собствен­
ных средств отличался именно по предприятиям Госагро­
ма. Это подтверждает и анализ расмеров взимаемых про­
ьен1ньх ставок по отсроченной задолженности • г/4,3£ . 
этой задолженности прихсвчтся не процентные ставки от 
Ī ас Й$, 
Несезинтересно заметить, что в 1989 г. за счет до­
полнительно привлеченные средств учреждениями банков 
выдавались кредиты на договорных условиях под повышен­
ные процентные ставки ьт 5 до 7%.,h9 как пгавило, эти 
Кр*Ш1Ц ьизвращались досрочно. Ьыли с л у ч а и к о г д а при 
запросе дополнительного кредита хозиргану преплагался 
кредит под повышенный процент,и он отказывался от него . 
1!оные фо1мы участил банков в хсзлйственной 
деятельности предприятий 
. КУК известно, с 1 9 9 1 г . установлены новые nj г цент­
Ш& ставки по ссудам. Они осязательны для всех заемщи­
ков, а 'взимаемый прОЦЗИТ зависит исключительно от про­
д^ляителт нЗстй пользования кредита. 1ак, за кредит с р о ­
ком 0о l ptffca берется 6&» от I года до 3­х ­ соответ­
ственно о л , с пи 5 лет ­ £Г,свнттс б лет ­ 11^ , а по 
Просроченным скулам ­устг.наь.гийзется не менее, г о ц о э ч ' . 
В дальи*• .i.­Ti вг?* с г г Б к и могут меняться в зависимости от 
спроса и г: реал ожени я , уровня инфляции и других ' ж с -
Ь1'л\ ieodis факторов» ' * 
Un.ic­f. > ртеше проблемы; на нет нэгпяд, ело­н^е 
г>;\ • гм i увеличения к t пит мы i ставок Как п~кззал яна­
яиё ЬрШФшймя псвияенноЯ п^оцентН Р ставки за кредит 
поц сверхнова Единые ъыгйёы ценное г^й по ^оль­
­ Cl ­
шикству обследуемых предприятий произошел не оправ тдн­
кый ростом производства рост сапасов тсзарно­материалъ­
ных ценностей. ,Так, по объе^нентчо "Латвбытхим" при 
росте производства за 1389 г . не I I , б £ рост запасло 
составил к096%ч по Латвийское фанерному объединению 
соответственно 6 и 2 2 , t $ t по объединению "Химволо^о " 
при сокращ нии объема производства на 3 , 6 * рост запасов 
составил П , Я ^ . Одновременно сокращение размера эядол­ ' 
женности по ссудам Ланке в атих объединениях — 
с^итзетстренно 41,2%, ЗЬ,ЗХ и ^0,9ч!. Та^им образом, 
в условиях прежней системы материально­технического 
снабжения и отсутствия оптовой торговли средствами про­
изводств* применение повишенноР ставки не пеет желае­
мых результатов. 
Из ноьых <?эрл участия белков в хозяйственное 
веягелькисти, на нэс взгляд, зчгелим слепугтис : 
­ устанонле:ше дггозерн^­х отно'а^ний ^енка с С ^ у ­
жлвчеглгн хоояйетвенннь-7 органами; 
­ посредничество бэннов; 
­ факторинговые зп^рац^и; 
­ у ч а о т я в есьмеотнух предприятиях, 
^регрессивная т*~нде*1цич установления кредитах до­
топоров способствует ускоренит оСор2чизое*'Ссти Čp*jpl^B, 
увеличения доли участи тозяГственнчх органов в $?р"Ирс­
вании нормируема заптсов. М?жно *триве~?ь ря:; прчмг^эв, 
характсриэус'лгих оЗ^нтг^ностъ таких ^тт эше ни*1. 
Так, по предложения Л>тнагрогромбанча е г .Риге при 
заключении кредитного договора по пяти хозяйственном 
органам бы.:и увеличены нгчзматигы собственных нергатиь­
них средств но сумму i i ,0 нлн.руб Лосрочно был пзгьнен 
кралит под прьрсст ксматива, на TīlZ "Наинт­зрс" и с у ­
ме, равной 1,1 r .MH.pvr / а знсво'одрвсыесл р е у р с ы бы­­
л м испол* зол?1:.­* д^я прт кредитов пни я Т2куя»их затрат 
втргЪ же оег^тинекия. Ьглполняя взятие на сесл г» кречьт­
i ы/ договорах of язстгльствч , учреждения банк?, а LSfeJS г. 
рон.^или nrjou'нтчы^ сталки и верчу™ проценты в c/vve 
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ЬО тыс .руб . 3 2 ­ м хозорганам В основном возврат процент­
ных сумм проводился по хозяйствам, обеспечившим ускоре ­
ние оборачиваемости собственных оборотных средств. 
Б то же время 147 хозяйственных органов не выпол­
нили договорные обязательства , вследствие чего им была 
повшена процентная ставка за кредит и дополнительно 
начислены проценты в сумме ЬТЬ тыс .руб . По 12­ти хозяй­
ствам из ­ за невыполнения обязательств по совлечению в 
хозяйственный оборот отвлеченных на неплановые цели с о б ­
ственных средств сокращены плановые размеры кредита на 
сумму 0,9 А Л Н . р у б . 
Весьма перспективной является такая форма банковс­
кого участия, как посредничество. Она значительно повы­
шает заинтересованность учреждений банка в результатах 
хозяйственной деятельности предприятий. Эта форла пока 
не получила своего развития, взаимное кредитование м е » ­
лу предприятиями и организациями осуществлялась только 
в Латвагропромбанке. За посредничество учреждения банка 
ислэльэочали процентные ставки от 0,5 до 3 , 3 ? . 
Весьма эффективной, на нот вз г ляд , формой органи­
зации кредитования являются операции по факторингу. 1*\ля 
этого привлекаются свободнъе средства хосорганов и зак­
лтчакггея договоры с уозорганами ­ поставщиками по в о з ­
мещению им средств , отвлгченных а дебиторскую задолжен­
ность. Наибольшее развитие факторинговые операции полу­
чип» в Киле ом Ран к е . 0 преимуществах такой tfojMU креди­
тования свидгтельстауст хоть и небольаей, но положитель­
ный опыт ее применения. Так, для ускорения платежз Опе­
рационным управлением лллсацбанка по PfILX' % Я Т Е И Я п про­
зодились фактр1 сиговые операции по оплате поступаг'аего 
енрья и мат* р.кгл'.'В. Между Санксм и PIk.O "Латвия 1 был 
заключен дог с гор на совери^ние данное рп'ераГуИИ сроком 
« а 3 месяца с 1 ве^а/рл 1909 г . по 2о февра. я 199$ Г . 
на сушу 10 \:лн.руо. PIĶO "Латвия" оСязь^алось за поль ­
зование средствами уплатить банку годовых. Комисси­
онный сбор составляет П' с : суг­^гь: операции, по фанторин­
i y за каждый день и 0,043? от суммы г.лл?€*а за ка^дыР 
день просрочки. В случае неоплаты банком претензий пос­
тавщиков он также выплачивает 0,04* от суммы платежа 
за каждый день задержки оплаты. 
Факторинговые операции проводились и с другими пред­
приятиями: "Электрон" , "Ритме" , "Ригяс Аудумс", "Ригас 
Мануфактура". Сумма кредита, предоставленного го Факто­
рингу, составила 12,7млн,руб. С другой стороны, учреж­
дения банка увеличили свой хозрачетн^'й доход за счет 
факторинга на 141,3 тне .руг . 
Еще одно направление развития банковской систгмн ­
учъстие банка п деятельности совместных предприятие. 
Так, в конце 19вЗ г . ЛАтвагропрочбанк заклгчил договор 
с агрофирмой "МАЛПИЛС" на участие в совместном предприя­
тии ( с участизм испанской фирмы "Нутрицср") с ине^ением 
паевого взноса в Ō0C тыс.руб. Тот же банк в г. с о в ­
местно с рядом хозяйственных органов республики и йвеР­
царской фирмой "Компексим" выступил паРши^ом ' с внеер­
нием 5% вклада от уставного фонда) совместного предпри­
ятия "Латжомлексим учрежденного в 1569 г . ХоэлДствсм­
нвя деятельность этого совместного предприятия ор*едцола­­
гает значительные поставки рыбной продукции на в к т : е н ­
ний рынок. Об эффективности этих операций говорить пока 
рано. Однако в целом в новых условиях банки ряепт.гр* 
свои функции и формм участия в хозяйственной г^ятвзнес­
ти предприятий. 
Бресте с тем до сих пор учрежпения банков и ? , ггт 
ограниченные права. По­прежнему сохраняется ИРЛИТИФЯ 
эацентрализорАНность, действуют в основной ^стзр^ршие 
ставки за банковский кредит. В ТЛРИХ условиях п.'против­
ность работы отдргений банка зависит не сколько от т»л­. 
дифнкацим и пред^рии^чивостм рзГотниксв, сколько от с о ­
держания устанавливаемых "сверху" нормативных DKTOB. 
. 'лльнейзий путь гр.?враг;ения стнко^ из с т а т и с т а , 
надсмотрщик'* в в реальн»лс na:7i s , apc:­ в п е р е д н е хизяГг. твг 
»>игится в их переходе на принципы ^ev v ­ r4 tCKv . f i деят , Г "Ь ­
HCCTV с е дне в теменн­тм п^охо гом ОТ r^cy:vv. ^т^енлей к 
кол^:с­кг..5но/. ^чкглокерноЛ) фор&е собственности. 
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При установленном предечьнем проценте за 
крепи*, необходимо пре..зстдеи~ >ь право учре»денлю банхе 
устанавливать процентное ставки каждому ксецигуемому 
щ е Ц|фият.1Ю в зависимости от конкретно услозий креди­
тования, оговоренных з кредитах дэгсвооэх . Галее , уми­
ткаая, <гго ограничение всех ссуины/ опергциГ лимитом 
кредитных ресурсов (независимо от источников) 
превратилось в тормоз для отде ­
лений оанка, следует разрешить проведение факторинг з ­
вых операций за счет дополнительно привлеченнигх средстл 
сверх лимита кредитных ресурсов. 
Bynjv^ee банковской системы в этой связи видится 
нам прение зеего в сильном г jcyдарственном банке ­ о р ­
i анизаторе мобилизации кредитных р^суосов и регулирова­
гия денежного t Треления через систему коммерческих бан­
ко а. 
Ни CI .O I .90 г, в республике действовало пять коммер­
ческих и кооперативных бллк^в. Основной удельный вес 
( 7 ­Z ) в привлечь HH­JX средствах составляют остатки не 
расчетных и т е / у м х счетах государственных, обществен­
ных организаций л кооперативов. Доля ьклапов населения ­
0,03"?. Одна из причин такого небчлошого удельного веса ­
установленная Ceeļ банком п,4<эта ( £Т ) j a перечисление вч. а­
да а коммерческий б^нк. Общий сбъе**. крегитньгх вложений 
п^ коммерческим байкам: со с т г з ляет : по краткосрочным 
ссудам ­ k0,0 h л " . р у б . , по долгосрочным ­ 13,4 мдн.руб 
Можно, ча нал вагляп. гытелить следуглие основные 
функции коммерческих банксв; 
­ осуществлениие на диговорной оеноле кредитования, 
расчетного и v^econ^ro обслуживания предприятий и орга­
низаций ; 
­ финансирование ьаплталгчьх вложений; 
­приобретение и передача пр­дчр :*ятиям и opr/vu.oc­
ц.ял на ^слевьях аренды о(.оруг.­.в«чыя > транепортт к ср^читв 
и 1*. ( л я з и ' т ) ; 
­ зстанопле лив р б з м ф ­ г р с л Л ' Н ~ н ' * К^гжаг nj л л^оье ­
дении банковских операций и размера комиссионного во з ­
награждения за оказанные дополнительные услуги ; 
­ осуществление торгево­кеынссионныг ;факторинго­
вых) операций с принятием на с^бя риска иг исполнения; 
­ оказание посреднических и консультационных услуг 
Коммерческие ^анки создается в различлыт сферам 
деятельности: для содействия науч н о ­ г с " ничее к ому прог­
рессу и техническому перевооружению предприятий, нара­
щивания производства товаров народного потребления и 
услу г i в других целях. Несмотр* на т о , что они кахо­
цятся лишь в начальной стадии сь^его становления, их 
наличие внесло элементы конкуренции в банковское дело. 
Предприятиям предоставляется праро свободного выбора 
6aHi:a, а последние имеют возможность отбирать клиентов 
на основе реальной эффективности помещения финансовых 
средств , а не в соотЕетстгии с агоаиниетсатиБнелм пред­
писаниями. Коммерческие банки не "терроризируют 1 1 своих 
клиентов сбором формальных свегениГ, многс меленных слр 
вок, отчетов­ Иг задача ­ глубокий экономически.! анализ 
производства, рыночной ксньюнктугл* и айда** на эТоЯ ос ­
нове соответствующих ^ечз^енцегий по разработке и г а з ­
витию планов бизнеса предприятий.. 
X. Gruvins , V« Lazo, i . . Budzinskis 
L a t v i j a s ĪTniVersitSta 
LlibTIbĶS b S J i . "iilKŽA" 
.eSuSja l a ika arvien p l a tāk l i e t i š ķ ā s spoles l i e о 
daclbu procesa. Līdzas akt īva i zināšanu apguvei un to no— 
tu r ī ba i l i e t i š ķ s spē les ļ au j ap&Ct spē les aollbniekieia 
a r ī dažādas ieiāa3?aef p rasses , ve ic ina radošo domaLanu. I t 
I p a t i tas i r s v a r ī g i s i t u ā c i j a , kad ekonoitikS arvien v a i ­
rāk parādās 'Jir^us a t t i e c ī bu elszaonti* 
n ie t ib^a &ģ*Ķe "BIUZA" i r nosacīCd £onau b i ržas tioue-
i i s f kas aptver t i k a i pašus vienkārt5K.OS tas iunkoiouoža-
aas procesus. Ь.Зз, otra kursa studeut i , m^&inājaia i za t rauat 
tSaus s p o l e s noteikumus, l a i tās da l ī bn i ek i labāk i z p r a s ­
tu b i ržas nozīmi, i z j u s t u t & 3 atiuosieru un imjut neuauaz 
^ . ; : . .Z ;oo r eS l a j a i t i r g u s ekonomikai* kas nākotni! būs ur l 
L a t v i j a 3 Hepuulika* Jbpelc galvenokārt domāta ekonomisko 
spec i a l i t ā šu studentiem >ш ci lvēkiem, K U T i apmeklē s L « . c i a ­
A U S kūmus okonomu.kSf тагкеt in^a . Taču to var spe let a r i 
c i t i in teresent i * 10 - Ip aa l l bn ieku i r optimāls ppeles "Шл-
£* " sastāvs . 
Un ta^aa nedaudz par spē les būtību* opele notiek t e l ­
х " , a:ur tas da l ī bn i ek i var b r ī v i pā rv i e to t i e s uu to r a a l ­
t c i s troksnis ne trauc 5 apkār tē jos . Spē l e i nepie cie Lamas , 
apmēram rirmu akc i j a s , piet iekoša skaita ( l^O )i uz 
katras akniņas uzrakst ī ta tās ncminalvč*rtLoa un firmas no­
saukums. Vajadzīga a r i papī ra nauda pietiekoša" auuazumZi* 
Ae-pitciešaa» a r i veicis, ka pazinot tekoloc» akci ju kursus 
n c i t u da l ībniekus in*-vros5 jo&u informāci ju, £im no lū ­
kam uod- r tu ie le un 
Spē l i vadi "banka" , kas i z p i l d a v i s a s oaakas opt r ā ­
c i j a s : uzglabā sp~ l e ta ju urlvos kap i tā lus , s a i . a z k r e d ī ­
tus, pārskaita naudu no viena spolētu j a konta otr3 utt* 
maluma "banka" p5r»iod akci jas А.Гс to tekošā Цогва* Sāko­
t i e s Bp81ei t " Jankn*" tirgojam — meijām p£c sp&I^tbj^ea 
neizdevība kursa» veicinot to tirgošanos s a l f a starpa1 • I z ­
mantojot nejauko ska i t ļu tabulas vai bbia nejaušo s k j l t ļ a 
ģeneratoru, "banka" izmaina v isa ifinau akciju kursu d ina ­
mikas tendences. Tas nozImS, ka "banka" vibnlaikuo ijv . t r 
SrSjo v id i un faktis>i organizē" l i e t iLķo opS l i . 
bpēieo da l lb r ie i r i i r b i ržas b r o k e r i , kas, sekojot _t.£-
c i j u kursu jĻzaaii jffimjgan savstarpē j i , £*ш ar banku tirG^jaa 
ar mērķi &flu peļņu no starpības starp akci ju pirkiапая 
pārdošanas cenām. īip'ltītujitjm I r iespe"^* 3 buret naudu ban­
ka, s i e n o t P<*r to procentus, vai ņeat kredītu, maksājot 
procentus. Tā k a "bankai" ir* zibamas v i s a s akciju kurju 
dinamikas tendences nākotnē, bet apSl^tu^i^m -• tikai £^*i-
j u tekošie kurs i , v iņ i var nopirkt t«u*E Interesējošo i n -
i o i i a c i o u par kāda s firmas a K c l j u k u r s u izmainu nSkotntS. 
tipēies l a ika t iek sada l ī t s pa gadiem, katra gau* oci^;os 
t iek izmaiceācao oividendeo un Ьох^Лд a i ^Пи**ма un a izde ­
vuma procenti , Gada l a ­ > v a i r ā m a reizea ar m i n . i n ­
te rvā lu ciek paziņotas kursu izmaiņas. TSpat irlck pa ~ i -
nots w s i tuac i j ao s t a b i l i t ā t e s koe f ic ients " . & is koe f i c i ­
ents pieņem vurclbac 0 -> , t i e / n o t e i k t s ar nejau&o s k v i t -
ļ u palīdzību* un r^kr.turo okonOi-i^iSs иг. ^oi­ttis­iiia^ s i t u ā ­
c i j a s a t a b i i i u a t i . /.ad kosiTiSienftš i r 0, eitu%,ij>* i ŗ 
stuoJ i a , oec, ACeJficientam aasa ie izot Vcr t lbu j , notiek 
kas neparedzēta ipiem.,n.uveitas ckupŠcija va i urauezlbas 
ил saaarbl ' jos llļgu а aVirp ItlSķH un bik)t un njcezju kura i 
s t r au j i britus v a i ce|.*s cenā. Jp " i t s pitredre r toa . ka 
panika birža ^ākas j ju p i e koei'icionfea ii. Kaju s i tuāc i j ā 
sev išķ i l ab i izpaužas spčlCtaju apii£*ūYas Spalgos *s un 
iegūtās itiEan.as. -
3pe"les uzvarSCSju noaaka apt icr bci^ao p*c в р П ? - ^ -
ju uzkr?5t3t ka r i t u ļ a . Яго veido nuuca wu-.k<jS s .o^ta v ^i:aiar£ 
nauaS uz roku а un atfeijus pec t o fcsķosa ua. 
lipelt-s p icreuz i ŗZu.ut jta -1> ako apčij., ^p713^nju a^c i -
vj.^ute ir stAura noz. • lao «icu-o^r ļ a* vO, i:a J .^i^j 
Oi.UItnK.ki piruo r d z - i r nokļuvusi jbMft v a i ^o-icictū, t e -
c t r b i rža , neizpŗct нр8Х»э principus, jc-I; j a s t n & o i i v b . 
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Izskaidrošana un aģitSaana pa l ī dz maz* Neskatot ies uz to , 
jau pirmajā spoles pusstundā vāroj.ams krass ak t i v i t ā te s 
pieaugums. To ietekmē b i r ž a s g a r s , b i rža modelētie p roce ­
si., kā" art "baņķieru" ope ra t i v i t ā te un korektums. TomSr 
galvenais dzinējspēks i r nepieciešamība un iespē jas gūt 
peļņu spS lStā j iea ne i e r a s t a veidā - spekulējot a r akcijām. 
P a r a s t i uzvar tas , kurš v i sā t rāk un labāk i e jū tas seja" 
fonau b i r žas modeli . 
Spē l e i , protams, i r aav i trūkumi. 6p31e i r nodeiāts 
b i r ž a s var iants , kas pastāvēja at>rak. Šobr īd 
iondu b i ržu darbības veids i r daudz sarežģ ī tāks un grūtāk 
moaslSjams. bpāles autor i turpina studēt mūsdienu l i e l āko 
fondu b i r^u darbību un dom£ par jaunas - sareŽ£Ttakaa spā -
Ies vad l l anu . 
T ie , kee būs epguvusi fondu b i r žas pamatprincipus a r 
mūsu vienkāršas spoles p a l ī d z ī b u , varēs sļjelet spāles s a ­
režģītāko var iantu» 
Rodoties p i e t i ekoša i i e i n t e r e s ē t ī b a i , t iks organizēt i 
Čempiončti un kausu i z r t ņ a s . n ie t i eķās spcles kļūs par labu 
l ī d z e k l i t a l ant ī gu brokeru a tk l ā šana i . 
i ' i lns apelēs apraksts , tas noteikumi, nepiecie&amlo 
mater iā l i un koxpjūterpro&rammu noarcilnāj-uus pieejams Ш 
Vadības un ekonomiskās informātikas f aku l tātes ekonomisko 
sisttmu vadības t e o r i j a s un metožu katedra . 
L. Jakobsone 
Latv i j as Univers i tā te 
TIHGUS jbKOi^ OtdlKAS 1лтЗцсь 
­tGreja uz t i rgus ekonomiku» kas rakstur īga p a t r e i z ē ­
j a i ekonomikas a t t ī s t ī b a i La tv i j a , i z v i r z a jaunas p r a s ī ­
bas uznfaiumu un firmu saimnieciskajai da rb ī ba i , l i e k bū ­
t i s k i pārskat ī t at t i ec ību kompleksu " ražosana ­patē r ins " . 
I l g u s gadus sāja a t t i ec ību kompleksa dominēja ražošana 
kā sākotnēja is , note icoša is f ak to r s . Tirgus ekocomikas 
apstākļos uzņēmumiem ražotajiem nepieciešams o r i entē t i e s 
uz t i r gu , uz ga l ī go patērētā ju . Tāpēc par svar īgu , j a 
pat ne par noteicoEo, posmu uzņēmumu darbība k ļūs t t i r ­
gus konjunktūras, pieprasījuma pēt īšana. -
Prakse rada . Ka pašre iz mūsu uzņēmumiem un firmaia, 
veicot pieprasījuma pētījumus, j f iatr is ina va i r āk i p r o b l ē ­
mu b l ok i , ko varētu nosac ī t i i e da l ī t s 
- им touolp£i«/>..ai3 f 
­ informatīvai?, 
­ tennolog ieka ls . 
I z vē l o t i e a savai saimnieciskajai darb ība i un mērķiem 
atb i l s tošu pieprasījuma pētīšanas metodi, uzņēmumiem v a ­
jadzētu k r i t i s k i ana l izēt to p ie redz i , kas i l ^ s t o ^ l izman­
tota mūsu zemS un ārzemēs» 
Lūsu v a l s t i , pastāvot c en t r a l i z ē t a j a i plSnosanee 
s ittēmal , varē ja i z š ķ i r t divus pamatvirzienus pieprasījuma 
anal izē un pro^nozSeanlt formāl i matemātisko, ekspertu. 
Anal izē jot matemātisko modeļu izmantošanu p i e p r a s ī j u ­
ma pēt l i anē , ver reazēt.ka v i sva i rāk tika izmantoti s t a t i s ­
t i sk ie trenoe un faktoru modeļi . Protams, ar to modeļu 
pa l īdz ību varē ja ap r i o r i novērtēt sagaidāmo dažādu preču 
r e a l i z ā c i j a s pieaugumu plāna periodā, par bēz i izmantojot 
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icpiriejtbt jf- perioau s t a t i s t i k u , fi'ome"r, jāatzīmē" va i rāk i 
būtiski rorm l i matemātiskās p iee j a s trūkumi, j^irmkart, 
faktoru тооэ+os parast i t ika ieslEfcf i t i k a i ekstensīvie 
f aktor i ( i i -az īvotāju ska i t s , preču ražošanas apjoms, v i -
čXj хз ienākumu l īmenis u t t # ) , kas ne vienmEr i r n o t e i ­
coši j pieprasījuma veidošanā. Otrkārt , to modeļu pamata 
purt z^ta inerces tipa a t t ī s t ī b a , kas neļauj raksturot 
pieprasi,!urna etrukturaj izmainās, cenu eu^eanu un c i t a s 
jcvalitutlva rakatur izmaiņas. 
Sa l īdz inoš i precīzāk pieprasījuma izmaiņas ļauj no— 
Vērtēt ekspertu p i ee j a , j o tā e i a s t l g āk ļauj uztvert un 
nover - I t sagaidāmas izmaiņas, ana l i zē t Kvalitatīvus f ak ­
torus, kaa nosaka pieprasījumu. i enā r skaidra, ka r e a l i ­
zēt ekspert īz i katras f i rmas vajuuzloām ne vienmEr i r i e -
epCjaiba. L c i t Sāievtrc gan metoaes da rb i e t i l p ī bu , g - n no ­
teikta subjektīvisms, gan g luž i r e ā l i a t t iec ina p r o f i l a 
spec iā l i s tu trūkums. 
Arztmju p*^k&5 per vienu no perspektīvākiem v i r z i e ­
niem pieprasījuma pētīšanā t iek uzskatīta t i rgus segmentā­
c i j a , konkrētu patorātāju grupu noteikšana» Ziupieeiešamlbu 
veikt t i rgus cot^eutaci ju nosaka atainums, ka nekad nuv 
b i jua i ef jktlva or ientāc i j a tā saucamo "v ispārCjo" jeb 
'vidEjo" paterStHju. Jeokuras preces r e a l i z ā c i j a s t i r^ū i z -
ualeiaoa neteiktas pa jErātaju grupas, kas raksturojas ar 
noteikta preces modeļa, d iza ina , krāsas un c i tu Ipa^Iou 
i z v e l : . īpue i s va r ī g i noteikt ^onkr'eto patCretSju i r maza­
jiem uzņēmumiem un firmām, kas r e ā l i ntvar aptvert plaku 
t i r c n . 
Apskatot i t aijāju veikt t i r^ue sfabmenteciju Latv i j ā , 
uzņēmumiem tcme"r jāsastopas ar vairākām ^lutībām. ±*ir.ukārfc, 
par&e^ijrt ārzemju p i e r edz i , metodes, raatoeras , ka - tās pa -
reJzSt^s nomaļas t i rgus fkon^mlkaa apstakļie-m, kur oaba— 
iansāts pieprual jucis un piedevā jums, darbojas cena ka D Ū -
tisiu. faktor^ . 
J^asreiztjo^ i-roču un pakalpo.jumu ueJicIt^ apatukļoe 
mūcu repUDlii'.ā" e^ō^entl, kas t^oiCeisAi nu^ j i . e i pj.i_Ligi 
pamatoei (p lešu , n o t e i k t a г markas, krāsas u*c . *_иСоша­Л­
nas i zvē le ), prakse" neeks istē , j o l i e l ā k a j a i d a ļ a i j>xfe$$ 
t iks r e a l i z ē t s jebkur i iiioaelis, neatkar īg i no paturē tā ­
ju ideā la pr iekšstata » 
Otra problēma, ve icot segmentāciju, s a i s t ā s ar i n ­
formatīvo un tehnisko nodrošinājumu - kaut v a i n o l i e l ā s 
aptaujas organizēšana prakso i r d a r b i e t i l p ī g a un aizņem 
pārāk i l g u la ika periodu. 
Tas tomSr nenozīmē, ka uzņēmumiem nevajadzētu sākt 
pieprasījuma pētījumus, r e a l i z S c i j b s t i r gus segmentāciju, 
sameta šādu pētījumu vuiksonai būtu izve idot noteiktu i n ­
formatīvo bāz i , kas apkocotu datus par rea l izēta jām precēm 
un pasūtītāj iem, perspektīvs ļautu včiāk organizēt note ik ­
ta veida aptaujas un to rezu l tā tu ana l ī z i * 
kā piemēru tādas informatīvās bāzes veidošanai varētu 
minēt akci ju sabiedrību "kTi\a" - f irmu,kas nodarbojas ar 
mēbeļu ražoaanu* Slēdzot llguams ar pasūt ī tā ju ( o rgan izā ­
c i j u va i privātpersonu), t i ek formētus spec iā las r e a l i z ā ­
c i j a s ka r t ī t e s * kādu informāciju tad iespējams io^Ūt no 
šim ka r t i u^mt 
1) pasūtījuma ve ids (aa jā gadījumā viens no 7 r a ž o ­
šanā esoeajium mēbeļu nosaukumiem: "Jūrmala**, "niepuva" , 
"kanagoni ja" , "1 . ivoni ja" , "JLU1 -2 H , №Xelemix** va i "Hercogs" } * 
2 ) vālamā pasūtījuma krasa , materiā la ; 
3) ziņas par pasūtītā jus organizāci ja v a i p r i vā tpe r ­
sona, pasūt ī tā ja adrese) 
4 ) r e a l i z ā c i j a s datums} 
?) r e a l i z ā c i j a s cena* 
Pat bālas v i s a i minimālas informācijas gadījumā jau ' 
var veikt pirmos t i rgus segmentācijas pētījumus, piemēram: 
- pēc pasūtījuma ve iaa , krāsasi 
- pēc pasūt ī tā ja cz lvesv ie tas f 
- pa pasūtītā ju tipiem (privātpersona v a i o r g a n i z ā c i j a ) . 
Та, piemēram,1* tabulā- atspoguļot i grupējuma r e zu l t ā t i 
par real izētajam mēbelēm la ika no I^o^.g* j ūn i j a l ī d z 
I V 9 I . g . apr ī l im, t.i.,i:aJbSr eksistē esošā i n f omāc i j e b s i a -
1. t «bn la 
~ 
I i­.'.t,i.e 
I rvjoae 
1 
I 
T 3 i t * 
V ī t i * rei>ut>Xi.itb* 
1. "Liepev_" 
2. " Л т м 1 в " 
j . "mx­* : " 
# . "Tal»aiix" 
o. "kshfgoni ja" 
7. "Hercoga" 
82 
73 
Ш 
ь 
2b 
1 
? 
6 
6 
I 
2 
2Д 
I> 
JO 
Л 
3 
I I 
20 
1 
3 
9 
13 
1ч 
tēma ­ рос paeūtljuma tipc va pasūtītāja dzīvesvietas» 
117 rajtjtnrlbās утирая ša i gadījumā izao' ­ Itao НГьа . HI ­
o«s rajons, Jūrmala (^e i t l a r bojas f i rma ) , citai, ropub­
Ji­iaa v ietas un pcsūtījumi arpur repub l ikas . 
Protami, 0aa^zlmu. кг iriaetie f o i t r r i , t~ul i." o a l ­
vnv i d t a^ t a u t ^ a , neoūt nuv uzskatāmi par uotciсодеJtea 
pieprasi;! ила vviao^anā рГс : .čbolāa. f e i c b^ti^iia nosīcэ 
i r feimenea tipam, ienākumi līmenim, nooroeiaājumam ar 
dzīvojeao p l j t r b u . ТарГс akci ju saoivrrTboi п к1Тл м , : t r -
spektlvā veicot piepresTjume ana l ī z i , ЪТии avarlŗji ap­
taujāt esoeos jeb patenciālos j t l i^NIUA t i e š i *jr bi».m f a k ­
toriem. Aptiujau vare"t'i t ik t a r i a i f erenoe"t »a a^kar-LU no 
firraaa m^RILETTNG;^ koncepcijas, kr*s tiits i z vā l c tu , pi&J9i<rm4 
- or ientāci ja v*. i.auru p^terltā^u *okv.» %ч в­āvi gā ­
j i im klientiem"; 
­ ori^I tāc i j a uz "liacus" mubeļu razoee~ i ar VJ£3'.a\-. 
cenāir f 
- or ientāci ja uz maea ra£o.*anu f»r a e l l d i aos i zemtm 
сепаш vai c i t u s . 
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Л .А . Фролова 
Латвийский университет 
Г0СУДАРС1ВЕ1ШАЯ ЭКСПОРТНО­ИМПОРТНАЯ ПОЛИТИКА 
В 01ЯШ£НИИ АГГОПРОМШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Суверенитет государства означает почную его не­
зависимость от других государств во внутренних делах и 
внешних сношениях.В таком понимании признание государства 
как суверенного не должно быть сведено к осуществлению 
исключительно мер политического характера и подписанию 
соотЕетствукпкх межгосударственных договоров. Являясь объ­
ективной необходимостью, политический аспект в данном в о ­
просе должен вместе с тем постоянно подкрепляться устой ­
чивой динамичностью развития экономической системы г о с у ­
дарства, без которой провозглашение суверенитета политика­, 
чу может превратиться лишь в пустую декларацию. В этой 
CLязи , наряду с серьезными проблемами на внутреннем потре­
бительской и производственном рынках, стратегически не ме­
нее важное значение приобретает выход на внешний рынок i 
(как общесоюзный, так и мировой) в качестве надежного и 
конкурентнрепособного партнера. Дня Латвии это в первую 
очеседь касается ввоза и вывоза (включая импорт и экспорт) 
конечных продуктов агропромышленного комплекса (АПК) и 
ввозимых для его нужд ресурсов. Ведь, например, в балансе 
ввоза­вывоза товаров народного потребления доля продуктов 
питания значительна ­ соответственно 17 ,4^ и 2B f85t ( т а б л . 
I ) . Поэтому формирование дальновидной государственной экс­
портно­импортной политики по АПК представляется нам той 
цостаточчостью, без которой немыслимо экономическое выжи­
вание Латвии в условиях рыночных отношений и процветание 
ее как суверенного государства. Ответственность са форми­
ров£ не текой политики должны взять на себя соответствую­
щие органы государственной власти в республике, и прежде 
всего­это Министерство экономики. 
Ī . Основные принципы и механизм 
их реализации 
Переход от административно­командной к рыночной э к о ­
номике требует решения накопившихся в этой связи проблем 
Таблица I . 
Ввоз и вывоз товаров народного потребления 
по Латвии за I9ti8 год* 
(во внутрисогзнглс ценах) 
Показатели 
(Ввоз , {Вывоз,|Превы­
Iвклю­ |вклг­ ;шение 
1мла īчая {ввоза 
1 < ­ ' 1 В Ы ­
(+) 
1импорт1экс­ i 
i ,порт воза 
Общий осъем продукции.всего (млрд. 
Р У б . ) 
из н е г о : 
Товары народного потребления, всего 
( м лн .руб . ) 
в том числе : 
­ продукты питания(беэ алкогольных 
напитков) 
­ непродовольственные товары 
Удельный вес продуктов питания ( б е з 
алкогольных налитков ) , 
­ в общем объеме продукции 
­ в объеме товаров народного потреб­
ления 
5,6 4,9 ­О,' ) 
1227,1 2492,5 12СЬ,4 
213,В 715,9 503,1 
1013,2 1775,6 762,3 
3 ,8 14,6 
17,4 28,8 
Ч1о данным [ 2 ] , с . 4 9 , 58 . 
при формирование государстзенной экспортно­импортной п о ­
литик!!. Важнейшими из них являются, на Н£ш взгляд , с л еду ­
ющие проблемы. 
Во­первых, в определенной мере сложившаяся безответ­
ственность (порожденная во многом отсутствием экономической 
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самостоятельности) органов гссуцарстсенной власти в р е с ­
публике ПО решению ВОПРОСОВ, связанных с ВВОСОМ­ВЫБОЗОМ 
продукции. В условиях исключитольно распределительных от ­
ношений между республиками, характерных ДЛЯ административ­
но ­командной г»кономикм, центральные союзные ведомства о б ­
ладали по существу монопольным правом решать: кому.СКОЛЧ­
оставалась 
кс , « е г о чвеэти и вывести .Республика же при этом пассив­
ной, не лмея возможности самостоятельно определять требу**­
иыз ей объемы ВЕОЭА­вывээа. В результате часто отсутстве— 
вь^а четкая ориентация импортируемой продукции на конкрет­
ные потребности внутреннего потребительского к производ­
ственного рынков. Поэтому получалось так, что объемы пос ­
тавок в республику крупы, ОВОЩЕЙ, фруктов, фруктовых кон­
сервов, томатной продукции, МАСЛА растительного и их ка­
чество далеко не всегда соответствовали реальным потреб­
ностям и тем БОЛЕЕ не компенсировали (особенно если учесть 
теперешний острый дефицит продуктов питания на внутренне* 
потребительском рынке) по своим питательным езойотвам объ­
ем:; поставок из республики мясопродуктов, молокопродуктге, 
рыбы, яйцепросуктов, сахара, кондитерских изделий. Как 
следствие .складывалась и с годами усугублялась рас бале н­
сированкость спроса и предложения. Это характерно не толь ­
ко для внутреннего потребительского, НО и производствен­
ного рынка. Примером здесь могут служить недостаточные 
еми поставок в респуолику минеральных уцобрений, и те к 
тому же слаоо сбалансированы по содержанию в них дейптвуг ~ 
щего вешества. Ули другой, не менее типичный: пример с 
аанозом сельскохозяйственной техники, матокогллектной, HV.1» 
кою качества и плохо приспособ ленной к специфическим npfc* 
родне­экономичеекш/ условиям Латвии. 
^комоиически самостоятельному государству далеко не 
сеоразлично, н^ какой именно внет:М* гыюк ему выгодно пос­
тавлять продукцию и откуда ее получать. До последнего врг 
ни зтот ьопрос так*:е решалег ь централизованном порядке, 
что л/изохыло фактически к огез . и^и^анию потоесителей и 
поставщиков. Лозтому и«н республики сейчас ;> во^ь^о слож­
но с 6'ЛгШоЙ стег.13г»ью ­ю !ьости и о & ч з К а т Ц например. Сиот 
ко же на самок деле стокт мясо, поставляемое ею в общесо­
юзный фона, включая б стоимость этого мяса не только за ­
траты на оплату завозимых в республику кснцксрмов, но и 
дэухлоточные транспортные затраты (сначала по гозтавке 
концкормов в республику, а зятем по чьвоэу за ее пределы 
мясных и молочных продуктов питаниг ) . Для самостоятельно 
хоэяПстзугцрго государства в условиях рыночной экономики 
ответ н? этот вопрос становится реш<шпим, поскольку пре­
дел кение практики гвозс. концкормоз может быть оправ­
дано липь Т5 том случае , есл*­ затрать на их покупку и транс­
портировку намного превышаются выручкой от реализации на 
внешнем рынке продуктов питчни^ животноводческого ьроис­
хождечия, 
Во­в гсгых^беэкнитпат^вность ь поиске п;пемлр"ыт плр 
республики решений, понольку кпит­'иаъкза могла стать в п о с ­
ледствии экономически гаке.зуемо.1 центром. К призеру, мест­
ная инициатива по дотолчи тел ь.ггол гзстая^ам из респуб/ики 
мясе и молока я общесоюзный г*онг, могла очень быстро прев? 
рэтиться для нее б *ecT:cyt необходимость, т . е . директиву. 
1^­третъих, отсутстзиз практики использования :>кс чоми­
веских регул ЯТОРОР. ь госуггрствечной политик*, зкепорта­им­
порта в отношении АПК. ^аэум^ется, в условиях рднодюА 
экономики производители как свободные пр едпгиник­это­i. могут 
И напрямую* Р Ы Х О ^ Т Ь на nenopve кешгакты вч^лними па г i но­
рами, но при сумеетругндеР. нестабильности в иг хозрасчет­
ной деятельности такой выход стянет доступным лишь от тель­
ным экономически с и л ь н а г.рси ^ водителям. Слабом же потре­
буется помочь государства­ К тиму же соьсем не ебязятель­
но , что хозрасчетный интерес свободных предпринимателей 
будет соотвеютьоветь потребительским интересам местных 
жителей респуг^ики, а не уступать с Ними в противоречив. 
Поэтому органы госуперствечной ьлэсти в рес:.убЛ1.ке должны, 
не сдер^наа** инициативу производителей и ИУ право на е в с ­
бспное птгпридамательетво , во^;емя чежду тем ермент.чрцвать 
с п г * с т г г экономических регуляторов их пр^кявопгтреино­хо­
г.яРетярнкуг деятельность таким образен.», чтогы Скп. н^ 
в уяерб, а на блгп о Бнутриреспу'ливанских потребностей. 
Ьгс^читуеать­ на патриотические чувства прокз ьО дм тел ей мок­
ье оул^т тог ко на лроьуменнсй хозрасчетной основа, что 
грелке ее теста 6. л о для рыночной экономик:*, где различные 
стимулы вступают в гейстзие только вкупе со стимулами ма­
NiM г р е в с ' е в л г е т е я , что фор»иреветь экспортне­импорт­
нуа. нсг­ткку"государства целесообразно с учетом четырех 
сейовнук йркодийов. 
Пк глый П О И С К И nŗ цполагает безусловный приоритет • 
потребителя» тем с'а***ым социальная нлграаленность должна 
Cī^Tt. ёдойвтаенкЬЙ ке только внутренней экономический п о ­
литике, <ш и внешнеэкономической. Реализация этого принци­
па позволит соочветс л?угвум органам /есударственно! 1 власти 
в реси,блике справиться с проблемами выну ;деннеП в у с л о ­
виях адоинистратиьнь­чемачдной системы собственное безот ­
ветственности и бегючициатиккости• о чем речь уже'шла выше, 
г: результате появляемся реальная возможность предотвратить 
поставки а ресиус/лКу излишней продукции, не пользующейся 
M'Tcc^Bri/ спросом, а также вывоз из республики дефицитной 
нее са^сй прояукгии и тем ггмым существ*нно рационам*­
čirŗobafb структуру эиспортно­имлортныг поставок в рамках 
АПК. 
^пчлдэЛ прьшип теснейшим образом корреспондирует с 
п^у?ш и исходит из необходимости обеспечения в конечном 
счете гаььогчсия сп.оса и предложения на внутреннем потре­
бительском и производя гвенчем рынках.В таком с лучае , с од­
ной сторону, исключается какая­либо избыточна произьод­
сг^гмю ­лг . зяйстве\пая деятельность свобош : чх лрецпринима­
тадге­1 на территории республики, поскольку пе результаты 
всегда аолуча/ призиьнге истребителей на с.чу~рг».нем рынке 
кли i г.ом^дпьг потребительских запросов внешних рынков­ С 
другой CTcpoH!j t недостаг­диё иля внутри республиканских пот­
ребностей раапари пгг/извоцгтвенро­хозя"ствен1 ой деятель­
но л ти уестных ^ъоъоьш* предпринимателей могу. бытв кемлен­
г/рОЕзны соотве.ству­Д1ИМ импортом. THKI*M оС;а';юм, государ­
ственная экспор^ни­имлоргная политика tū рсс ­пет \ы/ь 
r . c ^ v c r внутреннему а;ынку, д етанон^тси IJ.A нег­о ичп< «ИМ/ га­
рантом сбалансированное: спроса и предложения. 
Третий принцип утверждает взаимное соответствие и з ­
менений в ­структуре экспортно­кмпортггых поставок измене­
ниям в структуре агропромышленного производства и их о б о ­
снованность. Недооценка этого принципа всегдд связана с 
серьезными последствиями для экономики республики, посколь ­
ку он, по­суще^гву, способствует реальному финансовому на­
полнению государственного бюджета, ото особенно очевидно 
сейчас , когда административно­командная система в экономике 
так или иначе уходит в небытие, а благодатной почвы для 
зарождения и развития рыночной экономики еще не создано. 
Отсюда сбои в производстве, тотальный дефицит в потребле ­
нии, теневая экономика, трещащий по швам государственный 
бюджет, напряженная социальная ситуация в обществе. 
иллюстрацией сказанному могут служить отчетное дан­
ные за 1987 год по объемам экспорта­импорта продукции АПК 
Латвии. Так­, объемы экспорта и импорта сельскохозяйствен­
ной продукции составляли во внутрисоюзных ценах соответ ­
ственно 41,5 и 192,8 м..л .руб. (при отрицательном сальдо в 
151,3 м л н . р у б . ) , ь ценах мирового рынка ­ 12,в и 95,5 
млн.руб . (при отрицательном сальдо в 80,7 м л н . р у б . ) . Соот­
ношение же цен мирового рынка и внутрисоюзных цен сложи­
лось на уровне: по экспорту ­ 0,3084, по импорту ­ 0,4850, 
что крайне экономически невыгодно и даже разорительно для 
Латвии в части ее экспортных поставок. Аналогичная ситуа­
ция в .том же году наблюдалась и в экспорте продукции о т ­
раслей пищевой промышленности (включая мукомольно­крупя­
ную) АПК Латвии. Объем экспорта составил соответственно 
во внутрисоюзных ценах 76,3 м л н . р у б . , в ценах мирового 
рынка ­ 38,1 м л н . р у б . , а соотношение между ними ­ 0,4993. 
Эти показатели являются утешительными только в сравнении 
с показателями экспорта сельскохозяйственной п р о е к ц и и , но 
ho существу они также свидетельствуют о сложившейся неэф­
фективной структуре экспортно­импортных поставок продук­
ции АПК, Такой вывод, сделанный применительно к внешнеэко­
номическим связям, полностью относится, к сожалению, и к 
межреспубликанскому обмену. Зедь отрицательное сальдо по 
сельскому хозя ;тву является здесь ДОСТРТОЧНО устойчивым: 
Ī987 г . ~ 14,9 у л н . р у б . , 1988 г . ­ 14,2 млн .руб . 
1хли бы своевременно были предусмотрены и уте теперь 
осуществлялись крайне необходимые радикальные структурные 
сдвиги в сельскохозяйственном производстве, перерабатываю­
щее промышленности, arpocepBice, социальной инфраструктуре 
на с е л е , то проблема гбеспеченности населения республики 
проектами питания не стояла бы так остро , а проблема вы­
хода с конечными продуктами АПК на внешний рынок (D первую 
очередь, мировое) не оказалась бы в том безнадежном и в беспер­
спективном на ближайщие годм состоя» ­ .и , в котором она пре­
бывает сейчас. К тому же, возможно, удавалось бы прочно 
удерживать зкономическую и экологическую уравновзаенность. 
Четвертый принцип обясьгвает к вариантности расчетов 
по экспорту­мыпорту и прогнозному их характеру. На наш 
взгляд , целесообразность этого принципа не должна вызывать 
ни малейшего сомнения, поскольку только так можно о б е с п е ­
чить оперативность принимаемых решений "и обоснованность 
реакции на возникающие коныенктурные изменения внешнего 
рынка. 
Понятно, что названные первые три принципа формирова­
ния государственной экспортно­импортной политики в отноше­
нии АПК требуют .в свою очередь.разработки механизма их 
реализации, приспособленного особенностям рыночной эко ­
номики, где при сохранении доминирующей роли общегосударст­
венных интересоЕ должно быть в то же аремя гарантировано 
п^аво предприятиям и организациям самостоятельно планировать 
и выполнять свои внешнеторговые операции в соответствии с 
собственной хозрасчетной заинтересованностью. Недопущение 
противоречивости возникающих экономических интересов на 
макро­ и микр­)уровн*;х достигается в централизованном поряд­
ке через использование различного рсца экономических нор­
мативов (например, норматив формирования хозрасчетного ва­
лового дохода экслертеоов , норматив рентабельности экспор­
та и импорта и д р . ) , а также таких экономических регулято ­
ров, как валютный курс, дифференцированные валютные коэ*Ь­
фициенты СДОЮ* цены, \ эоценты за кредит, дотации, таможен­
ные поашини, налоговые t амортизационные, валютные, кредит­
ные и прочие льготы. Таким образом, взаимсотнои. ния орта­; 
нов государственной власти и свободных предпринимателей 
по организации внешнеэкономической деятельности в АПК р е с ­
публики должны строиться не на административном ( " с и л о ­
'Вом*1) принуждении, а цивилизованным путем, т . е . i рамках 
адекватного природе рыночной экономики механизма увязки 
их экономических интересов з а счет исключитзльно г и б ­
ких мер экономического принуждения. Таким мерам присущ 
ориентирующий характер, с одной стороны, предлолагшсшдй 
невмешательство в опе; ативную работу субъектов внешнеэ­
кономической деятельности на микроуровне, с другой же ­
направленный в конечном счете на реализацию страте ги ­
ческих целей экспортно­импортной.политики государства в 
отношении АПК: д ости хеки е оптимальных темпов роста и 
пропорций развития внешнеэкономических отношений, о б е ­
спеченно сбалансированности прогнозных расчетОЕ В и с ­
пользовании внутреннего производственного потенциала и 
прогрессивным структурным сдвигам з нем с прогнозны­
ми расчетами размеров н структуры экспортно­нмнорт­
них поставок. Ясно, что в зависимости от конкретной 
для республики ситуации на внутреннем и внешнем рынках 
меры экономического принуждения могут выполнять различные 
функции ( т а б л . 2 ) : измерительную ( соиэмерительнуг ) , распре­
делительную (перераспределительную) и стимулирующую ( а к ­
тистимулирующую, или сдерживатецую). Среди названных функ­
ций до сих пор недостаточно используется стимулирующая 
функция, что с переходом к рыночным отношениям заслужива­
ет первостепенного внимания соответствующих органов г о с у ­
дарственной власти э республике. К тому же стимулирующая 
Функция экономических регуляторов, как правило, связывает­
ся на практике только с использованием валютного курса, 
ДВК и цен. Что касается других возможных экономических 
регуляторов для стимулирования (сдерживания) тех или иных 
процессов во внешнеэкономической деятельности, то опыт их 
использования в респуслике ничтожно мал, а сфера примене­
ния остается ограниченной. 
Таблица 2 
Огункциокал^чос назначение регуляторов увязки 
экономичес *х интересов макро­ и никроуровней 
в осуществлении государственной экспортно­им­
портной политики 
" Г 
Экономические регуляторы 
Функции 
;иямери­ 1распреде­{стимули­
;тельная {литель­ !сущая 
, (соиэме­ ;ная(пе­ {ТсдержЬ­1рител*­ ļpepac- ^вающая) 
\ная) {предел и­j 
;тельная)i j ) i 
Валютный курс 
да* 
Цены 
Проценты за кредит 
Дотации 
Таможенные помлины 
Налоговые, амортизационные, 
валютные, кредитное и прочие 
льготы 
Прочие 
+ 
2. ХомльАтериэа'ря принимаемых решений 
Релиэоция четвертого принципа формирования государ­
ственной вкспортно­импсртной политики в отношении АПК на­
гряцую связана с возможностями персональных компьютеров 
(IKiBU) v. макромогелей. 
Опыт работы на ПЭВМ показывает, что наиболее полно 
использовать их возможности позволяют имитационные систе­
Г4Н макромоцелей. Причем такие системы могут включать моде­
ли разных типов. В паннам случае речь должна идти в первую 
очередь, на наш взгляд, о балансовых, статистических и оп­
тимизационных моделях. Ониимеют в имитационной системе ма­
кромоделей строго определеннее назначение и функции, исхо­
­ 53 ­ . 
дя из их содержательной лостановки, а прогнозные расчеты 
по нлш осуществляются в .отработанной технологической пос­
ледовательности. В этой связи, с одной стороны. * одели не 
дублируют и не вэаимоисключают друг друга, но с другой­
каждая иэ них должна оыть органично встроеннной 
в реальную методологию прогнозных расчетов го внешнеэко­
номической деятельности в рамках АПК, а между моделями с о ­
ответственно должна быть налажена четкая методическая, л о ­
гическая, алгоритмическая и информационная увязка.На рис Л 
представлена одна АЗ версий, в соответствии с которой мож­
но было бы реализовать автоматизированную технологию на 
ШВЫ. 
В предлагаемой имитационной системе макромоделей прог­
нозные расчеты по экспортно­импортным поставкам продукции 
(услуг) АПК начинаются со статистического прогнозирования. 
Для этих целей могут использоваться трендоаые модели, оцно­
и многофакторные уравнения регрессии, производственные фун­
кции. Выбор вица статистической модели в каждом конкретном 
случае осуществляется отдельно, исходя из экономического 
содержания прогнозируемого показателя, а также полноты и 
достоверности входной информации (информационный массив I ) . 
Формирование входной информации происходит за счет имею­
щейся отчетной информации, анализа тенденций развития 
прогнозируемого показателя в прошлой и современного его 
состояния . Кроме того, здесь должны учитываться и возмож­
ности формализации случайных факторов, свойственных при­
роде рыночных отношений. 
Результаты прогнозных расчетов по статистическим мо­
делям оформляются в виде компактных выходных форм (инфор­
мационный массив А ) , в которых выходная информация пред­
ставлена для пользователя достаточно наглядно и концентри­
рованно .В таблицах Э и 4 приведены в качестве примера ма­
кеты двух таких форм. При необходимости по строкам в вы­
ходных формах может быть детализация не только по видам 
продукции и услуг АПК, но и в разрезе отдельных внешних 
рынков к стран. Анализ к оценка полученных результатов 
позволяют дать око.­гаательный прогноз. 
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Рис . I . Укрупненная'технологическая схема проведения 
прогнозных расчетов по экспортно­импортным 
поставкам продукции ( у с л у г ) А1Ж в имитацион­
ной системе ыакромоцелей 
ЭкстраполяционнаЯ (дескриптивной) x«pai гер статисти­
ческого прогноза не всегда способствует принятию объектив­
ного решения. Поэтому считаем целесообразным часть выход­
но' информации статистических моделей испольэовато на вхо ­
це оптимизационной модели (информационный массив 2)\ н а ­
пример, такие параметры, как SD<', р. * (.См. иг 
экономическую интерпретацию далее ^ о тексту с т а т ь и ) . Ра ­
зумеется , этой в/одной информации может оказаться недос­
таточно для реализации оптимизационной модели в соответ ­
ствии с ее экономической постановкой. Недостающее количест­
во входной информации восполняет информационной массив 3 . 
Таблице о 
Макет выходной формы "Экспорт продукции и услуг АПК1' 
Виды 
продукции 
и услуг 
Объем Цена в руб. 
1 
I х| 
СО Ш| I 
со *j 
цена 
в инвалюте 
со £ ас я 
со « ; 
о К 
X X U си О X 0,0) 
£L5L 
[Стоимость 
ПрОГН.ПОС! ав . 
ИТОГО 
по всем 
видам 
продукции | 
Таблица 4 
Макет выходной формы "Сводный расчет по 
экспорту­импорту продукции и услуг АПК" 
Показатели | Факт | Прогноз jТемпы роста 
Осльем экспорта 
В рублях 
В инвалюте 
Всего (в инвалюте) 
Объем импорта 
В рублях 
В иньалюте 
Всего (в инвалюте) . 
Сальдо экспорта­импорта 
В ру(лях 
3 инвалюте 
Ее его ( ц инвалюте) 
ru*e представлены обозначения :i формализация предлагаемой 
слпимнзы ионной модели. Это статическая задача /.инейногоа 
прбгр&ммирсйодия в вариантной постановке. Логично вредно** 
ПОЖИТЬ4, чти в условиях перекода к рыночной экономике л и ­
неянрст'ь оптимизационной модели мо*.ег одерживать ее аиик­
ы л н з с т ь реальным внешнеэкономическим процессам, В этой 
сьнэи представленный вид оптимизационной модели следует 
рассматривать как первоначальный, рассчитывая на возмож­
ность гиСкого изменении ее структуры с помощью введения, 
например, нелинейности или же элементов стохастики в Це­
.'чгу! функцию и ( или ) в систему ограничений. 
О б о з н а ч е н и я : 
g ­ чьего внешних ринков ( t « I , S ) . Причем ьля рынков с 
суверенными­рссмуСликами в «^ос^аве СССРт. »=!\Sj, i 
а с зарубеж^ыг^и гссуда| ствами ч 3 $ j + ī »S; 
( Г - инвалютная цена экспортируемого С-гч> товара ( у с л у ги ) 
на 1 ­м ринке; 1 
р • ~ Инвалютная цени импортируемого J­го товара ( у с л у ги ) 
на ' t ­м рынке; 
К кооффлцент пересчета (соотношение) национальной 
валюты ( р у г л я ) в инвалюту (валютный к у р с ) ; 
Q ­ количество вариантов развития внешнеэкономических 
о гноений республики в рамк&х АПК с t ­ м рынком 
Ct j i ­ с­ответственно объема экспорта 1­го товара ( у с л у ги ) 
р на ч ­tf рынок и импорта J ­ r o товара ( у с л у г и ) с 1­го 
Щ PUTKO при о ­ м варианте; 
максимально в о » ч*л>й в натуральном BI"ранении объем 
экспорта Ļ-rņ товара ( у с л у г и ) на Т - Й рынок; 
fejvļ- максимально дазможодй в натуральнее' ьирагении о to­ем 
ими *рга j ­ r o товара * у с л у г и ) £ а­­го рынка; . 
л) ; - pjBO i^ffea Аргуеммй Щъщ э кг пор. та i го тоЕара ' у с л у г и ) 
ь и^туральмом ьырл*<.Ч'ИИ l i 
р­ ­ (ij/ i f ^1И| у ^ и й ODI ем импорта j * го говара ( у с л у г и ) 
в (натуральном вл енин ( j « I / ч ) ; 
f\ сальдо Ь(ГСШНГЙ тп|г ц­'ч щ f ~м рынком; 
­ 57 ­
4 = |'о ,^Щ;1ЩГир|1 .ч­и,5 ;^ч«п. 
Результаты вариантных прогнозных расчетов по оптими­
зационной модели так же,как и по статистическим моделям, 
оформляются в виде выходных форм (информационный массив Б ) . 
Они позволяет анализировать и количественно оценивать ши­
рокий спектр потенциальных путей развития внешнеэконгмиче^­
ких отношений Е рамках АПК и отобрать из них в конечном 
сче/е наилучший­ Нормативный характер процесса оптимиза­
ции способствует выяслению наиболее зффектирной структуры 
экспортно­импортных поставок продукции и услуг АПК в соот ­
Q 
U t ļ , -интенсивность применения c^-vo варианта соответствен-
jft но экспортных поставок на ч -Й рынок и импортных 
поставок с а - г о рынка. 
В принятых обозначениях оптимизационная модель выг-
ьетствим с принятий целевой установкой ­ максимум валютной 
выручки от внешнеэкономической деятельности. Причем такая 
структура м^жет принципиальна отличаться от сложившейся 
к настоящему времени структуры и потому.служии­ основани­
ем для принятил на перспективу органами государственной 
власти республики соответственных конструктивных решений. 
Часть выходной информации оптимизационной модели (ин­
формационный массив 5 ) поступаем затем вместе с необходи­
мей отчетной статистической информацией (информационный 
массив 6 ) и выходной информацией статистических моделей 
(информационный массив 4)на вход балансовых моделей, к о ­
торые по существу замыкают процесс проведения вариантах 
прогнозных расчетов в имитационной системе . Наиболее прак­
тичным видом моделей балансового типа являются в данном 
случае , на наш взггяц, матричные модели. На их основе мо­
гут составляться материальные балансы, а также различного 
реда валютные балансы (торговый, услуг, по неторговым опе­
ратдевы н д р . ) . Б таблице Ь представлена в укрупненном ви­
де счема матричной модели платежного баланса (ПЕ в к а ч а ­
ет в себя торговый баланс, баланс услуг и неторговых опе­
раций, кредитный 6aneiic) в разрезе продукции (услуг) АПК. 
īd является на государстве».нем уровне планирования внешне­
вконс..|*ыеских связей основным валютным балансом [ I ] ­ В 
этой схеме выделено 4 квадранта (они показаны с помощью 
утолщенных линий по вертикали и горизонтали ) , матричная 
мгдель включает еледумцие балансовые соотношения: 
д + в = Е, 
С • с «= I , 
Б ­ С « 5 ­ Щ ­ I ) ­ (в ­ с ) , 
6 *S • (в ­ с ) . 
Таким образом, главное достоинство матричное модели 
заключаемся в том,что о<;а позволяет провести целостный 
анализ взаимосвязей размера внешнеэкономических операций 
с ожидаемом состоянием внутреннего рынка по отдельна*! ви­
pv? продукции и услуг A1IK, сбалансировать и,:, выявить у\е 
на стации аналитических прогнозных расчетов предпигагьечые 
Таблица 5. 
Схема матричной модели платежного баланса а разрезе продукции (услуг) ЛИК 
Направления 
распределения 
Источники 
Дотирования 
Виды продук-I внутренний 
пки и vrjnrr ' рынок им услуг .
(в ценах! 
ПЛИЫЛКЛ ' 
Квадрант I . Квадрант 2. 
;в ценах внутреннего рынка ц е н в н у х р е н _ 1 рин 0к 
• него рынка х ; ( в мировых 1 Экспорт Iļg™™*- | 
В 
Переход от цен внут­
реннего рынка к ценам, 
внешнего рынка , { 
Внешний рынок (в ми­
рових ценах) 
«о 
уязвимые звенья в цепочке взаимосвязей и своевременно 
выработать меры по их предотвращению в перспективе. 'Вклю­
чение внутреннего рынка и внешнеокономических операций в 
единую систему салансопьг соотношений и выделение в ней 
блоков в и г лают возможность сопоставлять с А не только 
Б и С, выраженные Е ценах внутреннего рынка ( т . е . оугле­
вое содержание внешнеэкономических операций) , но и L и I , 
выраженные в мировых пенах ( т . е . валютное содержание внеш­
неэкономически* операций) . Причем на основе Е и I форми­
руется , в конечном счете;платежный баланс на прогнозируе­
мый периоа в разрезе продукции и ус лу г АПК (информацион­
ный масс и» В на рис. I ) . 
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ПЫЪХОДА к ммда 'ы шашш 
Складьташ^ееся в системе услуг осознание 
необходимости новых подходов к формированию и .функциони­
рованию рынка услу г предопределяет значительные изменения: 
Предстоят изменения хозяйственного механизма с широты 
привлечением элементов предприимчивости на базе весу форм 
собственности: от акционерной до частной. 
Рассмотрим некоторые итоги деятельности сферы услуг 
за последние годы. В табл .1 представлена динамика объемов 
реализации у с л у г , оплачиваемых населением, на одного жнте­
ля (п с видам услу г ) в республике. Как видно из таблицы, oCv­
ем реализации платных услу г на одного жителя в I9b9 г . c c c ­
тавлял 227 руб . 32 коп. ( б е з коммунальных у с л у г ) . 
Наибольший удельн й вес услуг приходится на бытовые 
услуги (2Г>,82), услуги пассажирского транспорта ( 1 9 , 1 1 * ) , 
услуги связи (8,43>6) и услуги в сфере культуры ( 9 , 6 а * ) . 
Резко возрос объем реализации ус лу г в здра^сэхра­
нении ­ в 2,6 раза ив области культуры­в 1 , ^ р а з а ( з а 
счет роста ц е н ) . Снизился объем реализации санаторно­
курортных ус лу г ­ в 3,4 раза , туристско­экскурсиониых 
услу г ­ в 1,6 раза ( з а счет снижения уровня спроса насе­
ления из других республик ) . 
Для определения степени удовлетворения потребностей 
населения в услугах обычно используют показатель рациональ­
ного норматива потребления ( РНП) . При формировшши норма­
тивов потребления ъ стоимостном выражении для всех видов 
платных услуг основой является определение рационального 
Уровня потребления того или иного вида услу г в натуральном 
выражении и установленные размеры средних цен или тарифов 
за обслуживание в расчете на один з а ла з . Кроме тог о,.учиты­
вается еще ряд факторов, очаз.лваюшх оссбо заметное BV­ия­
н>*е на уровень потребления услу~ таких, как: 
­ местность ( городское или сельские население ) , 
'ГЪглица I . 
О^ъг-м р .шизации платных ус лу г 
на одного кителя Латвии - в с е г о , j y ^ . * . 
Вицы услуг 11938 r . ļ l 9 8 9 г . 
Платные услуги - з с е г э * 214.14 227.52 
ь том иксле: 
70.00 79.74 
пассажирского траисп -рта 44 . Ь9 43.43-
сьязч 16.39 19.16 
жилищные 13.75 12.40 
детских уэшкол. учреждений 5.39 
туристе ко-окску L с ионные 20.TG 12.42 
культуры 11.64 22.01 
физкультуры и спорта 1.22 1.39 
еапаторно-курортные тм 3.08 
здравоохранения АЛ7 11.75 
правовые 1.44 2.00 
другие > 12.26 14.46 
продажа домов 0.10 
продажа материалов 6-82 
* f e s коммунальных ус лу г 
т . ч . сельскохозяйственные услуги колхозов 
* рассчитано по данным Госкомстата J ŗ C C P f l l 
- пифференциация денежных доходов и расходов населе­
ния {rjfrtma потребителей по доходам) , 
­ возрастная структура населения fвозрастная группа 
потребителей ) , 
­ миграционные потоки внутрмреспуоликанских к ино­
республиканских потребителей, 
­ инфляционный процесс. 
В табл .2 представлены расчеты степени достижения 
PHEl, которые показали, что услуги нв^отраньния 
Таблица 2 
Степень достижения рационального 
норматива по Латвии, % 
Вицы услуг г . \\Щ г . 
Платные у с л у п ­ асего 56.42 53190 
в том числе : 
бытовме 45.19 51.43 
пассажирского транспорта 79.71 77 Л 1 
связи 45.75 47.66 
жилищные 54.30 49.33 
детских цоикол. учреждений 50.00 46.30 
туристско­экскурсионные 66.52 41.00 
культуры 120.62 228.08 
физкультуры и спорта 16.30 19.33 
санаторно­курортные 26.39 7.S6 
здравоохранения 104.25 293 Л Ь 
правовые IC0 .27 1ЬС­ЗсЗ 
( 293 ,75 'Л , культуры (228,0tf£) и правовые ( 150 ,28Т ) значи­
тельно превышают нормативное эначенио ( з т о сбьясняетг.и 
значительным влиянием ценового фактора, который п нормати­
ве не учитывался ) ; выше 50? степень достиженияРШ отмечи*ii 
в услугах пассажирского транспорта ( 7 7 , И Х ) и Оытоьых у с ­
лугах ( 5 I , 4 t £ ) . 
Ввиду т о г о , что РНП отражает сегодняшнее представ­
ление о развитии благосостояния и рационализации потреби.­
лечия , а в процессе социального и экономического развитии 
происходят изменение научных представлений о составе и 
структуре потребления, то нормативы должны регулярно кор­
ректироваться. 
мУ­су тем уровень доступности населению платного об ­
служивания в значительной степени зависит от действеннос­
ти системы цен и тарифов на у с л у г и . Цены, ориентируясь на 
y j С Б Е Н Ь ч ог*цостэенне неоСхолимых затрат, связанных с о/аоч­
щЫч ус лу г , должны Сыть более гибкими. 
Усиление стимулирующей функции Цен на услуги пред­
полагает ПОВЫШЕНИЙ роли потребителей в их определении. 
При этом с и с е . * ценообразования на а а г'ные услуги должна 
обеспечить более оперативную, чем раньше, реакцию на и з ­
менение соотношения спроса и предложения в рамках сезон­
ных, договорных цен. 
В^едстачллется целесообразным сокращение или даже 
прекращение перераспределительных процессов и дотаций в 
системе платных у с л у г . Устранение дотаций к ценам на боль ­
шинство у с ф г означает» что сами потребители, а не общест­
во в целом должны обеспечить возмещение необходимых зат ­
рат npi: определенном регулирующем воздействии соответствую­
щих органов. 
В качестве примера отметим, что в ряде стран (Болга ­
рии, Чехословакии) цены и тарифы на услуги рассматривают­
ся :­;е как твердые» а как максимальные, т . е . местные г о с у ­
дарственные органы или предприятия вправе их снижать. В 
Венгрии широко распространено использование свободных цен, 
при этом производители услуг руководствуется обязательны­' 
ми правилам;? начисления затрат и прибыли оказываемых у с ­
л у г ; могут они пользоваться и ценами ­ ориентирами, у с т а ­
новленными центральными кли областными органами управле­
ния 13J ; 
Кроме тоге ,на развитие системы платных услуг значи­
тельнее влияние окалывает величина потребительского спро­
са , которая завчеит от слевуг*пиг факторов:. 
­ экономических, 
­ социально­демографических, 
­ природно­климатических, 
­ исторических и этнографических, 
­ моры и быстроты ее изменения. 
К экономическим фактооам обычно относят объем и струк­
туру материального производства, уровень , динамику и струк­
туру денежных доходов, розничного товарооборота, уровень 
соотношения розничных цен на отдельные товары и тарифы на 
у с л у г и , накопление предметов длительного пользование: и пр. 
Среди сшигльно­демограФических Факторов наиболее зна­
чимы: соотношение го'родского и сельского населения ь цлн­
ном районе ( р е г и о н е ) , условия его расселения, величина 
миграционного потека, профессиональный, обрагеватч льны? 
и половозрастной состав , размер семьи, условия и харак­
тер труса. 
Своеобразным является учет факторов моем и быстро­, 
ты ее изменения. Здесь необходимо учитывать, что слухба 
быта, например, может быстрее реагировать на изменяглцне­
ся запросы населения, чем массовое произБодстзо. И сту* 
возможность сферы услуг необходимо как можно более полно 
использовать. 
Одним из важнейшие факторов, детерчинируклии cnŗoc 
вообще и спрос на у с л у г и , в частности, является размер 
денежных доходов. Пс мере роста дохода, как правило, про­
исходит возрастание спроса на услуги . £оля оплаты услуг 
в доходах населения Латвии в 198Ь году составляла 7,4? f4„ 
Имеется ряд экспертных оценок неуцовяетзогенго^о ' 
спроса на платные услу ги , которые оцеичваетср как 
треть от официально реализованного спроса на у с ­
луги [2J. Это вызывает развитие "теневых", т . е . нелегаль­
ных, у с л у г , часть ко^огых уголечно наказуема ^в;*гт:<:г, с ь г ­
занные с получением *илья , пртеврк, м*>ст в медит&'йкйх 
учрежден !ях, Г О П П О Л Ь Н У М И хирургическими операциями и \ .г.. 
Основная пр (чина их существования ­ недостатка тоэ^й­
ственного механизм». 
Изменение хозяйственного механизма предполагает с с о ­
дакче благоприятных условий по оказанию­услуг населе;1иг, 
которые включают в себя : 
­ прямке и гарантированные займы, 
­ субсидии, 
­ >рлоговге льготы, 
­ ускоренную» амортизация, 
­ развитие пс|спектг1ЕНЫх f­срм оказания у с . у г (коопе­
ративных, ишшвидуа/жык, арендных, логоворинх е­* fese 
« с ех фо;м собственности ) . 
Коспе 4:ативнал, арендная и «ндивир^члънад форьх ЗУЕЯ~ 
те.:ьности получали некоторое распространение в Л*лчгы, : 
ч­?м свидетельствует следующие гмннт'е: \щ 7 яиняря 19Сх9 
гола действовали 452 кооператива по ^битовому обслуживанию 
населения (чигтенность раСотаюг^х в них 9.5 тыс.человек) 
i, выручкой за 4 >д в 39 млн.руб . Хотя ср* ци республик При­
балтики Латвия занимает первое место по количеству коопе­
ративов, но по выручке УЛ одного работающего ­ второе 
(Эстонуя ­ 425? р у с , , Латвия ­ 4106 р у б . , Литва ­ 3619 
р у б . ) ­ Индивидуальной трудовой деятельностью э республи­
ке в Х9ов г. были заняты 6453 ч е л . : 7449 чел, ­ в быто­
вом обслуживании, 101^ чел . ­ в социально­культурной сфе­
ре CGJ. 
Между тем и . социалистическим странам присут до­
вольно высокий уроьень частного сектора в оказании услуг 
(в оО­х годах ) 0 3 ] : 
­ в Венгрии 60,4# потребительских услуг оказывали част ­
ика ЛИЦА , в т . ч . по ремонту одежды и уборке квартир ­ 9С#, 
ремонту бытозсй отопительной техники ­ 87,436, пошиву одеж­
ды ­ fcJ5,5£, ремонту кожаной и меховой одеиды ­ 8 4 , 7 f , 
строительнс­мснта^чым работал: ­ б ( Й ; 
- ь ГДР примерно 1/3 общего, объема услу г оказывали ИТД 
и кооперативы, в т . ч . 6*02 — автосервис , 50£ ­ ремонт 
и эксплуатация ­ллитрюго фонда; 
­ э Польше частник предоставлял населению 44Х всех плат­
ных у с л у г , в т . ч . ремонтно­строительных услуг ­ 74*£f лич­
ных 
Заслуживает внимания развитие небольших предприятий 
(на безе всех форм собственности) по оказании услу г насе­
лению на основе договорных отношений с крупнш предприя­
тием ( 'франчайзинг" ^представляющих собоЗ новую форму де ­
ятельности. Отношения между предприятиями строятся следую­
щем образом: 
­ небольшое предприятие выплачивает адиноьременнор 
пйгвоначальноз вознаграждение за право действовать от ил.е­
нк крупного предприятия; 
­ текуиие платежи и^и отчисление, от прибыли устанав­
ливаются в виде процентов или а фиксированных объемах оп ­
латы; 
­ каг.иТаЛовлоценчя осуьествлльгея как за с^ет пере­
Р.счл п с^енг;/ МГЛЬОМУ алецприкт'/г основных »г "л . Р , таь и 
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за счет собственных или ; темных средств малого предприятия; 
­ Предприятие обязуется отвечать за качестве товаров 
и у с л у г , г.х иформление, за репутацию торговой* м а г . ; 
­ крупное предприятие обязуется скагыв^ть еучгалтер­
скую и статистическую пометь, даьать рекоменгдц:^ по стрр­
тегии сбыта, организовывать управленческие консультац/и 
и обучать персонал. 
Кроме того,дальнейшее развитие сферы у с л у г предпола­
гает приватизацию объектов. Для успешного проведения про­
цесса приватизации должен быть решен ряд вопросов. 
Во­перэых, местным органам управления неэбхопимс про­
вести полную иивентариз. цию объектов социальной инфраструк­
туры, которая должна включать в себя как оценку Фактичес­
кого состояния, так и сопоставление с н о р м а т и в о в ВЛй 
среднереспубликанскими показателями. Результаты оценки п о з ­
волят определить перечень объектов, подлежащих при и т и гра­
ции , в первую очередь это относится к объектам, требут$#м 
капитального ремонта, больших дополнительных капитальных 
вложений или вновь возводимым. 
Во­вторых, - . 1 делить форму ведения процесса при­
ватизации. Могут Сыть использованы различные варианты: 
­ передача объекта прежним владельцам безвозмездно 
или за символическую плату ; 
­ выкуп объекта любш лицом или группой лиц на конкур­
сной или аукционной основе, в т . ч . и гражданами других г о ­
сударств; 
­ создание акционерного предприятия с продажей акций 
работникам или со свободной продажей всем желаюйим; 
­ передача в аренду с последующим выкупом и т . п . Если 
с финансовой стороны выгоднее продать.объект на аукцион­
ной основе , T G при этом необходимо учитывать мнение работ­
ников данного объекта, т . к . с социальной точки эремия 
необходимо дать возможность самим работникам приобрести 
предприятие. 
В­третгих, необходимо оценить приэааизируем** объект. 
Дагная оттенка ьажет включать в себя р*д показателей, таких, 
как: 
­ оценка чехииного состояния (по остаточной и*и вос­
с тании гельной стоимости ) , 
­ « с с т о i .слоложегия объекта (цечто города, окраина, 
еелдокая местность ) , 
­ мс­ето предоставления или реализации у с л у г , 
­ песгхсцимость предоставления донных услу г нпселе­
НИ1К Лунный перечень J/охет изменяться в зависимости ст KOTE­
кретног­о объекта, ' 
Ме менее важным является последствия проведе­
ния приватизации сферы услу г ; они могут иметь эко­
номический, социы.ьныГ:, а в некоторых случаях и зкологичес -
кий характер^ принимать как псло*ители?ие , так и отрицатель­
ные значения и проявляться через р* личные период примени. 
К зкономическим последствиям мекне отнести, например: у в е ­
личение финансовых поступлений в Ст'йг.ет, повышение произ­
водительности тру ля , внедрение невой техники и технологии, 
повышение цен иа у с л у г и ; к социальным: незащищенность пот­
ребителя (особенно малообеспеченных групп населения ) . 
Ь /оночном итоге , широкое использование всех форм ока­
зяеил услуг позволит: 
­ пластичнее, гибче приспосабливаться к реальному 
уровню потребления; 
­ организационным и экономическим структурам Сыть под­
вижнее ( ь формах сбслу*иьания, наборе услуг и т . д . ) в зави­
симое'! i от солонн^х особенностей, изменчивости моды и дру­
гих лекторов; 
­ мобильнее осуществлять связь v; рынком, оперативнее 
манехДРИРОВАТЬ ценг.ии, каналами реализации и т . д . ; 
­ шире ь.спельзовать возможности самофинан­
сирования (переход на арендный пощад , оплата труда по к о ­
нечные результатам и д р . ) ; 
­ в. влека.ь в хозяйстве!'ный оборот дополнительные р е ­
сурсы (отхои* сырья, материалов, немец*»ъэованные мсфюстп 
i ссудаоственных npŗцприятиР, рабочую силу и т . п . ) . 
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МШРСйШЕ К УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В 
УСЛОВИЯХ Ш ' Е Х О Д А К РЫНОЧНЫМ О Т Н В Д Н Ю Ш 
Повышение эффект: вности капитального строительства, 
ускорение вводе в действие объектов, снижение их сметной 
стоимости, улучшение качества строительно­монтажных р а ­ • 
бог является ьихлейшныи задачами настоящего времени. 
Эти задачи могут быть ре лены, по нас. ому мнение, только 
при коренной перестройке всего хозяйственного механизма 
на основе перехода к рыночным отношениям. 
Однако рыночные отношения сами по себе не решат 
перечисленные проблемы, но могут создать необходимые 
превпосылки для с;цественногс сокращения продолжитель­
ности строительства и рационального использования ресур­
сов на основа совершенствования управления строительным 
процессом. 
Возведзние здания или сооружения представляет собой 
совокупность взаимосвязанных строительных и монтажных 
г.рсцессоь, выполняемых в определенной технологической и 
организационной последовательности. В современных усло ­
виях при участии в строительстве многочисленных специа­
лизированных организаций, использовании мощной техники, 
.передовой технологии и организации труда комплексный процесс 
воздействия осъектз следует рассматривать как сложную 
систему. 
Чтоон построить здание в короткие сроки с хороши­
ми технико­экономическими показателями, необходимо зара­
нее проанализировать и исследовать варианты решений и 
каЛти наиболее целесообразные из них. Для этого процесс 
ciооихельстча объег^а следует прецст!вить в виге модели, 
с помоцы) чс*срсй анализируют %се воамьжнз>е произвол­
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ственные ситуации. Такой моделью служит календарные* план, 
представляющий собой технологическую и организах/оннную 
модель строительства объекта, поскольку в нем взаимоувя­
зываются все строительные и монтажные работы, выполняв­ • 
мые в определенной последовательности и в точно назначен­
ные сроки. 
Являясь основным документом проекта производства 
работ, календарный план охватывает весь комплекс работ 
по возведению объекта: от подготовительного периода и 
до пусконаладочного, а также благоустройства террито­
рии. 
При разработке календарного плана учитываются тре­
бования технических условий на производство работ, пра­
вила охраны труда, меры по обеспечению надлежащего 
качества работ и наиболее экономному и равномерному ис~ 
пользованию всех ресурсов. Высокая производительность 
труда обеспечивается своевременным созданием фронта ра ­
бот необходимых размерив и применением прогрессивных 
методов их выполнения. 
На основе календарного плана устанавливается общая 
продолжительность строительства объекта, определяются 
потребность в трудовых и материальных ресурсах, сроки 
поставки конструкций и оборудования, ведется оперативное 
планирование и составляются годовые, квартальные, месяч­
ные и суточные планы работ. В соответствии с календар­
ным планом устанавливаются и размеры финансирования, не­
обходимые для осуществления строительства. Срок возведе­
ния объекта, рассчитанный в календарном плане, не должен 
превышать срока, предусмотренного нормами продолжительнос­
ти строительства. 
При возведении объектов по типовым проектам входя­
щий в их состав типовой календарный план так же,как и 
весь проект, привязывается к местным условия* путем у т о ч ­
нения в части производства земляных работ и устройства 
фундаментов. На работы, выполняемые специализ.*рованн»«и 
организациями, последние составляют свои календарные 
планы или локальные сетевые модели, совокупность работ 
которых ч кал'чдарнсм плане объекта может быть показана 
уксупненно. ī боты подготовительного периода в кален­
дарном плане объекта по видам работ не раскрываются, так 
как на нич составляется специальный график в составе i 
проекта организации строительства. Календарный план объ­
екта является руководящим документом при производстве 
работ и средством контроля за их ходом. 
Дгя составления календарного плана строительства 
объекта необхоцимы следующие исходные данные: рабочие 
чествуй здания или сооружения, сводная смета, проект ор­
ганизации строительства, сведения о сроках и порядке под­
ставок конструкций, материалов, об рудования, о типах и 
количестве намечаемых к использованию машин и механиз­
мов, рабочих кадрах пс основным профессиям, техноло­
гические карты ня сложные работы и работы, выполняемые 
новыми методами, и типовые технологические карты, привя­
занные к объекту и местным условиям строительства на все 
остальные работы. 
После тщательного изучения исходных материалов и 
производственного анализа конструкций составляется но­
менклатура работ, из которых будет слагаться возведение 
объекта. При этом учитываются методы производства работ, 
ппедусмотренные в технологических картах, соблюдение 
правильной технологической последовательности выполнения 
всех строительно­монтажных процессов, возможности укруп­
нения их или, наоборот, расчления на составные части , вы­
деление рмчбот, выполняемых специализированными организа­
циями^ соответствие номенклатуре справочников (ЕНиНовЬ 
Дртя сложных объектов степень детализации номенкла­
туры зависит от наличии технологических карт или проек­
тов производства работ на отдельные строительно­монтаж­
ные работы, в которых есть детальное расчленение сложно­
го процесса на простое применительно к параграфам Шг.Р. 
В ото** случае технологическая модель (календарный план) 
состевляется более укрупненно по комплексам, в которые » 
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объединены работы, технологически друг с гругом сняэан­
ные, в той числе и мелкие, сопутствующие, выполняемые 
рабочими той же бригады, например, сварка стыков и з а ­
ливка швов при монтаже конструкций. 
По каждой позипик номенклатуры календарного глана 
по дочитываете я объемы работ по рабочим чор/е*ам. Под­
счет рекомендуется выполнят* по отдельным участкам, з а ­
хваткам, ярусам, этажам, что необходимо для последующе­
го формирования специализированных потоков на объекте. 
З А едик ­НУ измерения объема работ слеэуат принять едя­
ницу, указанную в соответствующи* параграфах норматив­
ного справочника ЬНиР, используемого в дальнейшем пля 
подсчета трудоемкости и потребности в машино­часах. 
Количество материалов, деталей и конструкций прини 
мается по спецификациям, составленным по рабочим черте­
жам. 
При отсутствии технологических карт или специаль­
ных проектов производства работ на отдельное вицы строи 
тельно­могтажных работ слепуг^м этапом разработки ка­
ленаермого плана является вн*ор методов производства ра ­
бот применительно к конкретным местным условиям. Основ­
ным вопросом при выборе методов является подбор г'огтлек­
та машин < ориентацией на зедущую машину. В него могут 
входить и транс по; тн­je средства (автомобили, самосвалы, 
ленелевоэы и д р . ) . Виду ч типоразмеры аецучей и комплзк 
туггщих машин определяются,исходя из характеристики ясэ­
водимого сцан*­я, сооружения, прогрессивной технологии, 
объемов, темпов ч условий производства работ. Особое 
Енимание следует обращать на механизацию наибсл?е тру­
доемких погруэочно­рАэгрузочных к транспортных работ. 
При рыборе машин следует руководствоваться не тсль 
ко техническсыи параметрами (для крана, например, гру­
зоподъемностью, ччлетом стрелы, вьюогой подъема кряка), 
но и экономическими л каэателями ­ стоимостью I маш.­ч. 
работы кране, заъратоми не приобретение мегсин. Следузт 
отдать пп^о.очтекяе унияерсаль.ччы масикам со сменным 
оборудование*; с тем,чтобы,по возможности,ьсп'­льэооагъ 
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их на казнях работах, например, крану­экскаватору. К ор ­
ганизационным Факторам, влияющим на выбор типа, мощности 
и количества машин относится: необходимости выполнения 
работ з заданный срок, условия размещения машин на огра­
ниченном фронте работ, возможность получения той ити 
иной машины, условия формирования комплектов машин и др. 
После предварительного отбора приемлемгс вариантов 
с учетом технических и организациэнные требований про­
изводится сравнительный технико­экономический апализ 
для выбора окончательного варианта, обеспечивающего наи­
больший вкономический эффект. Основными технико­экономи­
ческими показателями при этом являются: себестоимость 
единицы соответствующего вида рабст ; егшновременные з а ­
траты (капитальные вложения) на приобретение машин; про­
должительность выполнения отдельного айда работ, зави­
сящая от применения той или иной машины. Сравнение ва­
риантов применения различных машин друг с другом елепует 
производить на основе приведенных затрат по формуле; 
э ­ А [ ( С Т - С 2 ) + Е Н ( К г : ( 2 ) 1 , ( i ) 
г д е , о ­ экономический эффект на весь объем работ, р у б . ; 
А ­ объем строительно­монтажных работ в соотьетствуягцих 
единицах, м 3 , м^, т и т . д . ; Ст и ­ себестоимость еди­
ницы строительно­монтажных работ по cj авнивагчкм вариан­
там, вычисленная на основе калькуляции; Е н ­ нормативный 
коэффициент сравнительной эффективности ( Е н « 0 , 1 2 ) ; K j , 
Кг ­ удельк*е капитальные вложения (едино Б ременные з а т ­
раты на строительные машины в расчете ьа единицу с*го ; * ­
тсльно­ментакных р а б о т ) . 
Особое внимание следует ~>грацать на обесп "­чение 
наиболее полной загрузки ведущих строительных машин (кра­
нов, экскаваторов) , работу которых целесообразно плани­
ровать в 2 и о смены. Себестоимость вьпшлкенит строитель­
но­монтажных работ при исис­льэовани!. той или иной матгмнч 
определяется на основе СНиР. Принятая технология.г. исполь­
зуемая техника должна обеетт»:читать высокое качество вы­
полнения | Я б О Т . 
Следующим этапом разработки кап^ггарноги плана я в ­
ляется подсчет трудоемкости и машиноемкости рибпт, ко­
торые о п р е д е л и т с я к* основе дейстгу:?щих норм (ЬлиР) с 
учетом планируемого процента позышения 1 :роизвсгит р Ло­
ност/ труда по отдельны.: видам работ грименительн А и р е ­
алыг­м уел с РИ ям етроителютвп . В ряце случаев для подо* 
чета трудоемкое*'*:! следует использовать укрупненные про­
изводственные корчи и калькуляции, предварительно гаэра ­
сотанные строительными организациями, применительно к 
типу и характеру возводимых зданий. Производственные 
норч:ы и калькуляции служат основанием к для составления 
нарядов и расчетов с рабочими. 
При расчете необходимых трудовых затрат п»> отдель ­
ным видом работ , выполняе*шх в труш t­*x климатгческ.'х 
или неблагоприятных условиях , определяется коэффициент 
уменьшения производительности труда ( * и ь ) и увеличения 
продолжительности выполнения работы; 
V к п " к 1 • ( ? ' 
где к п ­ коэффициент, учитывающий возможный простой и з ­
за неблагоприятных погодных условий. Если, например, 
простой в определенном месяце в соответствии с прогно­
зом метеорологических условий ожидается околс 20£,то Kŗj" 0 ,80 ; K j - коэффициент уменьшения прэизьодитигьно'^и 
труда, вычисляемый на основе поправочных колй^ицентов 
ЕНиР для соотве'/отзутагих работ. 
После выбора методов производства работ и расчетэ 
трудоемкости следует установить пооледзватг,лънс2ть вы­
полнен;^ работ , которая определяется прежде асегс т е х ­
нологией возведении объекта, зависящей от его конструк­
тивного решения, применяемых материалоэ и принятъх ме ­
тодов прои эвещг.'ва раехт . Каждому тип.* здания и его кон­
структивному реаеннг соответствует своя технология. Так, 
технология возведения многоэтажного зцы.ня отличается 
ст технологии одноэтажного, кирпичного ­ ст крупнопанель­
ного и крут :облачного . 
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Соблюдение правильной технологической последова­
тельности выполнения строчтельных работ имеет первосте­
пенное значение при составлении календарного плана объек­
та . Зрзможнссть начала выполнения работ после окончания 
других о п р е д е л я е т с я ^ первую очередь, их технологической 
связью. В зданиях с несущими крупноблочными стенами и 
сборными железобетонными перекрытиями сначала возводят­ * 
ся стены этажа, а затем уклацывах>тся плиты перекрытия; 
в зданиях со сборным железобетонным каркасом и навес­
ными стеновыми панелями сначала монтируются каркас и 
плиты перекрытия, а затем­стеновые панели. К внутрен­
ним ьлектромонтажным работам приступают после того ,как 
будут установлены перегородки. ЕСЛИ устройство перего ­
родок перцусмотрено из мелкоштучныг плит , они укладыва­
ются после монтажа перекрытий и устройства подготовки 
под полы, если же крупнопанельные перегородки размером 
с комнату, их устанавливают краном до монтажа плит пере ­
крытий . 
В ряде с лучаев , устанавливая последовательность 
выполнения работ , руководствуются организационными с о ­
ображениями. Так, например, бетонные полы в подвале з а ­
частую Уотанавливают до монтажа перекрытия над подвалом, 
когда удобнее бетон подавать краном. 
При выборе последовательности работ следует обра­
тить внимание на обеспечение устойчивости всех возводи­
мых элементов и безопасности рабочих, выполняюядих рабо ­
ты на различных уровнях по одной вертикали. Так, напри­
мер, .сварка и эамгноличивание стыков сборных элементов 
не должны намного отстагать от их монтажа; обратную з а ­
ел !ку грунта за стены пеявэла рекомендуется производить 
после монтажа перекрытия над погвалом для обеспечения 
необходимого распора; не допусказтея по технике безопас­
ности выполнение внутренних работ , если на той же з ах ­
ватке ведется монтаж сборных элементов вышележащих э т а ­
жей. 
При выборе послэдовательности производства работ 
учитывается соблюдение словий, обеспечивающих надлежа­
щее качество работ . Так, например, устройство рулонное 
кровли полжно производиться после устройства внутренних 
водостоков, так как в противном случае возможно повреж­ • 
дение кровли при обделке водосточных воронов внутренних 
стояков. Оклейка стен обоями производится после окраски 
столярных и э д л и й ; настилка линолеума ­ после всех от ­
делочных работ . 
Уста'швливал последовательность работ , руководствуют­
ся также и необходимостью создания надлежащего фронта 
для выполнения возможно большего количества последующих 
работ . Это имеет особ/ нно большое значение для специаль­
ных работ, выполняемых, как правило, специализированны­
ми организациями, требующими наличия широкого фронта ра­
бот . К таким работам относятся санитарно­технические, 
электромонтажные и слаботочные, монтаж технологического 
оборудования и ар. Последовательность работ можно также 
устанавливать,исходя из неосходимости обеспечения непре­
рывности работы отделимых бригад, владеющих несколькими 
профессиями. 
Большое влияние на выбор последовательности произ­
водства работ оказывает и время года. Необходимо, по 
возможности, перенести на теплый период те работы, вы­
полнение которых в зимнее время связано с наибольшим 
удорожанием (планировочные работы и разработка неглубо ­
ких траншей для прокладки элекрокабеля ) . 
Для производства отделочных работ внутри помещений 
необходимо предусмотреть в календарном плане первооче­
редность монтажа отепления . с тем, чтобы отделочные р а ­
боты вести при положительной температуре. 
Первоочередность выполнения некоторых работ дик­
туется необходимостью использовать их результаты для 
дальнейшего строительства. Так, например, при возведе ­
нии многоэтажных зданий монтаж лифтов следует вести о д ­
новременно с монтажем конструкций с ' тем.чтобы исполь­
зовать их в процессе производства для подъема рабочих 
и грузов весом до ЬОО кг . 
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Выполнение строительно­монтажных работ на объекте 
рекоменпуется ести поточными методами по предваритель­
но составленной организационной схеме . О этой целью 
здание разбивается по высоте на ярусы, а в плане ­ на 
участки и захватки. 3 многоэтажных зданиях вьсота яру­
са , как правило, совпадает с высотой этажа, в пределах 
которого выполняется тот ил­.i иной процесс. Деление зда­
ния на захватки п о з в п я е т одновременно выполнять на 
разных захватках несколько процессов, совмещая их по 
BJ tī/ени друг с другом. Размеры и границы захваток у с т а ­
навливаются, исходя из объема работ , состава и числа бри­
гад, а также из объемно­планировоч> го и конструктивно­
го решения здания. 
Если здание является оод­юродным и однотипным по 
своим конструктивным и о съемно­планировочным решениям, 
то оно легко делится на захватки одинаковой трудоемкос­
т и ^ на нем, как правило, организуется ритмичный потек. 
Деление на ярусы и захватки рекомендуется производить 
и на неоднородных и неоднетипных объектах со значитель­
ными перепадами уровней по высоте и изменениями раэме­" 
ров в плене . В этом случае трудоемкость захваток будет 
разиая,и при неизменном составе бригад продолжительность 
их работа на захватках будет меняться, что является ха­
рактер.ым щ$ неритмичного потока. 
Пространственное членение объекте на производствен­
ные участки предопределяет и висор организационной с х е ­
мы движения бригад при выполнении того пли иного специа­
лилироьапногс потока. 
Продолжительность выполнения механизированного про­
цесса зависит от производительности машин (Пу ) и объема 
работ на эахчатке (V > ч определяется как частное от де­
ления этих ВЕЛИЧИН: 
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При ручном выполнении процесса манимальная и мак­
симальная продолжительность определяется еле пущ им об­
разом: 
А_ , (5 ) 
где: А ­ трудоемкость, уменьшенная на величину планиру­
емого процент а повышения производительности 
труда, ­ 10­1556, чел.гДН.­; 
А ­ А / 1 , 1 0 + 1,15; 
Y t m % ­ максимальное количество исполнителей, которое 
можно разместить по всему фронту ррбот (захват­
к е ) ; 
* W ­ минимальное количество исполнителей (согласно 
ЕНиР, оно равг э одному звену) 
Величина общего и индивидуального фронта устанав­
ливается с таким расчетом, чтобы обеспечивались безопас­
ные и удобные условия работы, способствующие повышению 
производительности труда. Чаще всего рабочий фронт наз­
начается из сменной производительности звена рабочих 
с тем,чтобы избежать потерь рабочего времени при частых 
переходах от одного фронта работ на другой в течение, 
смены. 
Указанный выше прием определения срока выполнения 
процесса по imm не рекомендуется распространять на все 
процессы, так как они должны совершаться во взаимной 
увязке друг с другом. Поэтому при составлении календар­
ного плана производства работ на объекте обычно из обще­
го перечня строительно­монтажных работ выбирают ведутий 
процесс, от которого в значительной мере зависит общий 
срок возведения объекта. Как правило, это наиболее слож­
ный процесс, требующий больших затрат малинного времени 
и груда. Таким процессом привоэвецении, например, крупно* 
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панель: юг о зданчя будет монтаж сборных конструкций, про­
должительное ъ которого определяется, исходя из произво­
дительности ..онтажного кгана. 
В ряде случаев ч:1Сло исполнителей исходит из нали­
чия численного и квалификационного состава рабочих, на­
ходящихся в расположении строительной организации. 
Большое влияние на сокращение продолжительности 
процессе, а вместе с тем н общего срека возведения объ­
екта оказывает с м е т ­сть работы. Практика показывает, что 
переход от односменной к двухсменной и трехсменной рабо ­
те снижает себестоимость строительно­монтажных работ 
примерно на 4­5? , а продолжительность возведения зданий 
л сооружений сокращает на 35­40£. Однако такой переход 
должен быть технически и экономически обоснован приме­
нительно к конкретным условиям. В 2 смены следует пла­
нировать процессы, непрерывность выполнения которых вы­
зывается технологическими требованиями (например, при 
бетонировании плоеных башен или труб в скользящей опа­
лубке не допускается образование рабочих швов) или у с ­
ловиями производства работ (например, при водоотливе 
или водопсни»ении). Трехсменная работа целесообразна 
в строительных подразделениях с высоким уровнем органи­
зации производства ( I 5 K ) . В 2 смены рекомендуется вести 
работы, находящиеся ча критическом пути, выполнение ко ­
торых в течение суток связано с некоторыми неудобства­
ми, снижением качества работ. В 2­3 смены обычно ведут 
работы, на которых заняты крупные строительные малины 
(экскаваторы, скреперы, краны и д р . ) . При этом в 3­ю 
смену осуществляется их обслуживание и текущий ремонт. 
Установив последовательность и продолжительность 
выполнения отдельных работ , приступают к основной про­
цедуре составления календарного плана объекта, т . е . к 
взаимной увязке всех строительно­монтажны: и специаль­
ных работ по срокам, их нача­ra и окончания с учетом в о з ­
можности их совмещенного выполнения. В процессе увязки 
соблюдается все требовании и правила, иэло*енные выше, 
и вновь корректируются сроки выполнения отдельных видов 
работ. Таким образом, проектирование календарного плана, 
ведется методом последовательного улучшения. 
При увязке работ следует руководствовать л одним 
из основных принципов организации строительного произ­
водства ­ принципом совмещения, т . е . одновременным вы­
полнением нескольких процессов на разных гахпатках объ*:1 
та . Соблюдение этого принципа позволяет при нес голько 
увеличенных сроках выполнения отдельных процессов за 
счет большего их совмещения добиваться сокращения общей 
продолжительности возведения объекта. Удлинение процес­
сов уменьшает их интенсивность, так как сопровождается 
сокращением потребления материальных ресурсов и тр'~­бу­
ет меньшего числа рабочих. Принцип максимального совме­
щения процессов неразрывно связан с принципом поточнос­
ти , который также заложен и основу построения кален­
дарного плана объекта. Выбрав схему потока, на ней с л е ­
дует организовать ведущий процесс при полном использо­
вании фронта работ : При этом устанавливаются для него 
ритм и таг потока, ^атем выделяются процессы, которые 
слецует ьыполнять одновременно с ведущим, и процессы, 
которые имеют одинаковый с ним ритм и могут выполнять­
ся совиещенно. 
Увязку процессов, технологически друг с другом сви 
единых и имеющих различную продолжительность, следует 
производить по их началу и окончанию , руководствуясь 
следующим правилом; если продолжительность последующего 
лится по началу, т . е . по готовности первой захватки, а 
если продолжительность последующего процесса меньше пре 
ды душе г о Н * А * о ) , то по концу, т . е . по готовности пос ­
ледней захватки. 
При выполнении нескольких работ одной комплексной 
бригадой бригадир с согласия мастера или производителя 
работ может переводить рабочих с одной работы на другую 
не всех сра зу , я по частям, сообразуясь с их квалифика­
цией и наличием фронта работ . Таким сбразом, еце до пот 
ного окончания премвествующеи работы могут начаться г о ­
следующие. При отсм темп выполнения отдельных работ с т а ­
новится п е р е ч н ы м . 
Если сро. возведения объекта га: ан , то при построе­
нии календарного плана регулирует в перьую очередь про­
должительность весуших работ, отдельных этапов (поцзем­
на.т, надзгмчзя част*! здания, от дел ча). 3 некоторых с л у ­
чаях квас гея промежуточная приемка законченных ви­
д d работ ю начала других. Так, например, к обратной 
засупка пазух котлов на можно приступить только л осле 
освидетельствования специальной тс^миссие^ качества ifņrH-
дамзнтов, глубины их ггложения, состояния вертикальной 
гидроизоляций и составления об этом соответствующего 
а;:та. 
Первоначально календарный план строительства объек­
та рекомендуется составлять без привязки к конкретному 
времени начала ргбот к рассматривать е г о как эталон. 
Затем начело графика эталона привязывается к тему или 
иному месяцу с ^ответствугупей корректировкой способов 
произвояс­твя работ, изменением продолжительности выпол­
нения о л,тельных Ридов работ, количества рабочих и машин. 
Ь зависимости от месяца, на который втлшдает начало той 
и­.и иной раооты, корректируется ре продолжительность. 
Ёолй же потребуется сохранить время выполнения работы, 
пресусмотреняое ^рафиком­эталоном, необходимо соответ­
стьуг* чее увеличение числа рабочих л машин. Для обле гче ­
ния привязки предварительно составляются графики измене­
ния трудозатрат * стоимости единицы каждого вида основ­
ных работ Zfln конкретного района стрэитгльства в зависи­
мости ст времени года. На основе вариантной проработки 
календарного плана определяют лучший вариант, который и 
принимается за основу. 
Разработанный календарный план должен оыть прове­
рен на его соответствие нормативной мророл^ительности 
строительства• е с л и расчетная (критическая) ггр^должк­
tejtsmccTb jo . iB '­дения объекта, оксжетол больше установ­
ленной нормами продолжительностм стрсит^л ' .ствь, то к г ­
ле:1йдрный плян подп**»ит еппмяг гчии , т .е . . цорректирова­
г № -
НЕЮ по критерию "продолжительность*. Дяя сетевого гра­
фика корректировка выполняется главным образом за счет 
сокращения продолжительности работ, лежащих на критичес­
ком пути, так как именно они определяют*конечный срок 
строительства. В ряде случаев, в пределах принятого с р о ­
ка строительств^, приходится выполнять вторичную оптими­
зацию по ресурсам. Для згого на основе календарного пла­
на строится график изменения потребляемого количества 
ресурсов. Общее количество ресурсов определяется путем 
суммирования всех ресурсов,необходимых каждый день во всех 
строительных процессах. При построении графика потреб­
ности в ресурсах зачастую, обнаруживаются кратковремен­
ные "пики* и "впадины", что свидетельствует о неудачном 
совмещении сроков окончания одних работ и начала дру­
гих. 
График потребления ресурсов оценивается и посред­
ством коэффициента равномерности использования ресурсов: 
к • Ш (б) 
где: Rmi* ­ максимальная интенсивность потребления р е ­
сурсов; 
Rc{. ­ средняя" интенсивность потребления ресурсов. 
Чем ниже значение этого коэффициента, тем равномер­
нее потребность в ресурсах. 
Идя выполнения графика потребности в ресурсах р е ­
комендуется по некоторым работам увеличить продолжитель­
ность, уменьшая численность соответствующих ресурсов, по 
другим, если это возможно, наоборот, сократить время их 
выполнения или передвинуть отдельные работы на более 
поздние или более ранние сроки, не нарушая при этом пра­
вильной технологической последовательности работ и их 
увязки по началу и окончанию , а также правил ­ охра­
ны труда. Передвижку работ легче всего выполнять по тем 
работам, ксторме не связаны жестко со смежными ;>аботеми. 
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РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНЫХ ПгЩРИЯтаЙ 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К РШОЧНОЙ 
Э Ш О Ш К Е 
Переход к рыночной экономике трэбует более решитель­
ного привлечения иностранного капитала. Несмотря на серь­
езные трудности, препятствуспгие развитию совместного с 
западными фирмами предпринимательства (хроническая некон­
вертируемость рубля, нерешенность проблем оптовой тор ­
говля, отсутствие традащй ценообразования со мировым ц е ­
нам, дефщит клопах специалистов в области внешнеэконо­
мической деятельности, недостаточная компетентность и 
низкая коммерческая культура наших бизнесменов и т . п . ) , 
эта прогрессивная форма прямых внешнеэкономических связей 
неумолимо прокладывает путь к включению Латвийской Рес­
публики в мировую экономическую систему. 
По данным на I января 1991 г. в Латвии среди участ­
ников внешнеэкономических связей зарегистрированы 123 
совместных предприятия (СП) . Однако Латвия в целом обла­
дает основными необходимыми предпосылками для более ши­
рокого создания СП. Она расположена у моря, имеет нес­
колько портов, включая незамерзающие. Эти порты имеют 
связь с трансконтинентальными автомобильными и железно­
дорожными магистралями. Имеется также несколько аэропор­
тов, включая международный, с , таможенным постом. В 
нашей республике имеется соответствующая производствен­
ная и социальная инфраструктура, которая по своему уров­
ню является одной из наиболее развитых в СССР. Обеспечен­
ность водой, электроэнергией (в том числе из внешних ис­
точников) и канализацией, уровень урбанизации и индустри­
ализации^ ­ все это вполне благоприятствует созданию СП. 
Способствует этому и уровень квалификации рабочей силы, 
несоизмеримо более высокий по сравнонвх с общеизвестной 
низкой ее стоимостью. 
КййепНо, можно отметить явно недостаточный уровень 
развитии с \ * г тв сг.язи (телефонного, почтового , телекс ­
ного й т лле,|а..сного осоту* ивания) , н „остатку надлежащих 
(отвечающих мегцуиароднтдм стандартам) помещений для про­
живаний иностранных специалистов. Необходимо 
: а к т ояя привлечения иностранных инвестиций значительно 
р&саг ить с £ е р у у с л у г : гостиничное обслуживание, потре­
бительские центры, туризм и т . п . Однако эти проблемы 
вполне раэрепшмы ka ровне республики и не являются прин­
ципиальна препятствием пля успешного создания многочис­
ленных СП [ Ь , c . 4 4 ­ 4 b j . 
Вполне благоприятные условия "атвии для совместно­
го пгс гл)инимательст£а подтверждаю .'ся широким представи­
тельством среди зарубежных партнеров многих пронышленно 
Ра:»битых стран, а такче и ряда развивающихся. Так, фирмы 
США, ФРГ", ынецин, Великобритании уте участвовали в созда ­
нии соответственно 3 4 , 26, 15 и Ь латвийских CII. Сирмы 
Франции и Лтолж создал i по 6, а Швейца­
рии и Аастттлни­по £ СП. Фирмы Финляндии и Болгарии с о з ­
вали по 4 СП. По три CII созданы фирмами Ка­
ныы, Бельгии, Испании, По два СП создали 
фирмы Лихтенштейна, Турции, Индии, Венгрии. По одному СП 
создали Голландия, Панама, Кувейт, Венесу­
эла , Гамбия, Югославия. 
Ьаконсг, Польла участвовалап сознании ?2 латвийских 
СП. ОДЦако ь ряде случаев в создании наших СП участвова­
ли фирмы одновременно нескольких стран. Например, фиуош 
Ьеликобт итат:.и и Польши создали С П " С к а г ­ В е с г т а " ; фирмы 
ПеляйСбри т а ни и и Индии ­ СП "Эсперо" ; фирмк Великобрита­
нии к И­.ллчи ­ СП •'RJGMIL**; фирмы ФРГ и Польши ­ СП " Ь л л ­
ю ­Териьа " ; фи^мы Бельгии и Испании ­ СП "Беласпан" ; 
фирмы Болгарии и CLiA ­ СП "SPS­RRR" ; фирмы .огославии и 
Гбллан'дии ­ СП " Ы т ш И ' Ш э " . 
Пом:шо отмеченных СИ,можно такде O T & e t v f ļ , 
что з Латвии теперь зарегистрированы бил»»е 10 филиалов 
СП ( т . е . Лез нрава юридического л и г а ) , большинство на ко­
7 0 ; н>. ^[лътз^ыно совместно а^»ерикт-:ю ими $;ч*л«чми. 
Таким образом, очевидно преимущественное доминирование 
США в инвестировании латвийского совместного предприни­
мательства. 
При создании латвийских СП необходимо учитывать мне­
ние правительства республики. 3 частности, з соответствии 
с программой Совмина Латвийской Республики известно , что 
правительстве будет направлять государственную экономи­
ческую политику путем развития ряда эспортных отраслей, 
для которых предполагается реальная сырьевая база и име­
ются традиции хозяйствования. Это прежде всего ­ дерево­
обработка, фармацевтическая, пищевая и целлюлозная про­
мышленность, включая г олную химическую переработку л е с о ­
продуктов; производство л ьна , шерсти, отдельные отрасли 
легкой промышленности, машиностроения и приборостроения, 
Наконец, особый интерес представляет иностранны?! туризм 
[ 2 , с . 3 3 , 3 4 ] . 
На нынешнем противоречивом этапе перехода Латвии 
к рыночной экономике (при минимальном опыте международ­
ного маркетинга) необходимо учитывать, что многие иност­
ранные <?ирмы гогоны участвовать в совместном строитель ­
стве гостиниц, кемпингов, туристических и спортивно­оз­
доровительных комплексов, в организации лицензионной 
охоты. При хорошей подготовительной работе договоров о 
намерениях высекая валютная самоокупаемость вполне р е ­
альна дня СП на базе ресторанов, обслуживания электронно­
вычислительной техники, консультационных и посредни­
ческих у с л у г . 
Показательно, что среди зарегистрированных Минфином 
Латвийской Республики СП ( д о конца ноября 1990 г . ) 12 СО 
непосредственно занимаются оказанием туристических у с л у г , 
а 14 СП участвуют в строительстве и эксплуатации кемпин­
г о в , гостиниц, других объектов туризма и отдыха. Кроме то­
го . 24 латвийских СП оказывают услуги в области консуль­
тирования и обучения. 
3 то время как(по некоторым официальным оценкам 
латвийского правительства) вся социальная сфере практи­
чески нз имеет возможности ­арабатнветь валютные сред­
ства{&; c . 3 2 f 3 3 ļ , у нее , на наш взгляд , также налицо 
ряд явньос персг 1ктив для создания СП. В частности, отме­
тка д а л ь н о с т ь совместной деятельности с западными парт­
кгрями в таких социальных отраслях, как народное образо­
вание и медицинское обслуживание. Это обусловлено тем, 
что именно в этих отраслях имеются иирокие возможности 
для эффективной деятельности небольших иностранных фирм. 
S этих трудоемких отраслях, кик лравило , не аресуется 
значительных начальные инвестиций. Здесь имеются неис­ . 
пользуемые отечественные изобретения, методы лечения, обу­
чения, разработки и т . п . Относительно низкая фондоем­
кость этих отраслей, производящих товар в форме у с л у г и , 
позволяет при надлежащей органиэацкк маркетинга быстро 
анйти нн устойчивую валютную самоокупаемость. Причем до­
стичь этого ле гче с помощью циверсификеционной дея^ 
тельнорти с ряиом других отраслей так называемой произ­
водственной сферы: рекреаций, туризма, спортивно­оздоро­
вительных у с л у г , rJoH этом целесообразно использовать воз ­
можности более дешевой оплаты отечественных 
специалиетои. 
Пока в Латвии отсутствуют СП, специализирующиеся на 
оказании услуг народного образования ( з а исключением вы­
шеотмечеиних консультационного характера ) , а также и ме­
дицинских. Однако 9 созданных латвийских СП уже и теперь 
непосредственно связаны с системой здравоохранения. 3 
частности, они уиасгяуют в строительстве и реконструкции 
учреждений здравоохранения, производстве медицинской ап­
перятури. Причем такие СП, как "Зсперс" и МиНО­АД", с 
лоиощью английских, индийских у американских фирм пыта­
ются нале лить производство одноразовых шприцев. 
При создании СП в указанных социальных отраслях осо­
бенно перспективны вложения "впитала с о стороны семей эми­
грантов (причем не только латышского npoi.exe ж де ни я ) , мно­
гие из ,.:oTjpb:> живут i* Кангде, CtiA и г.ругих сшадных 
странах. 
Црй создании латвкС':зких CIJ особое .значение приоГр*:­
тает оифигсит в республике MHOI ИХ специалистов ПО ьи­г не­
экономической деятельности, основательно энасЧих: теорий 
и практику меж т^у1 народного маркетяггга. способных компе­
тентно эести длительные коммерческие переговоры с яаггац­
нкми партнерами. Гро«/е т о г о , пока налицо среад: определен­
ной части хозяйственгков Латвии стг­рмление сохрччи­.ь при­
вычные кэманцно­f'орокр1т*/ческие методы руководства зкег : ­
михей. Именно они активно с эя^т&вл яг тс л ст^новленнг н > 
чего хозяйственного механизма во вИСОнезто1фМиЧбсяой пея­
тельн^сти. Эцесь т р е б у й с я ргиитель^ко У С И Л И Я наи*&лее • 
гредпрй1!?.тчйБых хозяйственников ресяуОллки j&ft грсч­до­­
лерия многих препятствий, которые неизбежно будут : :о^­
нукать в ходе отладка схютЕ'Ьтст­уг^х услопгй йсэдйет*­
вовадкл. В частности:, необходимо преодолеть *э£вств$£ 
ведомственную разобщенность БС и^:!еэконе^гче»;кой 
ятельнобтй, что часто преарааа&т apcbeoc оргзниэыкя Bfi 
в мучительную огрократячеогус процедуру. 
Для преодоления ведомстг­rкн?й газ* fn»• нности во вней • 
экономической сфере, йЬобегтс v час'/rt ссопи­тс г в у > г б . и­
формЫЫсдаом обеспечен;:,?, Ба.ыуг раА» мо*ог с ;г;«аг г. *?о~ 
орд/надоя совместных )Ci'. '­ii гтте*т;.ал::стов раз;:;:'анх у ч ­
резденлЛ. так шак ;;£а«е евчзагнш: с йтеашеяо;ш^чееко^ 
деятельностью: . первую счъредь ;п рёсг*Ублпкаьсяг*. гон­
гов о­прстллзлечнек патаны, bsniiļ аг оз Латевн ­йэк ш змб иш» 
и уполномоченного ЙЙЭС СССР, ! . r . i к д~>уп?:; депертпа1ёв> 
тов Совмина Jun 1зиёско«: Ресрубл^ка^ а tfifefr* учейык ну­
сов, акадеь^ч^склх и отраслевк?. ияеългутоз . 
« Б Э Т О ? С В Я З И :.10*:НС О Г . ' ^ Г И Т Ь ОООСЧя ЧКТ^ч/г hOCT' j о б ­
|депряяня|:ногО э^флктЯвного с:­*: ястрагг ~ З Г . * Т . Х гтргЧтых экЗб­
WCV::*4.' ,CKH•< связей мезсЗу йчестраинь:/* п^ктг^рамя иг &ice 
MUJ котинга. 
Свг^образное гусе 7» о :><f»? г у »:р­ Н и 
гтва '. | чр м:.р­<­­ .;*нгi >е»­... $£&э g I • з «:л:.н .* .•••.yv v:« 
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предов, в соответствии с которым и ориентируется произ­
водство. Марк» ииг в качестве рыночной концепции управ­
ления учитывает принцип обратной связи между производс­
твом и потреблением. 
Неудивительно, что маркетинг получил широкое рас­
пространение в странах рыночной экономики. На его прин­
ципах JCHOBBHU системы управления подавляющего большин­
ства компаний Западной Европы, США и Японии. При этом 
растет роль специализированных маркетинговых организаций 
v фирм, научно­исследовательских институтов и центров, 
национальных и международных маркетинговых ассоциаций. 
Показательно, что среди созданных латвийских СП поч­
ти 207 не.лерекы активно оказывать маркетинговые услуги. 
Причем на американском рынке определенных товаров и у с ­
луг специализируется 6 СП. На рынках ФРГ, Италии соот­
ветственно 4 и 2 СП. На шведский и финский рынки серьез­
но обращает вчимание по 3 , а на английский и бельгийский ­
по­I СП. Однако ž рынок ряда в прошлом социалистических 
стран также не обойден вниманием латвийских СП. Так, мар­
кетинговыми исследованиями польского и болгарского рын­
ков занимаются соответственно 5 и 4 СП. 
На наш взгляд, повышению профессионального уровня 
маркетинговой деятельности всех отмеченных латвийских 
СП будет способствовать их повсеместное вступление во 
Всесоюзную Ассоциацию Маркетинга (БАЮ. Эта неправитель­
ственная, неприбыльная организация одной иэ своих основ­
ных целей ппоьоэглашает оказание методологической и ме­
тодической помощи консультационным и учебным центрам, а 
также СП в изучении и использовании новейших достиже­
ний в области теории и практики маркетинга. Деятельность 
соответствующих латвийских СП,опосредованная потоком 
информационных услуг из ВАМ,может существенно смягчить 

гавнргр капитала, далее государствам делегируется право 
соествекности СП своей номенклатуре, а позднее имущество 
СП становится своеобразной частной собственностью соот ­
ветствующих руководителей [ 9 ] . 
Поэтому не случайно зарубежные эксперты в качестве 
цгсгаточно серьезной проблемы при создании СП отмечают 
коррупцию среди советских работников­ У некоторых запад­
iых бизнесменов даже сложилось мнение, что якобы корруп­
ция среди ссьетских должностных лиц выше, чем в латино­
американских странах, общепризнанных мировых лидерах в 
ai ом вопросе [ 9 , c .7 fc } . Остается лишь надеяться, что в 
условиях укрепления экономического и политического с у в е ­
ренитета нашей республики латвийски*: 
внешнеэкономические чиновники всех рангов н уровней не 
будут следовать примеру своих московских к о л л е г , и с о х ­
ранять достоинство и лучшие традиции этики западного биз­
неса. 
В условиях хронической нищеты наших специалистов в 
соответствии с порочными стойкими традициями командно­бю­
рократической экономики нереоки случаи разворовывания 
служащими совмесТ1гых предпр:лтий, особенно специализирую­
щихся на производстве техники и продовольствия [ 7 J . Ото 
явление носит общесоюзный характер, однако не исключает­
ся и для Латвии. Для объективности отметим, что из­за 
сдержанного, критического подхода к перспективам совмест­
ного преспригимательства со стороны крупных западных фирм 
в страну в целом, Д£ и в Латвию в частности, наблюдается 
палсмничезтво мелких фггм. Конечно, участие мелких и сред­
них фирм стимулирует гоиск решений для быстрой окупаемос­
ти инвестиций, однако одновременно порождает проблему не­
солидных партнеров. 
Как известно, иност^ 1ннче фирмы нередко используют 
организацию СП для скрытой продажи оборудования. В пос­
лецчем случае в ближайшее время после создания СП иност­
ранный партнер выходит из не го , одновременно треоуя ком­
пенсацию в твердой валюте эа поставленное оборудование. 
Особенно большее возможности у ИКОСТ] анны> партнеров на­
влэньать невыгодные (попросту обменные) сделки имеются 
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по отношению к нашим кооператорам. Общеизвестно, что и з ­
за экономической некомпетентности кооператоры, как прави­
л о , в заключенных с инофирмами с целках оказываются обма­
нутыми [ 4 , с ­ 4 4 ] . 
Показательно, чго 4b i СП (среци зарегистрированных 
Минфином Латвийской Республики) образовано с участием 
латьийских кооперативов. При этом по^ти 66£ СП на базе 
кооперативов им^ст уставной фонд не более 200 тыс .рубл . , 
а 36% ­ даже не более 100 тыс.руб. При таком небольшом 
уставном фонде особо выделяются СП, в которых доля иност­
ранного партнера в уставном фонде составляет от 2.Ь до 
?М. Среци подобных СП отметим TiETAHT­, "ФЕНИКС", "ЛАС­
BL" , "СимСС", И 1ТТА" . Совершенно очевидно, что указанные 
СП с точки зрения эффективного привлечения иностранного 
капитала носят чисто символический характер , не заслужи 
вают соответсвугщих налоговых льгот и вряд ли в перспек­
тиве принесут ощутимую пользу латвийской экономике. Пос­
леднее можно отнести и к ряду других СП*созданных на бь&а 
к о о п е р е т и Б о н . Например, у котч)]1ых,несмотря на относитель­
но более ьысокий уставное фонд, доля иностранного участ ­
ника находится в пределах от Ь,7 до 17? (СП ­ "ЛАТ КПП 4 , 
" Б А Ш К А Ю К К П Ш Р - , "Ьадто­Терква* , " 1 Ш Г , "МАК T6SC" . ) 
Оцнлко и среди созданных государственной предприя­
тиями СП нередки случаи (например, г Вильф­Лат" , Реде^с " , 
"Пинчер", "ЪЛЛУШС", "Зеррум" , "ЛАТ­ХОЛДИНГ", "АТЛАС" ) f 
когда доля иностранного партнера находится в предела?: от 
102 до а иногда даже (например, "ИЧТЬРПРОМ", "ПИР­
ЫАДЬЛ*. ­1Ш.0­Р16А IfJCV) в пределах от 2,5 до О*. 
Причем даже в случае создания СП на базе государс­
твенных предприятий имеются явные проблемы с ;ювиаиой 
технологии, предоставленной иностранным партнером. Напри­
мер, зал я дне i ерманская фирма "Дельта навек" , создавшая 
совместно с Рижским производственным обувным объедине­
нием 'Йирмайс Майе" совместное предприятие ИПИ}14ЛД1!1Г, 
внесла только 4 , 6 ^ у с т а в н о г о фонпа. Причем ураганная фир« 
мм капитала к валюте и передовом гехнологии не внесла. 
wiih uo HHMf iļKi»T партнер :\с. уставу получил m зво на выеоо 
mm1 . w--<>< . - г 9 4 -
>'к- гХ готовой продукции f b ļ 
Пр*дставителнм государственных предприятий, да и ко­
оперативов необходимо понять, что любительского подхода 
и внешнеэкономической деятельности, особенно в области 
совместного предпринимательства, быть не дольни. Необхо­
димо правильно реагировать на не столь уж редкие попытки 
иностранных партнеров с. помощью навлзььания различного 
рода лицензионных соглашений в дальнейшем гарантировать 
себе повышенную долю дохода СП. имеются в вп^у.лицензии­
на ^аведэмо устаревшие результаты НИСКР, включая открыто 
опубликованные в печати, часть которых могла быть п о ­
лучена безвозмездно от фирм, изготовляющих соответствую­
щее оборудование. 
В заключении отметим, что для ускорения процесса ор ­
ганизации СП в Латвийской Республике необходимо в крат­
чайшие сроки принять законодательное а к # , позволяющие 
сделать более благоприятным и целе!оправленным процесс 
Орнвлечения здесь иностранного капитала крупных н средних 
г}ирм. При этом полезно более пристальна изучать оп*^ *т наи­
более жизнеспособных СП других с с х з н ш республик, в 
том числе и прибалтийских» выбравших стратегический курс 
на наиболее полную политическую г экономическую независи­
мость. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в ы ч и с л и т е л ь н о й т е х н и к и 
В РЫНОЧНОЙ ЗКОНОиИНЕ ЛАБШИ 
Целевая комплексная прогриша РАСУ Латвии,или прог­
рамме нн1орматйзации JL твин на 1990­1995 гг. , создается . 
под новую модель управления народным хозяйством с учетом 
принципов экономического суверенитета республики и внут­
риреспуСликанского хозрасчета. С этой целью значительные 
усилия по автоматизации управления до .жны концентрировать­
ся на уровне предприятий, фирм и объединений, а также ­
на создании территориальных информационно­управляющих си ­
стем районного (городского) уровня. 
АСУ межотраслевых органов управления, а также межот­
раслевые комплексы управления в промышленности, капиталь­
ном строительстве и др. (если таковые себя сохранят) дол­
жны быть спроектированы на методологически более развитом 
уровне, т . е . с учетом экономических методов управления. По­
новому должны быть поставлены задачи по среднесрочному и 
долгосрочному планированию народного хозяйства республики» 
задачи совершенствования ген к­ ценообразования, формирова­
ния районных (городских) и республиканских бюджетов. 
Основой содержательной обработки информации, реализую­
щей главную целевую функцию информационно­вычислительных 
с.тей (ИБС), является предоставление кснечкьш пользовате­
лям услуг а виде: 
­ информационных ресурсов и обработки информации; 
­ технической базы, дающей возможность конечному 
пользователю доступ к ресурсам и предоставление получен­
ного от подсистемы обработки информации ресурса в виде ре ­
зультата вь'числений и информационного массива в удобной 
для пользователя форме. 
. И^рмационной основой РАСУ Латвии является РСБНД 
PACi' Латвии, которая должна стать активным инструментом 
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аппарата управления на] щным хозяйством республики на всех 
уровнях, обеспечивающим на основе применения современных 
методов и средств организации и использования информацион­
ных фондов: 
­ обоснованность принимаемых решений; 
­ согласованность решений между уровнями управления 
и их с и н х р о н н о т ь ; 
­ оперативность принятия реяений; 
­ возможность оперативного контроля выполнения решений; 
­ оперативность доступа сотрудников аппарата управле ­
ния к данным в соответствии с их полномочиями; 
­ получение в оперативном режиме разнообразных а г р е г и ­
рованных сводных данных; 
­повышение достоверности и сопоставимости данных; 
­ сокращение затрат на хранение, с б о р , поиск и а г р е ­
гирование данных; 
­ рационализацию и сокращение документопотоков в сфе ­
ре управления народным хозяГствоы. 
.Развитие РСЬНД осуществляется поэтапно с учетом при­
оритетные направлений совершенствования хозяйственного ме ­
ханизма управления, а также реальной оснащенность*") соответ ­
ствующих органов управления необходимой техникой, програм­
мными средствами и технологией, развития республиканской 
сети ВЦ и Республиканской сети передачи данных. 
На первом этапе осуществлялась разработка.и внедрение 
локальных БНД, отраслевых, межотраслевых АСУ и межотрасле­
вых комплексов управления (ЫКУ), в тем числе БНД АСПР, 
БНД АСГС, БНД МКУ "Капитальное строительство " , "Население" , 
"Коммунальное хозяйство " , "Топливо и энергетика" , "Про­
мышленность", ЬНД Госагррпрома Латвии, а также БНД АЗУ о б ­
щего назначения (РАСН1И, РАСПИ и п р . ) . 
Разработаны и внедрены системы управления Сазами дан­
ных (СУБД) УНИБАД и ТРИАДА, являющиеся базовыми для РАСУ 
Латвии, и средства программно­технологического окружения 
к ним, включая диалоговые языки высокого уровня (НАТЛАНГ, 
ТРИОД, АРС) ; разработаны и внедрены ЗАМ и СОПИ для мини­
ЭВМ C i M и микрсЗЬЫ типа "Искра­226 й , ВАНТ, ППЭБМ типа 
ЕС i e iO , FC 1841. 
Разработана и внедрена Республиканская автоматизиро­
ванная система централизованного^вепения юпассификатеров 
' i 'AClCK) , обес ечиватяаая выполнение гчлчвной организации 
пп внедрению и аеденит) классификаторов в республике. Сис­
тема рексмеьрсвана к внедрению в республиках и министер­
ствах Межведомственной комиссией пс приемке в промышлен­
ную эксплуатацию. Осуществляется ведение унифицированных 
систем документации ь АСУ. Внедрены средства использова­
ния макете в форм документов в составе пакетов ВАМ, COīlii, 
языков А1С, И АТЛАНТ для целей автоматизации'. программиро­
вали» • 
На втором ртапе необходимо осутпествить взаимоувяэку 
эксплуатируемых и проектируемых лок яьных ЬНД.в систему. 
Объемность и сложность данного вопроса усугубляется с л е ­
дующими факторами^" 
­ участие различных министерств (ведомств) и предприя­
тий (организаций) i 
­ отставание работ по проектированию и созданию 
&ЬКД от процесса создания локальных Ы1Д; 
­ изменение функций, а следовательно, и информацион­
ных потребностей органов управления в рыночных условиях 
хозяйство*:, ни я , что потребует частичного перепроектирова­
ния существующих локальных ЬД с учетом меняющихся инфор­
мационных потоков и методов принятие технико­экономичес­
ких решений з новых условиях. 
Для создания у обеспечения эффективного функциониро­
вания гСЬНД необходимо редоть ряд серьезных научно­проект­
ных проблем: 
I Определить информационные потребности пользовате­
лей РСЫ1Д и однозначно формализованно описать их (построе­
ние моделей предметных областей или построение модулей 
содержательной обработки экономической информации). 
2 . Построить концептуальную модель РСЬНД (осущест­
вить интеграции моделей предметных облтетей ) 
2 . Сттродели^ь необходимые информациочж:~е погони, цир­
кулирующие по вертикали (предприятие, отраслевые, терри­
тория пьные, межотраслевые органы yпp'fялe^iкг , l и горизонта­
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ли между предприятиями, фирмами, а также органами управле ­
ния республиканского уровня, 
4 . Определить оптимальное (эффективное) распределение 
информационных фондов ИФ РСБНД на КТС Республиканской и;­?­
формацио'нно­вычислительной с е ти . 
5. Решите проблему эффективной структуризации фрагмен­
тов ИФ РСБНД с учетом характеристик, используемых програм­
мных и технических с р е д с т в у одной стороны,и характеристик 
запросов пользователей­с другой. 
6. Осуществить анализ и вэаимоувязку существующих л о ­
кальных ЬНД (ЛЬНД) РАСУ Латвии. 
7. Осуществить развитие существующих информационных 
средств , в частности: 
­ системы классификаторов ТЗИ и системы их ведения в 
условиях функционирования информационно­вычислительной с е ­
ти (ИБС) ; 
­ системы унифицирован*ъгх форм документов и системы 
их ведения ь условиях функционирования ИБС. 
8 . Обеспечить информационную поддержку процессов проек ­
тирования, режимов функционирования и управления РСБНД, 
т . е . создание базы метаданных для РСБНД в целом и на каж­
дом ее у з л е . 
9. Создать информационные сродитва общения конечного 
пользователя системы с ИФ РСБНД, что предполагает решение 
следующих задач : 
­ разработка информационного языка конечного п о л ь з о ­
вателя как средства общения с ИФ; 
­ разработка интерфейса между существующими БНД, у п ­
равляемыми СУБД; 
­ разработка форматов о смена данными на машинных но ­
сителях и по каналам связи в условиях ИБС. 
10. Создать информационно­диспетчерскую службу РСБНД, 
осуществляющую централизованное ведение я управление про­
цессом обработки информации в РИВС. 
11. Разработать средства предотвращения несанкциониро­
ванного доступа к информационным фондам (ИФ) РСБНД, 
l £ . Обеспечить информационную несовместимость баз дан­
нч?гi^елизованных на больших ЭВМ,и баз данных, реализован­
ных в локально * вычислительных сетях ( сетях ГШ ЗЗМ). Имен­
но здесь , по t ,ей видимости, лежат ко зн t основной эффек­
тивности от внедрения новой сетевой технологии обработки 
ого номи ч ее ко й и нформацл и. 
Наряду с научно­проектными вогросами в ходе работы 
нас кгчцепцией РСЬНД ьскрытс ряд организационно­правовых 
проблей. Так, несмотря на большой удельный вес информа­
ционных проблем в со : \ании РСЬНД, в под&вляюшеь большин­
стве организаций, занимающихся разработкой звеньев РАСУ, от­
сутствуют подразделения, занимающиеся информационным обес ­
печением, что значительно услоадшет возможность координа­
ции работ по созданию и развитию Л Ь Д и РСБНД. Ведомствен­
ные оарьеры, неправильная трактовка сущности информацион­
но­вычислительных с ет ей , ориентация на технически, прог­
раммно, а соответ^твенно. и технологически несовместимые 
средства реализации ЛБНД вызывают трудности, связанные с 
обеспечением необходимыми ресурсами процессов проектирова­
ния и перепроектирования ЛБНД Б рыночных условиях хозяй­
ствования. 
В условиях экономического суверенитета республики 
прогнозируется следующая тематическая направленность с о з ­
даваемых баз данных для Латвии: 
1. Предые.но­ориентированные информационные фонды, 
отражающее ход развития процесса производства на государ­
ственных, кооперативных, акционерных, вневедомственных 
и гкдиьиауальнах предприятиях. Однако с развитием товарно­
денежных отношений к появлением фирменных тайн созданные 
информ^ционнне фонды а преоолавающей массе становятся 
"не прозрачны" для энешнего пользователя ИБС. 
2 . Информация о товарных рынках (наличие сырья, обо­
рудования, товаров народного потребления, их качество, це ­
ны, скидки, способы доставки и пр . ) внутри республики, в 
других республиках и территориальных регионах СССР, 
на анеганем ^ынке. 
Указанные бани данных создайте я а а интерес о ванньми фирмами, 
объегяненинти» А так*е предооиятиями­лоередисками в оптовой 
и розничной торговле . Указанные информационные Фомин име­
ют частичный или полностью открытый доступ пользователей 
ИВС ГСЬНД. 
о . Ожидаемая кокьючктура г просо на тоя^р^, ".троизаохф­
мые фирмой (о(Уьесинением), одаг&емые цени, налоговая Поли­
тика, льготы, • лата за землю.; трудовые ч прироиигГ1 ресур ­
сы пс отдельным районам, валютное i<yptewt 'iot дичечикн, .прог­
нозы, проценты за краткосрочный и долгосрочный кредита в 
различных регионах страны и за ее пределами. 
4 . Прецметно­ориентированнне базы данных Ййфорлгацион­
но­справочного характера: "Население" , "Объекта кеписаль­
ного строительства " , "Транспортные у с л у г и " (авиатранспорт, 
железнодорожные транспорт, автобусное движение, речное и 
морское пароходства и д р . ) , "Трудоустройство ' , "ЯШоЯ фонд" 
"Производственные помещений", и др. 
К указанно!* группе баз данных могут быть приравнены 
создаваемые банки данных бытовой информации ( у слуги сферы 
обслуживания, театры, ино, концерты, спортивные мероприя­
т и я ) . Для с о ч г т т я коммерческих баз данных в данной облес­
ти исключительно широкое распространение должны иметь срав ­
нительно деревне и надежные ГШ ЗВМ, коммутируемые ио геле­* 
фонным каналам связи . 
Для пользователей информационно­вычислительной сети 
с соответствующей компенсацией затрат должен обеспечивать­
ся доступ к банкам данных различных ведомственных и межот­. 
раслевых автоматизированных систем, таких.как ГАоИТЙ ( Г о ­
сударственная автоматизированная система научне­техничес­
кой информации), ЫАСНТИ (межотраслевая автоматизированная 
система НТИ), ГСПИ (Государственная система патентной ин­
формации), ГСССД (Государственная система стандартных 
справочных донных), АСГС (Автоматизированная система г о ­
сударственной статистики) Госкомстата, АСПР (Автоматизиро­
ванная система плановых расчетов ) Госплана и других­. Жела­
тельно также обеспечить доступ* к информационным ресурсам 
зарубежных стран , предоставляемых советским пользователям 
а рамка* «еждунарогнгх систем: САОИ {Мехдународная система 
а ь том а : v з и о 01 ь н ? о г о о бм е на и н&ормаци efl) f c 
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МСНТИ (Международная система НТИ), МИСОН (Международная 
информационная система по общественным наукам) , МСПИ ^Меж­
дународная система патентной информации). В перспективе 
следует добиваться связи с ин^ормациснно­пьтчелительннми 
ресурсами капиталистических с "Уран и меяпу народных органи­
заций (ЮШЖ>, MLH, ЮНИДО, КСДАТА и дру гих ) . 
Информационно­вычислительные сети в рыночных условиях 
хозяйствования должны обеспечить для пользователей слепуг>­
ш е виды у с л у г : информационный помех в базах дэнннх; пере ­
дачу файлов; диалоговый ре^им работы с пакетами приклад­
ных программ; использование электронной почты; участие в 
телеконференциях, информационно­справочное обслуживание 
по доступным ИВР; использовагже э:отертных систем и баз 
знаний; использование систем автоматизированного обучения 
пользователей ; использование систем интеллск^альной под­
держки доступа пользователей к информационно­ вычиелител'ннм 
ресурсам. 
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О .В . Деичук 
Институт экопомикг 
АН Латвии 
ВОПРОСЫ ГСРМИРОВАНИП РЫНКА 
1Ш"ЧНО­'1ЕХНИЧ1£СКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Ухудшампояся ситуация в народном хозяйства диктует 
осуществление неотложных мер по кардинальному изменекчю 
экономических отношений, открывающих пути к фсрмирован^»т 
рыночной экономика. В настоящее время практически все а о ­
торы сходятся во мнении, что реальной альтернативы рынку 
не существует. 
Предполагаемые трансформации в сфере производства 
существенно отразятся на всех сторонах жизни нашего о б ­
щества, *ключая и отрасль Т а у к а и научное обслу^гивакие*'. 
Вместе с тем предлагаемые подходы и программы развит/я 
рыночных отношении незаслуженно малое место отводят пред­
ложениям по соответствующему преобраэосанию хозяйственно­
г о механизма сферы науки [ l t 2 ļ . Хотя понятно, что гряду­
щие радикальные изменения производственных отношений мо­
гут весьма болезненно затронуть любые области приложения 
труда научных работников, если экономически грамотно не 
корректировать данные процессы. Необходимо, в частности, 
более четко сформулировать возможности преобразования 
хозяйственного мехышгыа сферы науки, позволяющего ему 
оперативно получать необходимые вкдоизмонедоя, отвечающие 
требованиям рыночной экономики, более чутко 5ччтытза,?ь к о ­
лебания спроса и иредложедая на ьаучно­технкческую продук­
цию, а в дальнейшем способствовать становлению ьрелэгэ 
рынка научно­технических идей и псЕдесж^е.прогрэссчшплс 
научных направлений. 
Ьодобный подход предполагает, э первую очередь, учет 
специфику 'груде ученых­исследователей в мгу::е, совершен­
с т в о в а в ^ финансирования научны:: исследований v зтч^улкро­
ь п ние сс.ращекиь иннснацист о^о цикла и др. Так, Haiipuvjp, 
чтобы г.ерьхо*; к экономически*, мзто^ам о^гаы.эац;­к я управ­
ления "наукой н л п п р в р 1 Т | * л с . : н очередную ке*ъа:ию а ствх 
.ļrflcTDKTejhHOcTbs, необходимо l полной j f t>e учитывать 
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требования тесной взаимосвязи дальнейшего развития отрас­
ли в обтаем русле либериэации экономики. Одновременно нель­
зн забывать и того противоречивого обстоятельства, что 
наука ­ это прекде всего сфера созидательной человеческой 
деятельности, важная область приложения высококвалифици­
рованного творческого труда, главный источник притока в 
народное хозяйство новой, более производительной техники 
и прогрессивной технологии, революционных прорывов в деле 
накопления общечеловеческого знания. 
Нельзя не учитывать и то го , ч то постоянно требующийся 
рост вложение средств в сферу науки далеко не всегда спо ­
собен во всех случаях их направления на ШОКР, по крайней 
мере на иервьх этапах осуществления научных лсследования, 
давать соответствующую окиданиям и предварительным расче­
там гффекта экономическую отдачу, т . к . здесь мокет прояв­
ляться в полной мере присущий науке фактор неопределеннос­
ти. Тем из менее ,с учетом общих перспектив развития науки 
и общества в целом даже с экономической точки зрения сред­
ства нельзя считать истраченными впустую. Поэтому работа 
по совершенствованию хозяйственного механизма сферы науки 
должна осуществляться одновременно в авух направлениях: 
с одной стороны, сохранение, непрерывное пополнение интел­
лектуального потенциала, достижение качественно н о ь о п 
прогрессивного его уровня ,и , с д р у г о е , ­повышение иннова­
ционной активности общества, создание ощутимых стимулов в 
сфере производства для успешной реализации научно­техни­
ческих новшеств, включая весомые экономические преимущества, 
заранее определенные льготы производителям и потребителям 
новой техники, гибкий механизм налоговой и кредитной по­
литики, ценообразования на научно­техническую продукцию 
и др. 
Достижение данных целей прямо связано с преодолением 
существующей монополии в науке и формированием рынка науч­
но­технической продукции. Требуется самая гтирокая либера­
лизахшя правовых к экономических условий деятельности на­
учных организаций, позволяющая преодолеть жесткие рамки 
ведомственной подчиненпостч, активизировать систему а л ь ­
тернативных источников финансирования научных исследзва­
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ний и разработок. Важно, чтобы разработчик научно­техни­
ческих новшеств в интересах успешного развития научных 
исследований имел право воспользоваться предложениями л ю ­
бых инвесторов, включая зарубежных, если это отвечает п о ­
требностям е го научной тематики и служит делу повышения 
эффективности научно­технического прогресса в стране . Р а з ­
работчик научно­технических новшеств{наряду с заказчиком) 
становится главный субъектом формирующегося рынка науч­
но­технической продукции и должен обладать максимальной 
мобильностью и свободой выбора­своеобразной свободой 
прег принимательства. 
Определяющим критерием выдачи гранта на проведение 
научных исследований в период формирования рыночной эко ­
номики должен быть признан критерий экономической ц е л е ­
сообразности и прежде в с ^ о показатель максимальной э к о ­
номической эффективности, т . к . нестабильная ситуация в 
экономике, когда старая командно­административная система 
управления уже разрушена, а элементы рыночного хозяйства 
лишь начинают укрепляться, не дает возможности предостав­
лять сфере науки достаточно средств для развития всех 
перспективных научных исследовании. Именно в переходный 
период должен быть закреплен приоритет ШОКР с коротким 
инновационным циклом, поэтому для сохранения к развития 
потенциала фундаментальных исследований, как правило,име­
ющих значительные сроки разработки, необходим ряд специ­
альных мер, ограничивающих воздействие нарождающейся ры­
ночной экономики. 
Критерий максимума экономической эффективности должен 
закладываться и в специфику налогов в инновационной сфере. 
В данном случае необходимо учитывать, что народное хозяй ­
ство Латвии представляет собой открытую экономическую с и с ­
тему, ориентировантгую в основном на внутрисоюэкые связи . 
Поэтому в явном противоречии с отмеченным выше т р е б о ­
вания к научным организациям, спецификой деятельности к о ­
торых Яошоотся НИОКР и результаты которых используются в 
основном вне республики, тлгти^ь гораздо более высокие 
налоги, ч1ем т е , что внедряют свои разоаботки в пределах 
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народного хозяйства Латзии [ 2 ] . 
Бродносг^ подобного подхода проявляется многообраз­
ие. G о иной стороны, озо отрицательно скзаалосо см на с о ­
гер 1камии' 1порт}еля заказов* неучной организации, т . к . нель­
зя эабырать с у щ е с т в у е т е ограниченные возможности ныггеп 
республики в данной облест* ' , а с другой стороны,­ подоб­
ные лсдход вновь поог­оциревгл ш оргаччэациг­рээработчи­
хг к заведомому механическому завышен!!»; договорных цеп 
:ia научне­тсхническух продукцию, а значит, пелрэсту служив 
Сы "подпитка" с т а р о г о , скег/лремент^ровяашегэ себя хозяй­
ственного мехон^зма. 
ГАО нечему мнению, о данном с лучае неэб/стдао прило­
жить к а : : роз арксим;7.: усилии к то>у , чтобы оперативнее и 
по воэможлос'Г'И ширз внедрять те научно­1ехнквеские цосги­
тения, которые з первую очередь лап^ максимальных г*коно~ 
кчческий о<*фект. Именно такой подход ди к туе тс я сегодняш­
ней ситуацией в экономике республики. И не суть ва^но, в 
какой сфере человеческой деягельносги % э гаком террито­
риально месте это происходил. Зчдача состоит сегодн.т в 
том, чтобы эффект был получен быстрее и по возможности 
больший по величине, чтобР получен оч был оперативно, а 
отлудд поступят эти средства в рзелублику­ужз неважно. 
/»чое с о л о , что еадача гжснимичегкоП маук;1 с помощью раз­
рабрт;см сивераенуой системы ьало гор , де^ству^ей Е ifgtio­
рационной сфере, лос га ) , аться и вернутг » п рконемхческиГ. эф­
фект, получаемнГ от в н е с е н и я науччо­технических ноь^егто , 
народному хозяйству нглией гесгубли;:г . , одпоагемзнно асеми 
с г? дет зад;;; с гое з г етвуя ннтснемфикадои процесса научных 
исследований. 
Отмечал oonjVi, прогрессивную нап^аьленнссть принятия 
в качестве основы Сюцге/нсго ц&иансирорания HidGifr оис*­е­
иы г р а н и в Соиза учеи*х : t e r ; r f г г ' п £7 ,U] , хотелось бу 
унести нелогьшое уточнение в част*,* определения принципа 
ргепрег.еления з г е г с т л по грантам. С '.очки г>\)сичя э;Къноми­
ческой цглгсообразности , а тячже о^ш­рного ­ч^убзжного < 
с~итн [ 7 ļ методически г п \ . н г i процесс щкнлтия решения 
i> данном случае Lтроить ир щ тлипу: ценъг-л ^ыделягтея 
fr^'s чонкретнуу ntŗcru ктгП1*л*г' те ••i '-игу, и :ri\~i нз ' -онкуге-
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ной основе за получение гранта могут соперничать аноним­
ные проекты, и только тогда ,после победы в конкурсе на 
решение проблемы, обозначенной выдачей гранта, i вбирается 
исследовательский коллектив, т . е . меняется принцип пост­
роения финансирования НИОКР: проблема ­ деньги ­ люди. 
Такой подход идет в общем русле демократизации экономики 
и помогает задействовать систему множественноет;« источни­
ков финансирования науки, способствует необходимой рота­
ции состава исследователей научных организаций, что в ко ­
нечном счете призвано ускорить и в целом повысить отдачу 
от реализации научных идей и способствовать их более быст­
рому распространении. По сути дела ,это означает смену всей 
управленческой парадигмы, в полной мере учитывающей особен­
ности человеческой деятельности в сфере науки. 
Причем необходимо наконец понять, что нам постоянно 
не удавалось достичь устойчивых тенденций к ускорению 
научно­технического прогресса ( Ю Т ) именно потому, что н е ­
возможно создавать некоторую отдельную обособленную эконо­
мически эффективную систему управления НТО вне учета общей 
концепции развития неродного хозяйства в целом. 
В сегодняшних условиях, на стации становления рыноч­
ных отношений в вкономике, возлагая большие надежды, а с 
учетом обширного зарубежного опыта [ 5 ] ­ весьма обоснован­
ные, на возможности использования рынка как эффективного 
инструмента реализации инновационного цикла, необходимо 
помнить, что как народное хозяйство в целом, как и отдель ­
ные отрасли до тех пор будут страдать так называемой " н е ­
восприимчивостью" к достижениям НТО, пока у нас не сложат­
ся полноценные рынки товаров , капиталов и рабочей силы. 
Лишь тогда появится и возможность к действительной, ося ­
заемой работе рынка научно­технической продукции, реаль ­
ному взаимодействию спроса и предложения на научно­техни­
ческие новшества, что ,в свою очередь, станет условием на­
чала реализации накопившихся заделов НИСКР и создания в 
дальнейшем новых действительно авангардных разработок. 
Данные проведенных исследований показывают, что при 
переходе к фиксированию НИОКР с использованием контракт­
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кой системы, из сферы традиционной научной исследователь­
ской аеятелы сти высвободится значительная часть сотруд­
ников. По при, хварительным оценкам сг ы мал истов, число их 
составит почти треть ныне занятых в отрасли.*"Наука и науч­
ное обслуживание" [ б ] , ч т о в зределах Латвии кохет достичь 
( с у™тоь: дальнейшего возможного падения темпов экономи­
ческ'~ч> развития) нескольких тысяч человек Б год , учиты­
вая, что численность научные сотрудников, занятых в дан­
ной отрасли в респу< тике, ­ около пятнадцати тысяч [ 3 , 4 ] . 
Принимая во внимание, что работник* науки представлелы 
высоким образовательным уровнем [ 4 , с . 4 8 ] , что , как пра­
в;:ло, это специалисты относительно высокой кважфякацки ­
уделыыи все докторов­и каядидатоь наук в республиканском 
кадровом потенциале науки заметно превышает 4С$ занятых 
[ 4 , с .276 ] ­ было бы в высшей степени неразумно пускать 
jjx трудоустройство на самотек, И здесь целесообразно дей ­
ствовать упреждайте, чтобы ограничить по возможности р а з ­
мерь неизбе^ног ущерба. Необходимо уже заранее подгото ­
вить реальные варианты экономически приемлемого использо ­
вания высвобождающихся трудовых ресурсов науки, включая 
постоянно действующие системы переобучения и професси­
ональной переориентации. 
Б качестве ориентира можно использовать практический 
спит, анкопленный в системе Госкомстата ЛР по переподго­
товке спеицалистов экономического профиля. Отмеченные на­
работки вполне могут пригодиться при создании общереспуб­
ликанской системы переобучайся кадров, высвобождающихся 
в различных отраслях хозяйства, которая сможет в гудущем, 
опираясь на возможности современной вычислительной техни­
ки, дейстчонать централизовало по всей республике. Нахо­
дясь в ведении департамента трудовых ресурсов , она должна 
иметь непосредственные связи с различными предприятиями 
и организациями, а также через биржу труде ­ оперативную 
информацию, отражающую реальные потребности народного х о ­
зяйства в специалистах различного квалификационного и про­
фессионального уровня поцгитовки. 
Если ^меть з вицу конкретно ь ь»с н о бож дающиеся тру до­
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вые ресурсы и более полк *Й отчет особенностей труца в сфе­
ре науки, то целесообразно было бы привлечь к подобной 
работе крупнейшую по численности занятых научных работни­
ков республиканскую НИО Академии наук (в частности, у ч е ­
ных­экономистов), создав , например, в ее составе свой центр 
по переподготовке и профессиональной переориентации науч­
ных кадров. Подобное подразделение, непосредственно стыку­
ясь в своей деятельности с республиканскими службами, мог ­
ло бы более оперативно, безболезненно и одновременно б о ­
л е е рационально перераспределить высвобождающиеся трудовые 
ресурсы данной специфической отрасли. В то же время такой 
центр, опираясь на широкий зарубежный опыт функционирова­
ния посреднических служб найма рабочей силы в науке, мог 
бы способствовать разумному использованию интеллектуально­
го потенциала республики, например, заключая межрегиональ­
ные соглашения на решение превоочередных научных проблем 
в пределах республики, в пределах межреспубликанских и 
международных связей по обмегу научными работниками, р а с ­
ширяя тем самым, с одн^Й стороны, пределы занятости выс­
вобождающихся трудовых ресурсов , а с другой , ­ всемерно с л у ­
жа скорейшей реализации передовых научных идей. 
Актуальность данного предложения заключается, на наш 
взгляд , прежде всего в том, что судьбы науки в большей с т е ­
пени могли бы определять люди, непосредственно занимающие­
ся научным трудом, знающие е го специфику и " у зкие " места 
отрасли, а значит, и более зримо представляющие и способ­
ные более здраво оценить реальные потребности науки и пути 
реализации первоочередных целей . Некомпетентностью бюро­
кратического администрирования не в последнюю очередь объ ­
ясняется, что в области приложения труда ученых,исследова­
т е л ей , где требуется особая гибкость и мобильность финанси­
рования, десятилетиями складывалась централизованная мно­
гоступенчатая система планирования, носившая жесткий адми­
нистративный характер. Хотя опредэленно ясно , ч т о , напри­
мер, научные темы, имеющие приоритетное государственное 
значение и определяющие прогресс в различных областях з н а ­
ний, должны определяться авторитетными в научном мире у ч е ­
ными. Академией наук и что именно она на базе квалифици­
- п о -
роьанно* экспертной оценки должна представлять программу 
гаэзития порспе'тивной научной тематики правительству. 
После рассмотре. *я в соответствующих к< мгтетах при утверж­
дении с'гижета уже должны определяться уровни финансирова­
ния научных тем с указанием конкретных сроков финансиро­
вании, принципов научного поиска, конечных целей и р е з у л ь ­
татов 1 ^следоьшии ,а также основные научные подразделения, 
организации, ответственные эа осуществление работ. 
При этом в качест: е исполнителя темы должна закреп­
ляться люсая НЖ), которая представит наиболее радиональ­
К1тп экономически и научно обоснованную программу достиже­
ния поставленных целей; только в этом должен заключать­
ся определяющий критерий закрепления 'тематики эа разработ­
чиком, и только после победы в таком конкурсе научных 
идей, их претворения в жизнь с трудовым научным коллекти­
вом­исполнителем дглжен заключаться договор­контракт со 
всеми вытекающими отсюда последствиями и условиями. Од­
нако все это требу*т и скорейшего пересмотра собственно 
статуса научно­исследовательских организаций ­ институ­
тов, научных центров и других научных подразделений. 
Нужны ноьые, самые широкие права не только в вопросах 
управления и финансирования проиэвэдетвенно^хэзяйствен­
hoft деятельности НИО, но и определенная демократизация 
5 уточнении собственно научных направлений и возможнос­
тей реализации научште идей. 
Исследуя перспективы формирования рынка научно­тех­
нической продукции, необходимо по возможности более прис­
тальное вню.*ание обратить и на вопросы формирования кад­
рового потенциала республиканской науки. Тем более , что 
п данной отрасли в настоящее время занято примерно 12% 
специалистов с высшим образованием [ Э ] , которыми распо­
лагает народнее хозяйство республики. В этой связи вы­
зывают сомнения предложения по организации тгудоустрой­
ства "ученых, которые в условиях системы конкурсов и 
контрактов ?:эгут остаться Саз работы ­ некоторое время 
(при^лиоит^п:.но три года) они могли 'ы получать мииималь­
нке оклады, чтисы иметь возможность уягствоьать а под­
готовке проектов исследовании пля других конкурсов'* ļ_2, 
с . 1 3 6 ] . 
На наш взгляд , ситуация я нароцном хогяйстге с ма­
биращеЯ темпы инфляцией и падением реального индекса 
жизни, негативными структурными сдвигами з экономике рее­
публики, появлением таких новых сфер приложения высоко* 
квапифиикрэванногэ интеллектуального труда, как раглич­
ные кооперативы» не оставляет твердое уверенности з том, 
высококлассные специалисты, ^ставаивь не у цел в науке, 
проболтали бы существовать на минимальный* оклад безра­
ботного и при зтем продуктивно занижаться научным твор­
чеством. Нельзя не вспомнить и о намегивпейся тенденции 
тс "утечке умов " , которая ужгг отрицательно сказывается 
на авангардах направлениях научных исследование, преж­
де всего теоретических. 
Корректнее в данной ситуации и мелодически правиль­
нее было бы ставить вопрос о создании просто нормальных 
условий в протиЕоеос сложпвшимся на Сегодня, а не о 
минимальном и хладе Сез:. аботного, достижении совершенна 
определенного уровня жизни, приемлемого гля специалистов 
высоко!1 квалифика"цки, профессионалов, какими э большие 
стве случив предстазлена кау*а республики. Lec ШэрйО, 
реалиэ* и комплексность оценок нео^ходнуи здесь , кзд ни­
г д е , и тем не ?е:­?ее позволим привести ег*е несколько Ха­
рактерных ЦНфрОЕЫХ ДС , "Тк , Х. 
iCsK изнестно, в <i 0­60­е тот, когда роль неуки в 
решении Хозяйственные и о^обенн^ с^оронны^ nhпои реок$ 
возросла к потребовалось быст^е уье.т/чнть чце лютость за­
нятых в длиной сфере ра^отникгв, в $ент1 ал^оЕакнлм по­
рядке м была гутественно г*05ызге5*а зар­­< >•?гая плата. Н 
р.езулыр.те принятых мер среакемесячн^я заработная плата 
работнккоБ науки научного c^ryw'rwfi э 1940 г. ::р.­р­
CVT.PL т о т же показатель по иагаснок*» сззяЗс'1я& СХ,СГ­ з с е ­
хозяйства равнялось 6,3£ , а по сравнению с промышленнос­
тью возникло уже отставание в 3 ,2£ , которое сохранялось 
вплоть до 1986 г . , когда появилось превышение в 3,2# 
[ 4 , " с . 7 7 ­ 8 1 ] . Резкий скачок величины данного показателя 
в определяющей степени был связан с внедрением хозрас ­
четных начал в отраслевых научных организациях и широ­
ким использованием договорных цен на научно­техническую 
продукцию. 
Таблица I 
Соотношение среднемесячной денежной заработной 
платы работников науки и научного обслуживания 
и промыгаленности 
т 
• 1940 I 9 č 0 j I 9 7 0 I 9b0 i l 985| l98ō I98? ļ 1988 
СССР 
Латвия 
39 ,1 20,9J+4,7 
- | - 4 , I 
- 3 e 2 ļ - 3 f 9 | - 3 B 5 
- 5 , 5 j - 8 , 3 j - 7 f 9 
- 2 , 0 ^ 3 , 2 
­ 7 , в | ­ 1 , 6 
0 
По Латвии отмеченные соотношения проявились еще б*о­
л е е резко ( см . т а б л . 1 , 2 ) . Республиканская наука посто ­
янно оплачивалась заметно ни^е (при одинаковом уровне 
квалификации работников ) , чем союзная. Однако, несмотря 
на т о , что у занятых в науке и в научном обслуживании 
постепенно утрачивались преимущества в оплате труда, чис­
ленность работников данной отрасли в целом по стране с 
1940 г . по 1960 г . возросла в 4 ,4 раза , то^да как по на­
л е дному хозяйству в целом ­ только на 63£ , с 1ГЗС г . по 
.980 г . ­ в 2,8 раза и соответственно на 62£, и в цепом 
с 1940 по 1986 г . ­ в 2 ,5 раза и соответственно в 3 ,5 
раза [ 4 , с . 7 7 ­ 8 1 ] . 
К сказанному следует добавить, что определение уров ­
ня заработной платы научных работников и налогообложение 
идет без учета народнохозяйственной и ф'^нансовоР отдачи 
их труда. Проявляется заметное снижение относительной, по 
сравнению с другими группами работающих, оценки козульта ­
- m -
Та блина ?, 
Соотношение среднемесячной цененной зара^о^ной 
платы работников науки и научного обслуживания 
с тем же показателем по неровному хозяйству 
в целом 
ļ l £40 ;I9CC ( l 97p \Що11Щ\},Ш 19Й7 1968 
СССР ļ + 4 2 , 3 ļ + o 7 ^ } + l 4 1 3 ļ + 6 , 3 j + 6 , h j - . - c l ^ 
Латвия ļ - ' - | + 2 , c [ + i ; l 7 ļ - 0 f 7 ļ - ; \ b 
+7,1 
-0 , 5 
+13,0 
+7,0 
t o b трупа тех , кто в наибольшей степени связан с разви­
тием научно­технического прогресса, ее становлением но ­
вых технических иг,ей, их конструктивной проработкой и о р ­
ганизацией внедрения научно­технических нозпгеств, которсе 
в слоившейся хоэяйстзенней ситуации и без тоге достаточ­
но тревожно. 
В то же время; требования к квалификации научных ра­
ботников несомненно, должны предъявляться постоянно высо­
кие ­ мо^ет ^г.:ть даже бщъе жесткие, чем в другие отрас­
лях деятельное ;и . Речь идет Йрелае ьс«Д'0 Ь соответствии 
деятельности научн>пс кадооз задачам, ^т^ргуг? перед w v ъ 
и условиям деятед/иости з с ' ­ r e наук/, о гфи влечении к 
научному труду, э п^рву* о ч е р е д и , л гяе * таланглУ^шх, твор­
ческих j мыслящих неординарно. Ь прлмей ?ах>ис1'"* ,с.и j t ноч­
ного положения нахп;;п?сн ограничения г. с­к ir а гг.* я числеи'нос­
тг при относительно высоком уревтн^ оплаты науч*?чт рсГот­
никое, а t a k ^ i определенна требо?ания к системе ьу^ эда­
кой ; образопания по г­ряг­лению и подготовке резерва науки. 
Г о р с ь я об рснолдах Ар(нцргтах #срда%Усваяи1. кад^овогс обес ­
печения науки, следует асоГс р$дордеу*& важн?/я рсогв о г е ­
р е ^ г ^ е г о рост?\ ыатегиаль,н.сгй обеспечения c. ;v p Кауйных 
исследований й ^аор^бу т о к и t части ;;:гг«€Г.ти:.:.Г*1 р :­,.г.тс­
рчальных зати. т сраьм* ч;­.г с кадровый*, '­::т .гы. : служ­" 
залогом ПОаДержангя постоянно Ы ; й м с у р в н я и .­.учтго 
i;отс гй;;г?л а о г^лсй . 
Суть требований ? уровню квалификации научных кадров 
логически верно сформулировано известным академическим 
журналом: "Проблема современной науки состоит в том, что 
уровень ее развития не может быть просто "очень хорошим1*. 
Он должен быть превосходным. Два средних научных и с с л е ­
дования не дадут вместе одного блестящего . Поэтому много 
посредственных ученых не могут заменить одного первоклас­
с н о г о " . Более пятнадцати л е т , миновавших с той поры, как 
были сказаны эти с лова , отнгдь не исчерпали их актуаль ­
ности для нашей отечественной науки и се годня . 
Таким образом, широкая либерализация сферы научной 
деятельности, являясь основой складывашихся рыночных 
отношений в отрасли "Наука и научное обслукизаяие" ,долж­
на опираться в своем развитии в первую очередь на крите­
рии экономической целесообразности реализации научно­тех­
нических новшеств, становясь органической частью ослих 
мер по траефогмапии основных общественных отношений в 
сфере_произво детва. 
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Т , Б . Турко 
Институт экономики ьп Латами 
Г0СУДА1Х;ТВЕНН0Е РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗОЬР^ТАТЕЛЬСТЬА 
3 кШЩЩ Pfc/ЖУЬЛИКЕ 
Современнее изобретательство ­ сектор экономики, 
вхлючдоций процессы создания, осьоенмя, гранения и р з с ­
простренения изобретений ­ играем исключительно важгтуг) 
роль в научно­техннчском и социальное прогрессе эконо­
мических систем. По мнению еапацных ученых, сегодня име­
ет место так называемая "новая экономика", аля которей 
характерны условия острой кон:^уречцпи, производство т е х ­
нически сложной продубим и акцент на качественные п о ­
казатели экономического рос ч , я­ Такие экономические у с ­
ловия требуют ускоренных процессов разработки и внедре­
ния по все оСласти экономики принципиально ногой техни­
ки к технологии. Подобная технике, и тетнологил может 
быть основана только нь. изобретениях. 1акт , обрпзом, у с ­
пешное включение Латвийской республику, в мировые рыноч­
ное процессы как з сфере материального, так и интеллек­
туального производства в значительной степени обуслов ­
лено эффективностью развития изобретательетьа . 
Существующая система управления изобретательством 
сформирована более оО л е т назад. Онг характеризуется 
высокой степенью централизации, ориентацией на качест­
венные результаты баз оценки их эффективности, и с е г о д ­
ня не способна удовлетворять требованиям, внцьигаемьм 
новыми экономическими успоамяии. 
Отсутствие системы управления изобретательством, 
адекватной сгвмеренннм требованиям, наряпу с общими н е ­
достатками, попежпенными системой админисгратиьчо­команд­
ной ЭКОНОУЧКИ, привело к таким негативным тенденциям 
в области иээбретачельства, как низкий уровень качества 
изобретений, отсутствие материальных стимулов к со зда ­
нию и ьнедрег.игз изобретений и д р . , чч'С в конечном итоги 
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отрицате. ько сказывается на экономическом положении р е с ­
публики. 
Смена парадигмы экономического развития принципи­
альным образом влияет на содержание к функции системы 
управления изобретательством. Вместо волевой установ­
ки количественных показателей в изобретательских про­
цессах , что в пр^щипе неприемлемо для структур творчес­
кого типа, система управления должна перейти на регули ­
рование с постоянно действующей обратной связью. Данный 
подход должен реалиоовываться вс всех управленческих струк­
турах, связанных с изобретательством: нг предприятиях, 
в рамках общественных организаций, в государственном р е ­
гулировании . 
Учитывая важность й место госусарства в системе 
управления изобретательством, представляется целесооб ­
разным первоначально разработать концептуальные положе­
ния государственного регулирования процессов изобрета­
тельства , рассматривая последнее как составную часть 
системы государственного регулирования научно­техничес­
кого прогресса в республике. 
Государственное регулирование осуществляется п о ­
средством административных, правовых и экономических 
мер воздействия на изобретательские процессы. Поэтому 
разработка системы государственного регулирования должна 
включать слецугстие блоки вопросов: 
­ разработка многоуровневой организационно­функ­
циональной* структуры государственного регулирования изо ­
бретательства, предусматривающей на всех ее уровнях реа­
лизацию соотэетствуючгих правовых и экономических мер; 
— разработка комплекса .законодательных актов, на­
правленных на признание права на интеллектуальную с о б ­
ственность, и создание надежных правовых гарантий для эф­
фективного ({ункциокирэвания всех форм интеллектуальной 
собстгенности, и развитие на этой основе разнообразия 
форм предпринимательства. В ЭТОЙ СВЯЗИ первоочередным # 
следует пригнать Закон об изобретательстве в Яа^п^сксЙ 
республике, поскслыгу он полнен заложить граговче основы 
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в данной области. Кроме того подлежит сознать Положение 
о патентных судах, Положение о патентных поверенных. По­
ложение о Государственном реестре приобретений и д р . ; 
­ разработка комплекса экономических мер, регули­
рующих изобретательскую деятельность, включая на­
логообложение, кредитование, финансирование, страхова­
ние и пр. в области изобретательства. 
В частности, необходимо разработать и принять ме­
ханизм налогообложения хозяйственных субъектов, направ­
ленный на стимулирование инновационных, в том числе изо ­
бретательских процессов. 
Например, в США из четырех условий, предусмотренных 
нвлоговнм кодексом при финансировании НИОКР, пвя непос­
редственно касаются ­изобретений,а именно; 
­ компании имеют возможность полностью совоГождагь 
от налогообложения средства, выделяемые на науку в гог 
их вложений ­ к ним причисляется средства, предназначен­
ные цля создания формулы изобретений; 
­ средства, получаемые изобретателем за патент, в 
ряде случаев не облагаются налогом. По некоторым данным, 
в CLA за счет бюджетных средств оплачивается по ЬО& fcde# 
расходов, связанных с получением охранных документов нч 
изобретение. 
Помимо прямого воздействия налог ю ^ л с е н и я но изо­
бретательские процессы, существуют различные метош? кос­
венного псо!Лрения изобрс гательства, реализуемые лутем 
влияния на уровень и структуру инвестиций в основные 
фонды научных учре^п^ннй и черрз льготное налогообложе­
ние их доходов, а также предприятие t осваивающих новую 
продукцию высокого научно­техничесрого уровня. 
Необходимо влиять на развитие изобретательских 
эссов посредством кредитных ставоь на научно­иссле­
д^иатель­:кие работы;аетгушиеся с выводом t«a изобретение), 
ускоренной амортизации научного оборудования. Воэможнр 
такая мера, как продажа земли по пониженным ценам для 
организаций ­ звеньев технологически* парков, для пред­
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приятии ­ "пионерсв" , осваивающих передовую технологию. 
Создание оргбпизационнс­фуннциоиальной структуры 
государственного регулирования изсбретательстза должно 
проходить в рамках перестройки хозяйственного механизма 
с учетов оплта , наработанного мировой экономической прак­
тикой в этой области. Следует такле у ч е с т ь , что изобре ­
тательские процессы тесно переплетены о другими научно­
техническими процессами, изобретательство ьвляется ор ­
ганической чаотьп НД1, поэтому в структуре государствен­
ного регулирования ( особенно на верхних уровнях компе­
тенции) нев^мсъно выделить функции, относящиеся исклю­
чительно к изобретательству . 
Предлагаемая ащпинмстратиЕНО­организациомнал струк­
тура государственного регулирования изобретательства 
соцержкл 3 уровня: 
I уровень (правительственный^ 
Организация Э 'ю го уровня должна выступать в качест­
ве управляющего центра в области чаучно­технического 
прогресса и оСеег.с^кргть целостную научно­техническую 
политик:' р республике , а также кооргичировать ее реали­
зацию с помощью ­эксчомических и асмлнис^тйтивнтл мер на 
основе законов, принимаемых эаконоцнтегьныкк органами. 
ФЬытерсьгкиз генеральных направлений неучно­тсхни­
Чгскогс развития республики дает возможность угяг.ать 
все составляющие НТП ^'вклют*ая изобретательство ) в еди­
*мй комплекс не правит ел ъ с тв ~ ином уровне . 
В дикции госу дарственно го органа даггкого урорня 
гх'1дит: 
­ выявление г лобелькых проблем будущего развития 
республики; 
­ проведение прогнозных исследований с последующей 
выдачей рекомендаций правительству; 
­ осуществление стратегического ппан<роэанил, т . е . 
разработка глосальк/х аяьтег'нативнуу. концепций л прог­
рамм аауччо­техкк­ческэгэ развития региональной экономи­
ческое систеиы; 
- етща состояния конкурентноспособности ресцубли­
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ки на мировом рынке научно­технических п р о е к т о в ; 
­ сопоставление текущих планов с выработанной стра­
тегией развития; 
­ подготовка и внесение на обсуждение саконодатель­
ных мер, актов, связанных с регулирование*; Н'Ш в респуб­
лике. 
Органы упраялзния с аналогичными фуп^иями сущест­
вуют во всех развиты:: странах, поскольку Вопработка прави­
тельственной политики в области НТК становится сегодня 
краеугольные камнем успеха страны на мирсьом рынке. Б 
Гшонии, например, научно­техническея политика на самом 
верхнем уровне осуществляется Советом по науке и техни­
ке , председателем которого является премьер­министр. Со­
вет определяет контуры стратегии японских исследований 
и координирует планы различных министерств. 
В CL;A также придается огромное значение правитель­
ственному регулированию НТО. Помощник президента по воп­
росам науки и техники принимает непосредственное учас ­
тие в разработке всех правительственных прогремм и пла­
нов в области науки и техники: он же консультирует ч л е ­
нов правительстве по этим вопросам. 
С 1977 г . в­США функционирует специальный Координа­
ционный комитет по промышленным нововведением, основная 
(Йункциг которого ­ разработка правительственных планов 
пс стимулированию нововведений. Наряду с комитетом су ­
ществуй и другие организации подобного уровня п,*ы коор­
динации, анализа и регулирования luīl в стране . 
Выполнение вышеназванных функций предполагает с о з ­
дание соответствуй пюг о финансового инструмента, ^г­судау­
стио должно выступ*.ть в качестве инициатора создания фи­
нансового института, который будет роолизови?ать конкрет­
ные форумы и методе­ финансирования процессов. 
I I уровень 
Генеральные направления научно­технической полити­
ки ļ вырабатываемые на правительственном уровне , транс­
формируются затем в локальные программы и конкретные ме­
роприятия республиканского межотраслевого органа (напри­
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мер, Центра ИИНОЕДЦ'­Й ) , основная задача которого заклю­
чается в осуществлении контроля за внутренним рынком 
имноваций и его с^аимодеРстяи^м о мировым ринком.' Дак­
ки Е орган (И^нтр иньоеаций) реализует слецушие (Ьгнк­
цчй: 
Прежде всего он развивает перспективные организа­
ционные Ао1йы взаимсцействия науки и производства. Б 
чае­нсети, г. настоящее время одна из актуальных форм 
реализации стратегических направлений ШП­это с о э л а ­
нче т е х н о л о г а м и их парков. По некоторым дачным, таких 
т,па|:к/.в*' р США насчитывается более 150, в Нидерландах ­
40, я Щ¥ ­ 2Ь. Ь С Х Р создан технологические парк в 
Новосибирске. Б 1 9 6 9 г . к созцанию аналогичного "парка" 
приступили в Эстонии, где работа над его с ог. да ни ем на­
чалась с систематизации технологических услуг и выявле­
ния потребностей а них. 
Центр ггииовадивЙ содействует ускоренному освоение 
продуктов ин­ггттяектуельной ( в т . ч . изоб г е т с : • и ь ской ) 
деятельности: Для гечлиг*ат:ии этой fcvnv.vvv Центру кеог­
л ходнмс соэплть г* с счет­ гривлс?чсния i * осу дарственных средств , 
а тдкже средств ведомств, предприятий, ос га ни а 4j кий и 
частных .'гит; ИннсванйсннкЙ *онц. На основ* ­тонна и т у т 
возникать и рш*в1^вть'ся различные и иной апиоиде о г т а и и -
заши коммерчески го характера: внедренческие сирм­.> й ком­
мерческие банки, спeoĶifализйрукЦйеся не внедрении нов­
шеств; Венчурные организации; иь:^;чч!пинг'>яые О'тзни .^ ­
! ;йи ; маркетинговые служек?; 6rjfo по перевпч* технологии 
вуаоз в промышленность и ар. 
Зарубежная практика сознания таких г^ндов кесша 
огдирна и мо'*е? ( У Т Ь использована в . данном стучое . Сле­
дует учесть опыт ^ст'­.;ии, где средства созданного Инна­
вациоьиого фонцд П ре дна? ьачег.тся " л : 
­ финсг'сисоь'Сгс^ исследовательскиг и опытнэ­^.снс­
груктсрекг: р^бот, прямо кс*~.раЕ>лгкных на пэвч­еьиг пк* 
не логического усойнй производства и * ойкуусНтЪс «сс Ын с ­
тп г е с т • .•:ции ; 
­ стимулирс ва нк«? гс«" (нетбргсвЪй г­.­*.'!­­л* н "и fio 
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приобретению высокоразвитой технологии ( i j i gh - r . e c U i L . l - j v j > t 
а также лицензий и ноу­хау; 
­ поддержание деятельности технопарков и развитие 
их инфраструктуры; 
­ "инкубацию" новых мелких предприятий как через 
технопарк, так и непосредственно для стимулирования 
предпринимательства на базе высокоразвитой технологии 
в перспективных направлениях; 
­ Финансирование республиканских технологитеских 
и друг"х целевых программ; 
­ финансиро!ание иеследова гльских и опытно­конст­
рукторских работ в развитии инфраструктуры, составле­
нии прогнозов развития и т . п . 
Центр инноваций также прогнозирует с&иестве^ше­
потребности в создании нов'лк интеллектуальных продуктов 
(на основе изобретет .?* ) , Формируя для этого временные 
творческие коллективы й& ученых и специалист ор­г.ракти­
ков; созТчЛет коллективы для разработки нелепых няуччо­ , 
технических программ, кооперативное внецргечес:их прог­
рамм, а также о/дельнмх проектов с привлечением ^еяом^тв, 
г''СП р г понятий и эрг ai >иэаци Р, Объединений, кооперативов', 
ч а с т ы х ли:; и пр. ; соэдче? Роспуглгнч^куи фоод патен­
тов, закупаемых у предприятий, Организации ч ^.^стьых 
лиг с ц е л ы поел? сующего оевое.­ия '/^сгретекиЛ орог:,поа­
ством; изучает п е р с п е к т и в ы зкецор^а отчелы­ут нлучно­
технических продуктов, р­?алиэ\ет и .закупает cp^nfEe? 
патенты, лн­ггмзин, ноу­хау; речист а»Щ ос*; ин.­)гм.-1»;ген-
ного обеспечения ик»ог»пгист*н < пр л и с т о в . 
3 Японии , например, создан* №Ш№ гь­льнаг и ; !Т0рмз-
иионная ЫЬтШй науки и технологии, которая связывает 
вежнейяие центр:­* инто­малии и ^куме ­^аш и. : ^ &а;Ннне 
и 'полъоугте* нп гс'­х у; •jbH.e>. v­;rai'/'0­­:;'.i ии*г­^.и;;*^н И 
прнзнг:?. гея иелл^ч^тел'ьйо пи^ :г.''. АиалуГич?^ гдистека, 
МСЖе'! TfJTb С С З ^ Л г л Г» - : г ••: ..Г- /•./;­­ на р£С:т 
пу( л'/:-*^нскЬН) ЦгЦТ£й Н'Щ. Зил пол* j ' ­ с г * ­ « . "^ть и ­ ; н­
тиоксе no.ft i ­e iv* и^* jpvauu*: с эин­;­* . с ­ ^«i'Mvn л. 
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кания и освоения изобретений, управления изобретатель ­
ством. 3 системе должно быть предусмотрено несколько 
режимов оплати информационных ус лу г (бесплатный, ч а с ­
тично платный, полностью платный) для различных катего ­
рий пользователей . 
С технической точки зрения,наиболее перспективной 
формой организации информационного обеспечения служит 
создание баз данных, организованных по видам информа­
ции и тематике, функционирующих в составе информационных 
сетей с выходом на межцународннй уровень . 
По мере развития Центра инноваций возможно расшире­
ние функциональных направлений его деятельности и как 
слегствие ­ изменение организационного строения. 
I I I уровень 
Непосредотненное регулирование изобретательства в 
республике осуществляет Ьюро по изобретательству , под 
руководством которого создастся и реализуется научно­
технические программ изобретательства в Латвийской Р е с ­
публике. Цели этих программ определяются условиями, вы­
рабатываемыми на верхних уровнях республиканской с и с т е ­
мь управления инновационными процессами. 
Бюро по изобретательству выполняет следующие функ­
ции: 
­ выявляет актуальные целевые сферы изобретательской 
деятельности; 
­ разрабатывает системы оценки изобретательских про­
дуктов. Отбирают наиболее эффективные изобретения для 
освоения промкгдленностью республики (РезцуС im капский 
реестр изобретений) ; 
­ организует фонд рискового финансирования.образу­
ем гй из взносов предприятий, организаций, ведомств, доб­
ровольны: пожертвований, займов к др. в целях оказания 
помоги индивидуальным изобретателям в реализации и* ИДРЙ, 
для финансирования отдельных научно­технических проектов; 
­ играет роль пссреаника между изобретателем, кон­
сул ьтанто:* ­ специалистом и предприятием­производителем, 
оказывающего консультационные услуги по определению пены 
и рынка сбыта нового продукта, по его патентной защите. 
Обеспечивает юридическое оформление соглааений незави­
симых изобретателей с организациями и предприятиями; 
­ берет на себя организацию молодежного научно­тех­
нического творчества республики, созвает табличные 
центры и клубы H7TU, молодежные внедреп­ческие коопера­
тивы и д р . ; 
­ проводит различные конкурса, выставки, ярмарка 
научно­технических оаэработок. привлекает к их проведе­
нию з­интересованные ведомства и оргькиояцки; 
­ организует учебны** центр по игобретгтельстру и 
патентно­лицензионной работе . 2 учебную программу центра 
необходимо ввести изучение экономики и организации изобре­
тательстве ; методики 'изобретательства, Пбте:тгно­лицен­
эиониргй г :иска , управление внедрением изобретений и др. 
Превложен::ая структура государственного регулиро­
вания является императивной. Положения, приставленные 
э кона^тции, носят постансвочны* характер 
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Ь. Vasermani,& 
l e t v i j a e Uii iversitSts 
iiuauieau ^autsaiL i&iecĪDas talEka* a t t ī s t ī b a ns i zb f g a ­
a i oa is tšs ar sarezgluu sicuSei, }u r i s ināšanu , kompromisu 
meklStanu un Lifc^toaicarta r i s i n a JUMU l i e to ta im . £So3 
s i t uāc i j a jebkuri pieņemtais 1ё"ышш var r ao l t ^rūt i pu­
гьаобшаа, āazaciaa bīstamības i­akāpes sekas* &Is p o l i t i s ­
kas , ekonomiskās, sociS lEs un ekoloģiskas aakas i r s av -
sturi*5jl c i e š i s a i s t ī t a s , un b i e z i pievemtie ICnuui. v i e ­
nu sflTrS i z r a i s a poz i t ī vas va i negat īvas sekas c i tus з£Е­
rSš . i ā , piemSraia, letumi, kur i s a i s t ī t i ar i^i^ai^ai eko­
uomik*», v i sb i r s āk var r ad ī t asas p o l i t i s k a s un ^ooia ias 
eetae. Keekcija uz pieņoaemiem lēmuiiiieai var oUt negavējo ­
ša vai a r i parā^Tci'JS pļo kāda l a i ka per iooa ar attLķir l -
i n t e n s i t ā t i , baz tax a«> seku a t t l a t l b i laiK .3 var būt 
aazaua - Tfittr^J^a, i ļ g t a r n i n e , au^o^a, d i l s t o š a , ka a r i 
svars t l^c* 'i'Sp&t ies±>Gjamas, pitmCrac., с^оиоии^^и 1ьйиьи 
pol j .ūcKi i j ; sekas, kuras a t K a r t o j u a va i r ākkā r t ī g i .fSc n o ­
teiktiem la ika in tervā l i em, bez s a u b a m , s o u i a l r akonomis­
4.0 pŗca^SU a t t ī s t ī b a s ai nami pa būt i t i j i i aosuka se^u u ina -
miku. Уз suIstair.aKāe au A ošaa i n t ens i t ā t e s , kā a r i var rāk ­
k a r t t ^ i ttvJiartojat.as aekas . 
riealitotr. v a r Pbrau l t i o s dažādas komaiuaaijas uo 
iopr i tkb apskatītaj iem секи a inas ikas v e i c i n a . Ja Jtaut 
cū- ļa j i i r iti^-L jozis ±*aredzE w-tfāuu si'Sra v a r pu rS i I t i e s 
Р­еп^шииа iemuka sekas, j& a r i novērta t , cik iLs b4s i n ten ­
s ī v a s u n * a d s ЬПа to raksturs , '«.ad rouus i esaS ja izveie" ­
t i o 3 yib^eiia­ur»xto lcuutza var iantu , i z e n i n i t 1Ги.и*­а ^it>vt­m­
t a a a s la iku V u i *a t v i spār a p l i k t iaskut^ao jautājumu uz 
tSlSr.u uti . o t a i . 
n l a o l s k i e ijo.uiitu ^ i a a t i i l a n a a t e o r i j a s u a r o i , k u r i 
pamata" v e l t ī t i optimālo s t r a tēģ i j u i z s t r S u e i [ l ] uu 13$вшш 
pieņemšanai ncao ^ ik t l i j u s epstakļc.3, Пьаос: jTics-nu efektu 
reā los apstākļos ил to praktiskā l i t točāna. i r ierobežo»* 
ьа* Ataevi£ķu problCiau r is inājumi apskat ī t i Ī2l* baruS i e -
te iktā s ta t i s t i sko un Intu i t īvo prognozētajās motoru s int ! ; -
se dod iespēju pro-piiozēt soc iā lu un okonoīisku procesu at­
t ī s t ī b u , kS a r i prognozēt elementāru lōcuau лс* :иа . 
Autora i l^gauSja pierodze sajtL sičra* aod leepSju j e c i -
uat , ka būtiskus rezultātus р1оп«ш&шс 1еайв,и seku pro­^ao­
z t e a n a var sasnic&t,kompleksi l i t t o ­ o t i t e r a t ī v a s eks ­ . 
pertaetodus un l i e t i t ķ ^ e sptfius* 
Apskaitīsim iciauiau pieņei-Cc-adS р^одбаихаа ua to je'<u 
prO£noz?ž,ar.u, izmantojot ekupfcrtmetoues» I r izatrauBtas 
vai ."akas ekspertīze todes, kuras ar po^ i t l v i cu psii£*imieu 
l i e t o daudzās pasaules v a l b i l * s a r o s ī t u s i tuāc i ju r i ­
einaeanS. 
ViepopuISraiSs i r "DtfJ­L'i", *Vuttfcru*, Vt>EiUzenu uz­
brukuma" u^o. at turēs * Tie^ i е­ls «.­ксры t/из t odeс Suptiv­
ae.juitaj03 un astonuus.iU.^ajo.i fcaaos иЧ­va i^apeju btrisii iāL 
dauazas sa režģ ī j as prouiCmas ero^GiL lka . aoci31a;ia r kE 
ur l a d l i t S r a ^ si 'erā. ber. Ъииляг^pozitīvus*r<­.;a^talus var 
sasnieg* tika*, t/'d, j i tiuk iznuntota s iaSuri^ki ; ­ ­ и ; л ­. 
ekspertus toae. лаг^лъ. а&х&дй i r kdapet^nt^u speciāli*» • 
tu ekspertu iese."stlbunai«к._е~г:;ГзЕ­
« rro^ozt ir­uuiuU sckaj a r eksporirietoae*;, uav cāli— 
gSt i veidot speciā lu ej£spert£ru ru. £o carbu v t r ve^ct p a ­
r a l ē l i ar pf,aoiLju "­.­i c i tu koii isi ju u a r b l o u , E­oaciot s o ­
c i ā l i s t i em ekspertiem t l i ^ i a t s c v i a ķ u a GV\±l±~*Qa jaU'«.ajucus 
d z i ļ r k a i ana l ī ze i * J a ekipertXz£ l i e t o лНич no *ye )S : " 
ber.udGa paveidiem, tad t5 sa i s t ā s ar vuirakk'Jrtu j u 
c l a l i e l u & tika t a i s n u . x ur^ajC 'jk.iportIz£u kar-а eJcapr-rcas 
i epaz ī s t ina ar ļ-le^e—ar-a iC::w^a DUt lou un vksi>erta»* JU l ic— 
vor^.T ^aiia t x p r aeiCis-aouiSla.^, e k t n o c i . ^ a u , p o l i t i s k a s , 
ejtolufeiekas-;jie^eaai .it; Ic&us&a v \,r i - r a i s ī t x , j a iuspe"™ 
j j i - . i , jōiap"skata ? ka" t a s .tonluTti i 2paua l a i . e s VP 1 * - - ^^ " * 1 " » 
I * tabula 
Apvelciet att iec īga aeku v ­ i da numurul 
I . kkonoioiakas. 
d« ^odlulSe* 
j . r o l l t i a k a s » 
4a kto lcg ia^as . 
bTJdzem Jua uzrflolt kointiCtijkcuā forml a l a аекав 
izpaualaibs* 
* ) pozotlv^s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
a^ n.gtjtlvāe 
a ) poz i dvua 
>• jUIJ ' i loruio fc_kAS 
a ) pozitīvā*» 
b ) ne vatXv3a 
* . xJt6iX£Ib_3b _ U _ S 
a ) poz i t ī v a , ' 
0) negat īva» 
^ t e i c a m i e s par informāci ju! 
JbreļJtrtu aptaujae anketa 
Г ( l O a ā j z L i a i e ekspert i 
nai novērto tu IUL.ULU projejccu i^bpe" ja^aa aekaa 
un l ī d z ar , to ia f c utu avār i ju ini'ormSci ju,noderl&u 15­
ausai yltneu^anas procesam, lūdzam JŪa noradīt,k5daл 
auAi­ь zt.a.b3jtaaae lēmumam J 
­ T2? . 
<L. tabula 
lioao\;amais ©kap«rtl 
1 г^:­згл Jua nevērtēt lviiuma projekta 
ее ko. e ­ . ... 
apvelc i'»t JAsu i ev l lStB se_u a t t ī s t ī b a s veida k/it'ilta 
uun­urul 
Ap^.īne jumi» 
t m ia i* f l , 
t ŗ j - U iky mumc-nta, kad 1Ш:.xi Gtajās 8pvJ*3, . 
ļ t p , : ^ ! - la ika periods, kurS vuro^eitae ieepT*jec?5e BtAdSi 
i i 
1 t t — 1 -
I , I e l b i c l o » ^ viea»8rlfcae 
ijittuai t r ^ t в eekaJ 
/ 
ļ J« Aufcfr ie rute—aJ tStae 
j sc .as 
¥taōņ?ŗXg&3 iuta^axt3.t«c 
ве&ла ar i l _ t « r& ine 1*ачгоТ­­
bu 
4 
i 
**• bikos ar l i i i t ­ tu Luten— 
* i t * ļ t i 
у kšpertu aptaujas anketa 
m -
2. taoule ,3 t l l T L i t j B J U n f l 
! 
i У . • - — 1 dl ļ 
*?. VairSa-kart^ji atiCHr-
tojoāsa eeitaa ar d i l ~ 
ntObu iedarb ību 
1 
6« VairakJfSrtr^i «jtlte'rtojo-
taa ьок»a ax au£c£u iedarbību 
?• Pariociiaķae aeitaj 
ivuazaī. JHa eeku n t t l r v l t a a vtiidu pamatot 
i a t o l c aa i t a j -^r l&d&d : i lbu a^ 
- щ т 
pu l i t i ekas sekss streiKu iipausml* ufet. ) . i-apila.ua 
ekspertam jeuzr2ua,ka" viņš tan vCrtto-poritlvas. r . » -
t l vas (skat* 1.taouLu). №з anketu sta» .Lstiskas ap­
etrsdaeanab ekspertus iepazīst iua ar kopsavilkumu, 
pie Kam atsevišķiem ekspertiem i r iespēja savus vēr ­
tējumus koriģē l vai a r i dot dziļS&u pamāte jumu* ЬВко­
sajS tur5 eKsperts vert? atsevišķu ЬХвсе­.Г*о seku i n ­
tens i tSt i un »о izmaiņas dinamika" • Ar i ьоа vCrt^unua 
atkārto va i r akk " r t5 j i . 
Tieš i patre izē jos sarežģītos spolaios uu i G l i t i u -
kos Iemušus, kuri s a i s t ī t i ar cenu iznuiuosa, p r i va t l zS* * 
c i j u , pi lsoi i loas pietkireauu и.о . , Veļams р1еье^Ц 
t i a g i i ' G t o j o t i e a uz detalizē" tu to seku a n a l ī z i , i i ­ ­
a ic inot spec ia i i s tua no dažādiem i n o t i t U t i t m , ar kuriem 
vel joprojām cidsu tautas saimniecība i r p ā r s ā t i n i t « f •'. 
1. Теория прогноэирпрач^тй и vŗvvnvn ргпениР/Отя ļ п. 
С.А. Сагп -сян* . - M. f 1 9 7 " . - ЫЩ\ 
2. Babe/*faFMd ?,K. Й|:Гг;йоэ11рорайк^ развитии jrr-
r v г. - IV i ч, I ?90. - I fifoč. 
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D* feķiltere 
L a t v i j a s 'Univers i tāte 
Pakalpojutfu s fēra nodrošina repub l ikas i edz ī vo t ā j » 
dažādu materiālo un gar īgo va jadzību apmierināšanu, š e i t 
Var i z d a l ī t t r ī s galvenās nozaru grupas» kuras velc _ a ~ 3 -
йчз funkci jas *op3j3 darba da l ī šanas s intu" ­ ! . 
­ pakalpojumi iedz īvota j iem» 
­ v r l s t a pārvalde un e izaardz lba » 
­ zinātnes pakalpojumi * 
ba jS ruicsta būs runn galvenokārt ;jar pakalpojumu veidiem, 
kurus sniedz i edz īvota j iem, un kuru nopi * ­ ­ tUk^Iba ж zen^ie 
l īmenis l i e k dooiat par jaunu ekonomisko a t t i e c ī b u ievle&aau 
pakalpojumu efe'ra. 
Iedz īvotā ju va jadz ību nep i ln ī ga apmierināšana radusies 
galvenokārt darba un materiā lo resursu i e robežot ības d? ļ * 
Zzeju no š i s s i t u l c i j a s nevar mākiet t i k a i pakalpojumu a f ē ­
ras resursu apjoma pa l i ^ l l nSsanS . flepiecieiame īstenot dzīve" 
intensīvas saimniekošanas jaunos principus,ņemot vera ne t i ka i 
ekonomiskos» bet a r i soc iB loa tautsaimniecības a t t ī s t ī b a s 
aspektus. 
Бея tara l e b v S U g i aps tāk ļ i p roporc ionā la i un paitr ln.8-
t a i tautsaimniecības, t a i ska i tā a r i i e d z ī v o t ā j u apkalpoša­
nas s f f r a e , a t t ī s t ī b a i bOs i z v e i d o t i t i k a i t l da gaaljuira, ja 
sab iedr ības a t t ī s t ī b a s l lnena raksturošanai l ī d z a s ar v i spā r -
pienestiem ekonomiskiem rad ī ta j i em i e k ļ a u t i sab iedr ības 
a t t ī s t ī b a s soc iā lo aspektu r ī d ī t ā j i * 
l'akalpojumu s fčras un tautsaimniecības paātr inātu a t ­
t ī s t ī b u va r nodrošināt t i k s i ar jaunu īpašuma formu ( k o o ­
perat īvo , nomas,iimenes» i nd i v i duā l o ) un l īdz a r to jauna 
ražošanas a t t i e c ī b u ieviešanu* I e r e j a s p . r iodā ui p r i v a t i ­
zāc i ju pakalpojumu sf^ra" plasSk butu jāpraktizē" uz saim­
niecisko aprēķinu b a l s t ī t a s nomas a t t i e c ī b a s » 
ttoma i r us ll&umu pamatota rnzoSanas fondu ( te lpu» 
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i ekār tu ) nodošana nomniekam valdījuma* un lietojuma" uz 
noteiktu laiku par at l īdz ību* Str^dSdama x>i.\nl£as p a t -
etavluas un mantiskas a t b i l d ī ba s apatuklos, nomnieks 
k ļūst par ražošanas l īdzek ļu ildjsuaimniefcu un viņa per» 
soniekSs intereses p i l n ī g i sakr lc ar sabiedr ības i n t ^ r e -
ь£ш* UOVXA i r ka l ī d z e k l i s ekonomiskākai et,imniekošar^i f 
v i s u veidu resursu efektlvUkal izmantošanai, nomas a t t i e ­
c ību un īpašums sistēmas p l inve icc lusn i , ла a r i i l g t e r ­
utisa saimniteisito sakaru' nostiprināšanai un a t t ī s t ī b a i * 
T 6u ne masuras no mūsu republ ikas speciā l ist iem u « ­
aJcata, ka nomas att iec ību vaidoeana pakalpojumu sfēra nav 
aktuSla* Vieni i e s t ā j a s par pašreizē jo ražošanas a t t i e c ī ­
bu saglabāšanu un a t t ī s t ī bu , c i t i ­ par t ū l ī t ē j u p r i v a t i ­
zāci ju* 
?Jm€r, pārvarot v31 šodien esošos aizspriedumus» i r 
j āve ic ina nomas att iec ību vaidot ēnas pakalpojumu sTŌVS, 
j O paureizSj'S perioda tam i r Ipa£a nozīmei 
­ nomnieks i z g l ī t o j a s un iegūst p ie redz i , pftjTtŠvi^i 
saimniekojot, saskarot ies ar t i rgus Kttieclo&m, iemEals 
būt a tb i l d ī g s par saimniekot ar. a s rezultātiem, 
­ nomnieka darbības r ezu l t ā t i paratta» va i nomnieks 
I r sH?;.X£s patatSvī^i saimniekot, 
­ nc iiriekaja i r ieopōja uzkrāt l l izek+ue patstāv ība i 
saimniekošanai* 
l ^ tad saimnio^ošarae no; &s mcdexis i r injstruutmcs» 
kus var r ad ikā l i uzlabot pakalpojumu s/tras darbību* I e ­
teicama or i nemas uo ie ļa modiiikacijz - aouSja'ue Ipa^umr. 
pojc'dpeniaka izpirkšana* 
Nomas a t t i ec ību veidosont ш. popularizēšanā l n.txa^a 
nozīme I r i ietiska. iaa spSleu, tokal^ojunv ci?r£ l i e t i š ­
ķas арЗКэ var iznantor mācību procesā, spec iā l i s tu kva­
l i f i k ā c i j a s paavgs^3­iirfiit:n2, j: э tunci £lo nomnieku U o r S t i č -
ka l sa^at»vobarir*i i^rms попе у |$£ДОя b J ^ a ^ s » Jebkur 
± i u d a i о t i s apo 1С , к. г а s dari: Z с­ э U. . ~ t а а ИГ пола а .«и; ­
cipie*a r J-LJ l iocirjas par nomas1 att iec ību |№i2 Ķ I rocībai un 
trtūui. i I v, p re * t i s^i л?с г-<з t 3n li-n i в ii ŗsS а pre ķi-a a i i * i * -
az i , i e b U s t ie^nnas ra.io£aufis procesa vadīšanā & O i n u i r e n c e e 
apstSkloļa, iemT es nov~rtāt cenas t i rgus aputākļos, p l e ­
da t l t ioc i z s o l e , ierēcas a t i ae t komproд1ла ce ļus resursu t a i a i u . 
Apskatīsim l i e t i sko sp31i "S r i zStaVa" , kuras d a l ī b ­
nieki i r aomniuki, kas iznomā telpau uu iekārtas i ' r i z ā t a -
v^a ai Iršanai . Dalībaiедай spč les noteikumu ietvaros j ā -
a ivSias tfBda darbības s t r a t S g i j * , l a i iegūtu l i e l āku p e ļ ­
ņu» £velea dallbniekai i r i e spē ja izve" l^t i ts frizē" tavas 
atrašanās vietu» ie izartu t i p u ( j audu ) , note ikt savu k v a l i -
r ikao i ju , ieguldījumus rcklEmH u .c . jfar uzvarētāju k ļūs t 
v i s l i e l ākā « - a ' J c a a r£j£a-:a Ipa^nieKt • 
Iaui_5 i zk laat l j im spSles •"ifrizeoava" pamatnoteikumus. 
I » SCkotnājie r e s u r s i . 
Uzsakot spo l i , visiem dalībniekiem i r vienāds sākot ­
nē ja is kap i tā l s - rēķins bļni^ļ 10000 r b ļ . Ka a r i visiem 
ьу.иа dai luni kium­irizi**riem sākumā i r viszemākā ­ 11i ­
kategor i ja . 
Я. Telpu nomaauna» 
AtratanāV vietu savai f r i z ē t a v a i aa l l bn l ek i var i z v e ­
iktie, s, kau iupuzinuiieu ar p i l s ē t a s plānu, kura norādīts 
nct i . i k t s » a i t * te lpu . Turklāt p i l s ē t a i eda l ā s i 
1) centrs» kur telpu noras maksa i r i^OOO r b ļ » » 
2 ) porirTJrijos ra joni » kur telpu nomasiiakua i r 
100CO r o ļ . 
!»«mot vāra, ka nākotnejais kap i t ā l s i r IOOU0 r b ļ . , 
Ле spējamie neliecie£auoa l ī dzek ļus b a n k a aiznemtj.es» ТВ 
*5 centrā л 1.i.Stii/e i r ienes īgāka, tad a r i tei,pu HOUJSB 
maksa še i t i r l i e l ā k a . Da l ībn iek i , lezinot konKurentu no­
uomua, i zvā las saves i r i zBtavae atvēršanai vēlamo v i . t u 
un iesniedz pieprasījumus, kuri t iek a tspoguļot i p i l s ē t a s 
p l^ iS . Ja иг vienu un to patu tolpu i r i e sn i e g t i va i rāk i 
pieprasījumi, notiek i z s o l e » Sākutn'ljā cena i z o O l e " var 
cūt te lpu no^us sakša a t t i ^el,..­jG ra j onā* 
TurŗimSkajon spulgs gados te lpas ver utuot j znomātfc-
jam atpakaļ (z-auaājot 2Q>. no \ f r t l r a a ) un procenntt 
uz oilam telpām потаьоппа vai i z so l e s cu ļ a . 
3» Inter je ra un i ekār tas . 
flomajot te lpas , tas i«;gUs\; bez in t t r j e ra un iekurtsi ; . 
Tātad jaunS i*rizeta\a pašam juieklrt « » , ncm3jot nepiecie­
šamo. 
bksiatti t r ī s inter je ru va r i an t i , kur* ateķiras pēc сепга 
un k v a l i t a t R a ­ jo unreaks, юсаехпЗка un laoaica, jo eu^­
etāka a r i pae l po jила cena. 
In te r j e ra un iekārtu noma» maksa, pa variantiem: 
I var iants ­ JOOO r b ļ » | 
I I var iants - 2QQ£ r b ļ . j 
X I I var iants - r b ļ . 
In te r j e ru , tāpat ka te lpse , var atdu*, atpaicaļ iznomā­
tajam ^znuāSjo*-. 7е*г*1Ьаз) un ze* t,ēūlMes jeu*­u, i.­.cliCU. 
JŪai uzturētu escea in te r j e ru un i«.k"rwU līmeni t *lk 
oadut j ā i z l i e t o ; 
I variantam ­ 1000 r b ļ . f 
XI variantam - >00 r o ļ . ; 
I I I vuiiantam - ^00 r b ļ . 
Reklāma. 
&atru &adu da l ībnieki var lexuxd!t4; IldzeкJ.uj . с ^ Х ч щ * 
Tomēr reklāma pieprasījumu i e ­ о л и n^ Jt:tru jjucu, to noau­
Ka tur i £ v U ciev­L līdums. Ik £auu £ee^Ja «e vi«uR no Š ā ­
diem va r i an t i em 
­ ii«. i s tūr ia л pieplūduma ­ v idē j i j r e i z e i ­0 ^decv 
­ vidēja ­ 5 rei&ea 10 
­ mazs ­ 2 r­­i«cy 10 ^accr.. 
t s taa reklāma i r parc­zSta & alvtac* .art t2 r ī s * i «m . 
i*ieLrusIjumu повала a r i r«­&i3bi<ī * voios* 
­ vienkarf 0 izmaksa -iGO r o ļ . ; 
- vaiv^kkart i.la - 4 w r b ļ . ; 
- sevišķi ; Īsta - r s ļ » 
Dar£&fcU. г*::1Г-.х1 atāfrttl£&£$ v ^ i - " ' : - i l .v iEtv- ies n o -
zli^c, ka ai .rc^lams-s ^.'iilcr.Ica kXiaJCt'u ;^uLta 1еир$*:ОД 
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i>» k v a l i i i k a c i j a e paaugst ināšana. 
Spēles sakuma visiem f r i z i e r i e m i r zemāka -HL -^u te -
fcorija. Savu kva l i f i k āc i j u iespējams paaugstināt katru 
aps&^Ibas re i re par 1 ka tego r i j u , k v a l i f i k ā c i j a s paaugs-
uinatinnas kura i i r maksas: 
XX kategor i jas iegūšana - kOCO r b ļ . t 
1 kategor i jas iegūšana - 4000 r b ļ . 
ku r s i nociek ārpus aarba l a ika un mācību ilgums i r 
viens gads - tātad k a t e g o r i j a t i ek paaugstināta pēc 1 gada» 
skaitot no b r ī ža » kad da l ībn ieks iemaksāj is naudu kursu 
apmeklēšanai. F r i z i e r a ka tegor i j a ietekmi" pakalpojuma Ce ­
nu - 4 ° augstāka ka t ego r i j a , jo l i e l a j ā maksa. 
6 . f r i z ē t ava s apmeklētāju ska i t s » 
i*e:utuvIc;o ajJnekiStaju ska i to f r i z ā t a v ā i r ^400 c i i -
v?ba gaua ( o e n t r a ) , p e r i f ē r i j a s ra jone f r i z ē t avā - 3600 
ci lvēku ^ada. 
Ai reklāmas pa l ī dz ību k l i entu ska i tu iespējams p a l i e ­
l ināt l īdz pat a t t i e c i n i ^ЮО un 3^O0 ( s k a t . I . t a b u l u ) . 
fr£s svā r s t ī b a s nos&uca t u j i s t u pieplūdums a t t i e c ī ga j ā о ^ a . V r l ­
zetava straua ta , ­lai apmlerajiātu i k dienas visu piepr?»sl­
j4.ru, c i ­ , apkalpotu visus k l i en tus , izmantojot curoa l a i ­
ku. 
7» Paelpojušai оспа. 
f r i z ē t a v a s paiiulpojumu cena i r atkar ība no f r i z i e r a 
k v a l i f i k ā e i j a s un i n t e r j e r a , i ekār tu var ianta (akat.* i . 
t abu iu ) . 
h. itOdckļl. 
katru gadu f r i z ē t ava s nomnieki maksā nodokļus» 
- par telpām, centrā - 1000 r b ļ . ļ 
raJLna - t/Q0 r b ļ . ; 
— ieuākimai nocokii - 15>» no ienākuni( m. 
V . Hc.fcias bankā* 
V i s i ь1е i^etvumi un ienākumi, kā a r i Lo operāc i ju 
ga la rezu l tā tu atspoguļo j a 3 katra da l ībn ieka bankas r ī $ i -
n£. 
I * tabula 
Gada k l ientu nkaits* 
- centra - $400; 
- perziierija - j 600 . 
Pieska i t ie t . K l i on tus - tUr ia tu^ i 
Tur Izuevvai reklāmai C - b ļ . ) 
auras un с а 
varbūtība Г i ^00 4C0 
i 
t jOO 
&azn i ! С 
1 
i 7 0 0 ! 1400 
i 
l L-OOO 
I 
ļ 
p i 
t 
1 
I /Cd 
v i d ' j s t 
\ ļ 2ЙО0 I 
J 
*oGQ 
T 
I p i I 
i 
t 1DCC 
j - io ls 
0,3 
! 
i с < ACGO j II&OO 
I 
i ><iC4. 
i T p i i /СО ioCO 
& t abu* * 
Inter jrr f i un } 
->.*fcfo; ^аз v a l i - : 
aut. j 
S r i zi i n *i v j l i * i.': я л е 
i.IX 
ļ l £ /ti ŗ^ori^f j l l ,.ori j ' i J I I I kategori ja 
i 
j : « 4 , ^ 
1,00 
Izdevusi reKlZUaai, tTiris.tu piupiUduae 
un 6-*du k l i enšu ska i ts 
Izdevumiem p ieder i 
­ t e l pu дошаз maksa, 
­ i n t e r j e r a un i ekār tu nomas maksa, 
­ i ' r i z i e ru k v a l i f i k ā c i j a s ce lšanas maksa, 
­ re tlamas izdevumi* 
­ bankas procents» 
­ nodok ļ i . 
Ienākumus veido pakalpojumu r e a l i z ā c i j a i e d z ī v o t a ­
j iem. 
10. Bankas procents . 
ii-atru gaau no bankas rēķina a tska i ta visus i zdevu­
mus un uprSķina atlikumu, kuram nosūca bankas procentu— 
jjc no riozitlva va i no negatīva bankas rēķina* Bankes 
procentu no poz i t ī va rēķina p i e ska i t a esoša ja i naudas 
summai» bet no negat īvā - p i e ska i t a p i e kredīta summas.Ti. 
k a l рис tam bankas rēķinam p ieska i ta 'ieņamuLUs par paka l ­
pojumu r e a l i z ā c i j u » protams, ņemot ver£ ienakuca nodokli* 
XI* Spēles uzvarētā j s * 
Saskaņā ar spoles noteikumiem» ka t r s da l ībnieks 
k ļūst par f r i z ē t ava s īomnieku, kura aarb lbas galamērķis 
i r iegūt £.ec i e spē jas l i e l S ^ u kap i tS lu . £ i a itapitSls v e i -
dc^ea ac<* 
- rēķina bamea» 
- 60/e no te lpu v ē r t ī b a s , 
- c0?o no i n t e r j e r a un iekārtu vē r t ī b a s 
spElžrs pod" ja gadā* 
12. lēmumu pieņemšana. 
IfiŠrķa sasniegšanai v i s l a bvē l ī g ākā s s t r a t ē ģ i j a s i z ­
ve lē i r da l ībnieku z inā . katra gada saVumS ikviena no v i ­
ņiem i z l em j , va i v iņš pSruos savas t e lpsa izdomātajam 
(zaudējot kO-/o no v e r t l o a s ) un ieg&dSslee jaunas ( j a v ien 
i r b r īvas t e ipas . Ja j S , taa kur ; k£du in te r j e ru un i e ­
ķertas i z v ē l ē s i e s - a r i tos var atdot atpakaļ IznomS-
vajem, zaudējot kO?o v e r t l o a a ) ; c i k l i e l u s l ī dzek ļus i e ­
gu l d ī s roklamaļ v a i a tvS les naudu f r i z i e r u k v a l i f i k ā c i j a s 
paau-jstinSsa^a?.. Pe ļņas l ie lums I r c i e i i s a i s t i e s a r v i -
} . tabula 
lafOjgJpJ j « spSlee vodltSJan un sa1 I.P1 eclaJcža darbības usafcalta 
Gadi 
Jriepraal­
juma^telpu 
псшВьапа! 
Сuzradīti 
о ­ eeacrS, 
p ­ periTE­
n j s j 
Inter je ra 
un le i f i rtu 
noma 
(uzrBdlt 
variantu» , 
I , I I , I l t f 
eu=ma 
( r b ļ . ) 
.bisi 
» r i z i t r u 
I cva l i f i -
с е l i āna 
tnorSdlt 
katego r i ­ju , ш 
uaōa kllen­.*ujuil.pojuinu Ie?emui;.s par 
tu skaita ļceni jpaJbalpojuMU 
! ( ekaE . tab . f l rba l i iSc iJu 
J ļ (6.Х70 
I I 1 l 1 
( ceotrS 
>4O0ļperi 
I S r i J S -
jbOO 
4 
i l i e rnru - tū -
r l a t u 
aJulti 
Z 
т—Г 
2 T 
3 V 
4 h 
3 
1 
5 -L ь "3S5T 
400 
600 
cOO 
4J00 
4600 
УЮО 
2700 
2,00 
2,00 
2,^0 
e 
ЫэОО 
V200 
13500 
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Ih > о 
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J AIĻ э 
1мл 
13­­
4 у i н 
•ино i • 
i 
И I .'] 1 •*»•»/­•«; ••—,­\;­\l 
J < • ll« 
ji ^ а I ' ī ' V 
15" 
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I 
1 
1Д II Л| 
1 юн 
1.Чн īliļi-i 
14 
I * 10000 I00CC >М JU00 1000 
i V 
3 V •>00 
5O0 
IOUO aco 
II ЬОО 
čOOO -^?C0 32i> -fcbi> ?<!00 -loto -?03 
-t^Op lj>0 -<i7j> ЬЬОО -Ii^jO 4^75 
'ЮОО -ПгЬ Ь<о ~1Ы1 ^iOU -IjbO ьоиу 
j70y i i i зь^О Ij500 -202^. I5^v5 
bu £<o i ^ a c v u u u l i e l u m u . 
J j iet ibķo s ^ e l i "V r i z rc rva " var lattuct; ь*: t ."eoiuii) 
kompjŪ4čru poi^uzlou, cc - var i z t i k t a r i bez va", i>ļ$£B 
Stdljuma' ap£lea a u l l D u i e j t e aii.pi Ida 4 . >$abu.Uvt 
ar to uyZlb& dal ībnieka iemācas ;*esC saimniei:ikjs ш - Л Ь а 
vzaicait? un i zpras t ben**ac rosina v^iuoš­U'on. 
Ar lif;t­j.t^.o spe"iu v.jici02buue principiem uu j^su l u s t ru ­
datējam spHitu vc*r i e f f i z ī i i t a dt­rbos • [ I - čJ • 
2 . Г е р ^ п ^ у с Ю.с. Игрч, »'0.?»?ль. o t ; Ū H O : v k i . ­ ' Л , £969. 
3. Г и г а в г ч C.F. $ал<да* v.vļ v - и^тгумётаг вк; jCkvvh­ т: ­г »л^ 
и6лЯ»Ч£СКИЦ 1 : огеогпр СДглоь э^ й*'рь}.­ W. , JS/o. 
&Ь И'ПОПЬГ.ХГьЧНИ^ Hf\-Tļ9hW Я Г р £ С ^Р'.-^^НСТЭ^З^К*/;' смет 
6. К;:г:кс? Ч.Х., Кракова Д­Н, и.>'нцгль: з­г?.­л.Г'г?к«я r>r:r.­^«­ni«c­
• U. « H i r ^ i l i s 
±*itvijas Univers i tāte 
IiiIT20i.JĀ3 UOu^ĻL aJoītfU J t i t U C n i ^ 
boc iu l i ejtor .DOISKO si&tō^u sa režģ ī t ī ba ^rasa, l a i 
novCrtCtu picņcaaiiO Ieaudu, iespējamas sekas y proaesr a t ­
t ī s t ī b a s mat amSoiako-s norēķinus s a i s t ī t ar neioriiaiu 
ai i . j i lz i i kuru voic okep t r t i » b k s p e r t i , izmantojot savas 
*itiSfr&fiast p i e redz i un inuveTciju, v^r pur bauult dazāuaa 
ekonomikas at ū lat lbas koncepcijas un var iantus , murķtic 
c l u i tioinoc matociaVtiBkO modeļu parautt ru v f r t loae uu sa 
L.'uzinot apiTijinu rezu l tā tus ar ^dazEdicm k r i t ē r i j i em. 
fc.51t ieua&u apaušanā he pi e с i t ; e AM ^  arvien platāk i z 
mangot dia loga г*.£1гаа datoro r e a i i z č tua matetiip't^skos i&o 
O . U ; U - 4 L A I realyu spē i t s t ipa b i tuac i č^s » пГ^и^и ^icut.UI 
fcane spr īža procesa* ' a t t ī s ta tas D A L L B N I E K U io^iuko uo^A 
i - A N U , i n tuSc i jU i aoi, č i v i n a un pap laš ina ukcnoni^tā.4 „L 
пЗе­ ANAA* 
£ о ja raksta apskat ī ts t6 UBST ' : i - I ' i i ' . ;Clbatt a t t ī s ­
t ī b a s ruoaeii.., *.as metinot vau^io paraumtru v ē r t ī ­
bas , %z$bīriia%k% note ik ta i скопило, nku i a i t n ā c i j a i a t b i l ­
s tošus lČiVUieus- i..odelia naatac.1 tn , i zmanto jo t darbos 
L T - 1 » ' [ ^ ] &?/T№bbX}M& i ^ i t ac i j а о shēma «t» k o d i n i l o ģ i s k S 
s^ŗukt-Ore I r «ut^ lotv j . . žlm. . A L t - i l j tc : i s t ruk tūra i i r ' 
^ a s t U d l t i _7I^i v i enEao jumi* 
ĪCdzlv^U3ju U O L I U l iCt) «pr'Jkiuu A T J ^ A I L O A no i t -
az lvo Ī ^ U dkiiiya oZ.-COTNT jI* la ika i^o^enta А П ° > * 
.".(t) = MCO ) e ' L - C D -
•^tr3<i$;tOāO akai te t i ek nobeigto, i^v"ro^ou *oeii— 
Cientu ' . . (w), кь : nosukā R A ^ O L A ^ e ио^го : ь Г ' . о iadzlvotfi— 
J U ī p a t s v a r u : 
UV.t+xj a v l ( 0 O ) . 
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j i oe i ' i c i tmte d raksturo i z i L a i ^ A E pa gadi^E ioctslvc— 
ta^u atruktUra. 
^aciouSlo i«i>akUL.u X ( t ) ū i o u e l l aprēķina LZalt 
modeļa vualkae aiainl^ie i r koef lo ient i flj(b) un 
e ^ ( t ) , kas a t t i e c ī g i nosaka nacionāla" ienākutu* U I Ļ A S , 
kae tiek kapitā l ieguūl juuu veida novirzītai* £ amati oa** 
du pa l i e l ināšana i 
= S l ( t ) Y ( t ) O ) 
un zii*a4nuu a t t ī s t ī b a i 
* ( t ) = s a Cv ) i ( t ) ( 6 ) , 
a-^Ct) 4- s^ ( tJ4 I . 
At .ikuel daļu t iek i z l i e t o t a pater i taa 
C(fc) = « * ) - Ш) ­ A ( t ) ( 7 ) . 
kspitaliucu.'.ul^uiuu a^joi^a fc$>£aka pair<*t*ouau dauaiu— 
au nSkacaja sodu t+1» kas t i tk korig«*,a, i evēro jot a r i 
fondu nolietot.2nas koeficientu qi 
l e g u l c J j U L ­ i zinātne savukārt i i r'ondu tauvas 
koef ic ientu a^Ct+l ) un uiiroa rt'zilumu jcocl i j r^rtu 
a n ( t * i ) x 
a ;(t4.V) a A ­ ^ t ) ( r ^ V ^ ­ r^ > Ш , 
Vienlaikus aprēķina a r i viaujo pattri-^u uz vienu 
c i lvēku! 
c U ; « 0 ^ t j : ; . ( t ) ( I J j . 
Ja pa tCr i s i uz v i e n u c i I v j a u i r &&z£J£fl par t r : -
t~ako rooežu о. t-id t a s ietvM^c i t - C i l v c t t j u tiu­ ivu; 
; i ( t H ) ^ i u t ) u C T 4 b;t.* K ( t ; pd) . 
G • 
лиг b ( t ) v" ~ l ( A i } » 
btcz c .ar E«r\,zslt\e S Š^ i a f o t V . >»3а A A I A N S A VĪevi3žO0u*ti 
101 U N t ļ u ) *p£ru\£lna j^ . - . i t t -aka 2'0J?a5 afcriSia&T U'w'JVF'...U, 
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Tap^c nepieciešams i z s t r ādā t va i rākas a t t ī s t ī b a s s t r a ­
t ē ģ i j a s un,mainot vadEaio parametru S j - ( t ) uu v ē r ­
t ī bas , a t ras t izvelēta jam kr i tS r i j am a t s i l s t o š u labāko 
a t t ī s t ī b a s t ra jektor i ju - . A t t ī s t ī b u va r , piemēram, n o ­
vē r tē t atkarību no nacionāla ienākuma lieluma Vai p a t ē ­
r iņa uz vienu i e d z ī v o t ā j u . 
aprēķinu programmu i r u z r a k s t ī j i s Vadības un eko ­
nomiskus informātikas f aku l t ā t e s 3 . kursa students 
8» ^ e l d r ā j s . nai ve iktu i m i t e c i j u , i r jāievada l ielumu 
u ( t ) , a-^Ct), a ^ ( t ) , K ( t ) , d ( t ) sākotnējās vē r t ības un 
parametri b , u, r ^ C i e l ļ b ) , c ^ ^ p q, ka* a r i modelSjamS 
rer ioda X ilgums* Uzdevumu var r i s i n ā t nosacītos a p s ­
tāk ļos , kas raksturos 
1 ) i edz īvotā ju ska i tu ( s k a i t s aug l ē n i , s t r au j i va i 
d i l s t , ko nosaka parametrs b ) , 
2 ) i edz īvotā ju struktūra ( s t r ā aa j o to īpatsvars p i e ­
aug, nemainās, samazinās; raksturo parametrs d ) , 
3 ) zinātnes ietekmi uz ražošanu ( bū t i ska , n e l i e l a i 
ko nosaka parametri r ^ ( i : * I , 6 ) ) . 
4tkari05 no i z v ē l ē t a k r i ^ S r i j a eksperimenta o & i L * 
jacoaaka vadāmo mainīgo v ē r t ī b a s » moeakou t>o vēr t ības 
l i j u s a u , v ian la iku j i r j ānoraaa ,c ik i l b u l a i * a ^eriodu 
tas i r apSka-ŽIs vē r t ī ba s i r iespējams mainīt katru gadu. 
Lo^alfeanas £e i t a , i evē ro jo t a t t l s t l o a s ierobežojumuss 
I ) mij'lmSlu pattSrima GCt) > t caa i z r i e t no vienādojums 
min C ( t ) B c F i . , n a ( t ) f 
<i) pamatfondu nolietojuma koef ic ientu q, tiek mek­
l ē t s r is inājums, kas nodrošina maksimālo nacionālā i e n ā ­
kama vui vedēja patēr iņa uz vienu c i l vēku v""rt lbu. 
P rakt i ska i s im-.ū"cijas nodega l ietojuma pārsolī ja, 
ka studenti ar i n t e r e s i r i s i n a u^uevucus. kas veic ina 
i e v i r z ī t o mēr^u sasniegšanu, un ļāva novērtē с modeļa 
pi lnveidošanas galvenos v i r z i e n u s . 
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